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A S U N T O S D I A 
r w de los médicos que como 
gritos examinaron cuando vivía 
PI desgraciado niño Antonio Las-
^ v muerto éste intervinieron en 
u autopsia, han presentado nuevo 
«forme al Juzgado, haciendo cons-
\ r que su apreciación primitiva 
^ L é errónea" y que "en nuestro 
n^oto"—es decir, en el concep-
t0 de los médicos errados— no 
nuede aceptarse ni negarse el que 
Vistiera o hubiera existido la po-
¡jomelitis anterior aguda en dicho 
n^nor"... 
¡Oh. Moliere. . . ! 
4̂  4p 
¿Y de qué murió el pobre mu-
chacho? 
"Probablemente ( ! ) de una in-
fección cuyo agente^.. no pudi 
jnos comprobar." Y no se pudo 
comprobar el agente de la infec-
ción "probable," nada más que 
probable, a causa del período de 
]a misma en que se examinó a1 
|enfermo en vida y en muerte, pe-
yó ja infección "no fué la polio-
melitis ni la avariosis. 
Todo esto es, como se ve, lu-
minosísimo. Tan luminoso, que 
J ^ l ^ ahora no se sabe de qué murió e 
n aii nity niño; es decir, no lo saben dos 
de los médicos que lo examinaron 
en vida y en muerte. Y a causa 
de esa ignorancia ¿qué conclusión 
creen ustedes que deduce un pe 
riódico? Pues que. . . ¡el P. Ro 
gelio debe volver a la Cárcel! 
¡Pq-o si el P. Rogelio no es ca 
tedrático de Clínica Médica, y 
)E LAMÍ 
d i a r i o di x o m 5 p o s e s i ó n e l Se-
aunque lo fuese no ha sido profe-
sor de los dos médicos informan-
tes! 
Como viene; 
C A U S A S D E L D E S A S T R E R U S O 
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La Habana, 9 de Agosto de 1917. 
Señor de los "Asuntos del Día" dei 
DIARIO DE LA MARINA 
¡Gracias a Dios! que he leído al-
go, mal dicho, que he leído lógica en 
lo del Canal de Vento. 
Fui soldado con el General, con Don 
Francisco, como le llamábamos, y 
trabajé en Vento; algunos palos me 
dio por no hacerle bien los ladrillos 
para el túnel. 
¡Pobre don Francisco! Se murió de 
hambre, el Ayuntamiento le discutió 
75 pesos al mes y el rechazó la dis-
cutida largueza. 
Al lado de la Taza grande encon-
tró un semillero de manantiales, y 
quiso hacer la taza chiquita, pero 
¡quiá! no había reales. 
Eso que usted ha dicho hoy es la 
verdad, eso es lo que hay que hacer 
y nada más. La obra no llega a vein-
te mil pesos; captar los manantiales, 
impedir las filtraciones (en la com-
puerta grande, sobre todo) hacer un 
nuevo depósito en Palatino y más ná. 
¡Pobre don Francisco! El chisme 
con que él todos los días miraba al I 
Sol y después andaba a vueltas con i }̂ enal tratará la manera' d© q u © 
i • !• , _, i • da aquel pon©rs© ©n faTorables condí-su reloj dicen que lo empeño su hi-1 doileS> dentr(> de la lefpalida4Í. 
ja en la casa de Canelo en tre» pesos Reyes, qu© fué ooron©! en el ejércfto 
billetes. j federal, ha aceptado una misión mur 
Don Francisco cada vez que trope-(P^f1"0?** . . , _ .„ r . 
zaba con un manantial lo bautizaba1 
con un nombre de pueblo grande: 
Berlín, Barcelona, etcétera; porque 
decía que con ese manantial podrían 
ESPAÑA ANTE LA HUELGA 
Madrid ,a£osto 11. 
El PresMente del Consejo, señor 
Dato, ha manifestado a los represen-
tantes de la prensa qn© los Ministros, 
J©f©s d© los distintos Departamentos 
le han significado su firme creencia 
de que podrán garantizar el serT̂ «>," 
ferrovlarfo en E'ipafia, a. pesar de > 
huelga declarada por los empleados 
de ferrocarriles, y cuya Iniciación se 
esperaba anoche. 
Se han adoptado severas precaucio-
nes y se utilizarán los maquinistas na-
vales y soldados de inprenieros para 
correr las locomotoras. 
El Gobierno está dispuesto a que 
no se Interrumpa el tráfico, pero no 
adoptará medidas reprensiya* que po-
drían precipitar los acontecimientos. 
Atendiendo indicaciones prudente-
las Compañías de ferrocarriles han 
concedido un plazo dé cuarenta y ocho 
horas a los hnelpruistas para volver al 
trabajo, conservándoles sus plazas, si 
abandonan su actitud, siendo la im-
presión general favorable, pues se 
confía en que se llegará a un arre-
glo. 
EMBAJADA PELIGROSA * 
Méjico, agosto 11. 
£1 cabecilla rebelde Emiliano Za-
pata lia enviado al coronel Reyes, co-
mo nuevo emisario para que se entre-
viste con el Presidente Carranza, con 
leí mes at 
i Estacaiój 
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c r e t a r í o d e J u s t i c i a 
A las once de la mañana de hov 
tomó posesión el doctor Luis Azcára-
te y Fesser, del carpo de Secretario 
de Justicia, para el que fué nombra-
do recientemente por el señor Presi-
dente de la Repúbl^r 
El Secretario de Estado, e interino 
de Justicia, doctor Pablo Desvernlne, 
hizo entrega al señor Azcárat" eu 
presencia del Subsecretario de Jus-
ticia, Ldo. Antonio Fernández Criado, 
del Director de ^cho departamento, 
doctor Oscar Díaz Albertini. del Je-
fe de la Sección de los Registros y 
del Notariado, doctor Pedro Mer̂ -
del Jefe de Personal, señor Gulllejrmo 
Sánchez, del Presidente del Partido 
Conservador, doctor Ricardo Dolz. del 
Reuresentante señor Eugenio L. As-
piazo y de otras personas entre las 
que figuraban algunos representantes 
de la prensa. 
Con motivo del expresado acto cam 
WAronse expresivas y encomiásticas 
frases entre los señores Desvernine y 
Azcárate. El doctor Desvernine dijo 
lúe se complacía en dar posesión 01 
doctor Azcárate. bien conocido de to-
do» por su ilustración, patriotismo v 
¡altad al Partido Conservador del 
cual es miembro prominente y cu'"' 
nombramiento para el cargo de Se-
ctetario de Justicia constituye un 
(Paga a la NUEVE) 
beber agua todos los berlineses du-
rante 30 años. 
Siga, siga señor de los "Asuntos del 
Día." Dios y don Francisco desde el 
cielo se lo premiarán. 
Y yo, ¿quién soy? Pues un solda-
do de Ingenieros que fui a trabajar 
en las obras del Canal; que me fui 
a España y allí me dio morriña por 
Cuba. Volví, no fui a la guerra, por-
que mis dos únicos hijos se iban y 
no quise que en un encuentro tener 
que tirarles. Acepté la República; al 
principio me decían el Cabo Blas Mar-
sal; hoy me dicen mister Marsal. 
Si Mister Marsal ha leído la re-
seña de la sesión municipal de ayer 
verá que también el Ayuntamien-
to quiere dar en el clavo. 
Ni nuevo acueducto comple-
mentario, porque no hace falta; 
ni aumento de tarifas, sino más 
bien rebaja; ni contadores, y, 
en fin, la captación de los manan-
tiales descubiertos por Don Fran-
cisco y ai^n no utilizados. 
Así podremos tener agua potable 
en abundancia y conseguir que 
desaparezcan el morbo tífico, que 
actualmente y desde que se mez-
cló el agua de la Taza de Vento 
con la del Almendares es en la 
Habana una enfermedad endé-
mica. 
, que Bonilla, fracasó en sus srestíones 
y al regresar al Cuartel General za-
patista fué pasado por las armas. 
Dícese que hasta ahora el Coronel 
Reyes no ha logrado ver al General 
Carranza. 
CIPRINANO CASTRO EN MEJICO 
Méjico, agosto 11. 
E l ex-Dlctador de Venezuela gene-
ral Cipriano Castro, ha desembarcado 
en Veracruz y aunque se dltjo que se 
había comprometido a regresar a Jíew 
York, se ha publicado oficialmente 
que el Gobierno de Méjico no le pon-
1* I l I T E Ü D E L E M I G R A N T E ESPAÑOL 
PRIMER PERIODO DE LA EMIGRACION 
De l a p r o t e c c i ó n y g u í a d e l o s e m i g r a n t e s 
e s p a ñ o l e s , e n a l d e a s y c i u d a d e s . 
Por Leopoldo D'Ozonville de Bardon. 
T a r i f a s d e l agua 
A fin de evitar torcidas interpre-
taciones, ^ Pañor Alcalde desea hacer 
contsar aue no ha recomendado 
Cámara Municipal el aumento de las 
tarifas reguladoras del consumo de 
agua sino que. por el contrario, en 
último Mensaje el Ayuntamiento in-
dicó, como i,Tio de los medios de so-
lucionar el grave problema del p^ua. 
"la regularizaclón de unas tarifas pro 
porcionadas a la renta aue nroduzcan 
las fincas urbanas e industrias n* 
buscar de ese modo la mayor eauid"4 
y que sea sólo, más que el pago de 
un impuesta la remuneración de un 
servicio que la Administración públi-
ca presta a los T»--*'culares. aunque 
no es nosible realizarlo eratls..." 
OFICENA DE DÍFORMAC10> 
Desde el lunes comenzará a fun-
cionar en las oficinas municinales un 
burean de información para el públi-
co, en relación con todos los asuntos 
que se hallen en tramitación en los 
distintos negociados de la Administra-
ción. 
Al frente de esa oficina estará el se-
ñor Ambrosio Borges a quien deben 
dirigirse cuantas personas tengan ne-
cesidad de saber en qué situación «e 
encuentran los asurl os que allí ten-
gan pendientes. 
drá obstáculos para que permanezca 
en territorio mejicano si asi lo desea. 
RUDOS ATAQUES CONTRA MR. 
HENDERSON 
Londres, agosto 11. 
Aquella part" de la prensa que es 
hostil a la participación de los ingle-
ses en las deliberaciones del Con-
greso socialista de Stockolme, cui-
de la decisión de ayer, favorable al 
envío de delegados, en representación 
del Partido Obrero y de los socialistas 
ingleses, al Ministro sin cartera del 
Gabinete de Guerra, Mr. Arthur Hen-
derson. Dicen los periódicos anti-sío-
kolmistas, que Mr. Henderson ha en-
gañado a los obreros y piden con in-
sistencia que dimita. 
El 4'Ttmes,, que es uno de los qn^ 
le combaten rudamente dice a este 
propósito: 
'•Anoche era opinión general que la 
conducta observada por Mr. Hender-
son en la última quincena hacía impo-
sible su permanencia en el Gabine-
te y su renuncia, si ya no está for-
malmente presentada, debe ser ê '— 
gada hoy a Mr. Lloyd George. La rup-
tura de Mr. Henderson con sus cole-
gas del Gobierno es completa.'' 
Y el importante periódico añade 
estas palabras que han desperfado 
grí"" interés: 
"Toda la verdad sobre el particu-
lar no será conocida hasta que la 
cuestión sea llevada al Parlamento, 
donde se llevará inmediatamente. 
Mientras tanto la inferencia es que 
Mr. Henderson ha ido llevando una 
política como Uder del Partido Obrero 
v otra como miembro del Gabinete y es 
to le ha conducido a una triste posi-
ción.'' 
Los periódicos contrarios al Con-
greso socialista de Stockolmo comen-
tan indignados la Conferencia de 
Westminter, y dicen que el acuer-»-
adoptado es debido a la influencia 
personal de Mr. Henderson. Declaran 
que la votación no representa la ver-
dadera opinión de los obreros ingle-
ses y exitgen el "referendum" para 
probarlo. Insisten en la Importancia 
que tiene el hecho de que ni los Esta-
dos Unidos ni los otros beligerante 
•Hados estarán representados en la 
capital sueca y que el mismo Go-
bierno ruso prescindiendo del Consejo 
de Obreros y Soldados, está comple-
tamente distanciado del Congreso de 
Stockolmo y de su programa pacifis-
ta. 
Generalmente se duda y en algunos 
casos se afirma de un modo completo, 
que apesar de lo acordado ayer por los 
obreros, ninguno de los delegados In-
gleses irá a Stockolmo. 
E L ATAQUE DE MACKENSEN INS-
PIRA ANSIEDAD EN LONDRES 
Londres, agosto 11. 
Los críticos miUtares Ingleses es-
tán siguiendo con ansioso interés la 
marcha de la ofensliva alemana en Ru-
mania. La mavor parte de la Molda-
via, única sección del país, que per-
manece en manos de los soldados de 
Rumania, está siendo atacada, como 
revelan los partes oficiales, y desde 
el N^rte, el Este y el Sur, de tal modo 
que ios rusos y rumanos que hasta 
hace poco habían conducido allí una 
ofensiva victoriosa, están perdiendo 
ahora terreno todas partes. 
E l empuje de Von Mackensen en las 
inmediaciones de Koshanl es lo más 
serio de las operaciones que están 
llevando adelante las tropas alemanas 
j la furiosa resistencia ios aliados ru-
so-rumanos no ha podido alcanzar 
éxito. Habiendo cruzado el enemigo 
el río Suchitza, según se publicó ayer, 
se encuentra en inmediato peligro la 
conjunción ferroviaria de María Ses-
ti, cuya posesión es de Inmensa im-
portancia para los ejércitos rusos y 
rumanos. 
Llama aquí la atención que ayer no 
se publicara el parte oficial ruso v 
que en el informe oficial rumano na-
da se diga de los últimos aconteci-
mientos. 
FUE UN CUENTO DE CAMINO 
Roma, agosto 11. 
Los rumores circulantes acerca de 
que había sido descubierto un túnel 
que desde la Villa de las rosas, resi-
dencia del Principe de Bulow, ex-Em-
bajador de Alemania en el Quirlnal. 
conducía al Hotel Edén cuyo propie-
tario era un subdito del Kaiser, care-
cen de todo fandamento, pues una In-
vestigación cuidadosamente practica-
da ha demostrado que no existe se-
mejante pasaje subterráneo. 
Hace algunc días se habló del tú-
nel misterioso y la historia produjo 
sensación aquí, pues se decía que el 
"túnel secreto'' había servido para fa-
EL GENERAL PILSUDSKI EN L I -
BERTAD 
Londres, agosto 11. 
Un despacho de Amsterdam a la 
Exchange Telegraph Company, anun-
cia que en virtud de instrucciones en-
viadas a Varsovia, desde BerUjj y 
Vlena, el Brigadier general Pilsudski, 
de la Legación Polaca, será sacado 
del Campamento de detención en que 
lo tienen las autoridades militares 
alemanas de Polonia. Su liberación 
es, sin embargo, condicional pues de-
berá trasladarse a Suiza y permane-
cer allí hasta que termine la guerra. 
Fué el 25 de ^Uo cuando se dijo 
desde Copenhague que el general Pil-
sudski, organizador y ex-comandante 
de la Legión polaca había sido arres-
tado por las autoridades alemanas en 
ios momentos en que pretendía salir 
de Polonia provisto de un pasaporte 
falso. E l general Pilsudski, intentaba 
Imir de su país, según decía el mismo 
despacho, por diferencias surgidas en-
tre él y los alemanes, por querer los 
polacos que el Ejército de Polonia fue-
ra totalmente independiente mientras 
las autoridades militares del Kaiser 
insistían en que las fuerzas polacas 
estuvieran bajo el control alemán. 
PARLAMENTARISMO IRRISORIO 
Berlín, vía Londres, Agosto 11. 
¿Está apartándose el Partido del 
Centro Católico de la actitud que asu-
mió respecto a las reformas parla-
cllitar entrevistas confidenciales en- [mentarlas, dnrante la reciente crisis 
tre el diplomático alemán y sus reía- ministerial? 
clones, entre las que figuraban no p o 
eos italianos prominentes, cuando su 
misión en Italia era impedir que esta 
nación rompiese sus relaciones con 
Alemania. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O A L E M A N E N E -
M I G O D E L A G U E R R A S U B M A R I N A 
EL NUEVO GABINETE ALEMAN NOMBRADO EL 5 DEL CORRIENTE.—LA PROMESA DE IGUAL-
DAD DEL VOTO HECHA POR EL KAISER EL 27 DE MAYO ULTIMO. EN LAS PASCUAS DE 
PENTECOSTES ¿PORQUE HA DEJADO LA CARTERA DE ESTADO EL DOCTOR ZIMMERMANN? 
—LA PARLAMENTIZACION Y EL PARLAMENTARISMO DEL CANCILLER.—EL NUEVO MINIS-
TRO DE ESTADO RICHARD VON KUHLMANN 
i K 1 ? DE ^ MARINA en su 
que f̂  ÍGl jueves último dice lo 
^agmentariamente a continua-
r e n ¡T80]"11^ UEl inmigrante 
íesdp esta Protección no solo 
bién dSL ^ a la Is l^ 8lno tam-
íestadn ei inomeuto que ha mani-
fla estl« • dt8eo8 de embarcarse ha-
W ft^i I8*JPara contrarrestar la la-
?anch0?; Tora y tusiva de los 
ó̂n el Pu4~e 108 a»entes de inmigra-
procurar es-
^«a principales...»» 
1̂ DiAPTí?u t̂o concreto el criterio 
fiel defj;1,0 DE LA MARINA es eco 
lectívidart e 8entir de t(:)<ia la co-
ra- Precí» Pa.nola' la lúe bien cla-
^«terioH ;ermlnantemente hubo 
c«Hrada Ji e en la solemne sesión 
110 martes pa8ad0 en el Cabl-
í ^ t o TÁ C«n 0ca8i6n del estableci-
EsPañoles onato de Emigrados 
> 0 t n S . ba,bía hendido, y con-
N e & d p i e f 0 - ^e !c6 Patrona-
68 eran 0(!Lrad08 y los do Emigran-
^ Pero 8 esencialmente distin-
g a áom^la bien definida v pa-
> m e " h J i16 los español¿s de 
T^Jende dpif(l0 tamb|én que los 
l ^os reunir1108 amarnos a ellos, 
f^nsa ni °m COn entaslasmo. sin 
ií10 a los * biezas' buEcar Pron4c ^6lle ro^es ^e aunque con rn-
2l0cer. Y 81 t J o y el P^raero en re~ 
^ Ü a d o a ^I^eles vio-; 
^ a o a a colaborar tan pa-
triótica obra, a nadie extrañará que 
rompa plaza para exponer mis per-
sonales opiniones, si bien lamenta 
que mi escasa erudición no me per-
mita otra cosa sino aportar un mi-
croscópico grano de arena. 
* * * 
Diez años de muy asidua práctica, 
que familiarizaron a los Inspectores 
de Emigración con el más arduo do 
los problemas de carácter social, 
evidenciaron hasta la saciedad que de 
cuanto delicado organisrro se integra 
la complicada maquinaria de la emi-
gración, es, sin género ninguno de 
duda, el de la Inspección quien ma-
yor regularidad exige en su funciona-
miento; y, como precisamente en la 
total ausencia de una bien estudia-
da y amplia información' radica ia 
causa principal que con ;nayor fuerza 
perturba, entorpece y detiene la in-
dispensable uniformidad del régimen, 
se comprende desde luego que, sin 
necesidad de hacer todas aquellas 
consideraciones a que el asunto se 
presta y sin descender a pormeno-
res de cierta índole, nadie está mrts 
directamente interesado que los Ins • 
pectores en que cuanto antes des-
aparezca el caos reinante y cesen la» 
referidas causas perturbatricea 
Pero, aún cuendo en el ejercicio 
de su cargo tropiece la mayoría de 
los Inspectores de Emigración con 
complicaciones y dificultades iguales 
o similares, y aunque dichos íunclo-
narios descubran o presuman que es-
¿Fas» a la página CTATRO.) 
E s i a tarde l l e g a r a 
l a i n í a n í e r í a 
TIENE AL MAM)0 DEL TENIENTE 
CORONEL CASTILLO 
Esta tarde llegarán a la Habana 
dos batánanos del antiguo regimiento 
"Goicurla", de infantería, que estu-
vieron en Oriente durante la campa-
ña. 
E l teniente coronel Rafael del Can-
tillo y Márquez, viene al mando de 
esas) fuerzas que probablr-mente des-
embarcarán en la Ciénaga para de 
allí dirigirse directamente al cam-
pamento de Columbla. 
C á m a r a d e 
C o m e r c i o . 
CITACION 
E l señor Presidente de la Corpora-
ción ha dispuesto convocar por testo 
medio una a-samblea general extra-
ordinaria de asociados que tendrá 
lugar en los salones de esta Cámara, 
de Comercio, Amargura 11, segundo 
piso, el lunes 13 del actual, a las 8 
de la noche. 
E l acto habrá de celebrarse regla<. 
mentariamente con el número de se-
ñores asociados que concurra, y a 
tenor de la orden inserta al margen. 
Rogando la puntual asistencia. 
Habana, Agosto 3 de 1917. 
José Durán, 
Secretarlo. 
ORDEN DEL DIA. 
Para tratar de Imodo en que la Cá-
mara pudiera cooperar a la forma-
ción del Reglamento de los impues-
tos del timbre, con objeto de hacer 
'más cómodo b u pages 
En dos países beligerantes, en Ale-
mania y en Rusia ha habido, en el 
mismo t̂a 5 '"el corriente, nombra-
mientos de nuevos Ministros que re-
presentan en ambas naciones distin-
tas tendencí"- los anteriores. Ocu-
pémonos hov de Alemania y recorde-
mos muy someramente la situación 
política interior en que se hallaba. 
El Kaiser había prometido en su rlls-
curso de Pascuas de Pentecostés que 
Alemania amollaría el voto electoral 
que era lo menos que venían pidien-
do los socialistas. Eso supo a poco y 
como los m ŝes transcurrían y no 
se anunciaban la realización de esas 
promesas, vinieron los discursos de 
Haase y Kohna, socialistas, en el 
Relchstag, pronunciados en sesiones 
secretas y que conocidos a retazos 
han tenido, empero, mucha gravedad. 
Contó Kohne con todos sus détalles el 
Consejo de Postdam del 30 de Julio 
de 1914, en aMO el Kaiser quería to-
davía aplazar la guerra y aceptar 
los buenos oficios de Inglaterra que 
habíü ofrecido reducir a Rusia oara 
que. deponiendo su enojo .examln^ 
en un Concierto de las Naciones el 
ultimátum de Austria a Serbia. Al 
ver titubear al Kaiser von Tirpltz y 
Falkenhayn se pusieron de pie y des-
clñéndose las espadas las ousleron 
sobre la mesa de la conferencia en se-
ñal de renuncia de sus cargos de Je-
fes supremos de la Marina y del Ejer-
cito. No las -eptó el Emperador y 
estalló la guerra. SI es verdad que en 
esa sesión secreta en que Kohne re-
lató esa escena estaba presente el 
Ministro de Estado Zlmmermann que 
no desmintió las palabras ni la esce-
Sa. claro es que no podía continuar 
al frente de la política extranjera 
^e Ministro que dejaba correr esa 
espllcaclón de -ómo se 1 egó a la gue-
rra, cuando el Kaiser siempre ha dl-
cío que fué a la lucha porque Rusia 
estaba movilizando su ejército. Esta 
ha pues descontada la salida del Ga-
binete de 75—-nermann. a quien ade-
más no se le podía perdonar que hu-
biese llegado a perder en el camino 
E l A r z o b i s p o d e S a n -
t i a g o d e C u b a M o n -
9 s e ñ o r G u e r r a . 
En el tren Central parte esta no-
che para Santiago de Cuba el Arzo-
bispo metropolitano, señor Félix 
Ambrosio Guerra. 
Durante su breve permanencia en 
esta ciudad desplegó el docto y celo-
bo prelado, toda su actividad, todo 
su fervor y toda su diplomacia en pro 
de los intereses de su diócesis La 
fundación de una escuela de Artes y 
Oficios para los pobres ha sido 
hace tiempo uno de los proyectos 
por él acariciados. 
Monseñor Guerra ha conseguido ya 
todos los materiales necesarios para 
la Imprenta y la encuademación que 
se han de instalar en aquella escue-
la, cuya inauguración esta ya muv 
próxima. 
Es el arzobispo de Oriente de aque-
llas personas que desde los primero! 
momentos ganan el afecto por- su 
amabilidad v discreta llaneza, y la 
admiración por su talento. Su estan-
cia en esta ha dejado gratísimos re-
cuerdos. 
Le deseamos felicísimo regreso a 
Richard von Kuhlmann, Ministro 
de Estado de Alemania. 
" E l D E B A T E " 
Esta macana hemos recibido el 
sexto número del nuevo semanario 
"El Debate", que dirige nuestro com-
pañero don León Ichaso. 
Prosigue, tenazmente y con acier-
to, en el trabajo de purificación mo-
ral que emprendió desde el .principio 
y realiza una meritoria labor en pro-
vecho de altos intereses. 
Son dignops de mención los artícu-
los siguientes: Campanadas, Lacras y 
plagas, Tajos literarios. Fuego gra-
neado. Por columnas y regatas, Palo 
y tente tieso. Carne gorda, Desde el 
púlplto. Vibraciones, La persecución 
robustece. Voces amigas, Paliqun, 
Desatinos espiritistas, Musícoterapia, 
y E l Golfo Ingenioso. En la última 
página se hallan "La Semana tea-
tral" por Marcial, y "La Comedia fe-
menina", por el Director Sr. Ichaso. 
El laureado escritor que usa el seu^ 
dónimo "Don Lucas del Cigarral" pu-
blica el romance cuarto del poema 
"Maceo" y el aplaudido comediógra-
fo señor Julio Sanz, "Tlquls-Miquis" 
firma los "Repiquetees". 
En la primera página va una In-
geniosa caricatura de Rafael Blan-
co, referente al piropo y en la sexta 
otra, no menos graciosa dé Angel 
Cruz. 
En suma, ei último número de "El 
Debate" es digno de los anteriores, 
de Berlín a Méjico nada menos que 
la Invitación al Gobierno mejicano pa-
ha hacer la guerra a los Estados Uni-
dos y recobrar el territorio perdido 
por Méjico en la Guerra con la Unión 
Americana, y eso estando todaví^ 
Alemania en estado de paz con loa 
Estados Unidos. 
Pero como además no era posible 
llegar de repente a la ampliación del 
voto, (a la Igualdad del voto había di-
cho el Kaiser en su discurso de Pas-
cuatí,) sin dejar que por ella pujase 
menos empeños el socialismo. hav'-
que aplazar la llegada del Parlamen-
tarismo; y el doctor Michaells in-
ventó un estado Intermedio que él 
ha llamado, como burócrata avezado 
a estas lides fraseología, de Par-
lamentízacíón, es decir de nebulosa 
del Parlamenta Para eso le hacía 
falta traer al --^vo Gabinete al"'" 
liberal (Bethman Hollweg nô  teñí" 
ninguno en el suyo) y excediéndose 
trajo dos llórales no muy activa 
en las discusiones, pero liberales al 
fin. 
De suerte que este Gabinete es un 
Intermedio entre actual Régimen de 
sufragio restringido y el Ubre, y tam-
bién tiene ese carácter porque ha 
reemplazado a Zlmmermann un hom-
bre que era enemigo de la campana 
submarina antes y deseoso de trab-r 
amistad con Inglaterra v los Estados 
Unldoa. a los que conoce de anUfio 
por haber estp-'o colocado en las em-
bajadas alemanas de esos ¿os pa ses. 
Ese hombre es Richard \ a n Kuhl-
mann cuyo -rincipal apoyo para lo-
grar tan im-^-tante ouesto es la 
amistad del Kaiser. Su carrera diplo-
mática lo llevó a Washington de agre-
gado donde V - él que logró encari-
ñarse con ai nueblo americano, cuv 
Instituciones permitían a tantos cen-
(Pasa a la ULTIMA PAGINA.) 
Surge esta pregrunta con motivo de 
la decisión que el doHor Pedro 
Spahn, Uder de los centralistas en el 
Relchstag, se ha visto obUgado a 
adoptar después de ser designado pa-
ra la Cartera de Justicia en el Ga-
binete prusiano, renunciando a pre-
sentarse candidato nuevamente para 
un puesto en el Relchst'?g. 
Al aceptar la cartera de Justicia su 
mandato en el Parlamento expiró por 
ministerio de la ley pero, conforme 
n la Constitución, él tenía el privile-
gio de dirigirse al cuerpo electoral en 
hnsca de sn reelección. 
Parte de la prensa, y los elementos 
de su partido, daban por seguro que 
(Pasa a la página CINCO) 
Huelga t e r m i n a d a 
LOS ESTIBADORES DC MATAN-
ZAS REANUDAN SUS TRABAJOS. 
El representante a la Cámara, se-
ñor Díaz Pardo, ha telegrafiado a 
Gobernación., desde Matanzas, dicien-
do qu el Presidente del Gremio do 
Estibadores de aquella ciudad ha co 
municado a los comercteiites de la 
misma que hoy, día 11, a primera ho-
ra estarían listos los obreros para 
reanudar sus trabajos. 
Relacionado con el anterior asun-
to el señor Roche, dice también desde 
la ciudad de los dos ríos, haber arre-
glado con los estibadores continuar 
trabajando, si respetan el Gremio. 
Los señores Linares y Compañía y 
otros dicen hoy al citado departamen-
to, haber procedido a nombrar per-
sonal para reanudar las operacloneá 
interrumpidas por la huelga, asegu-
rando la existencia de muchos obre-
ros animados del deseo de reanudar 
los trabajos sin poned condición nin-
guna 
EN EL CASINO 
Aunque mis muchas atenciones del 
momento, no me permitieron asistir a 
los salones del Casino, en la noche do 
ayer, sé por buenas referencias, las 
(Pasa a la página CINCO) 
(su diócesis, donde cuenta con tantas por lo cual felicitamos a su dlstln-
'eimpatíaB. | guldo Director Sr. Ichaso 
E l P . E m i l i o r e c t i f i c a 
u n a i n f o r m a c i ó n 
Nos ha visitado el señor Cura Pá-
rroco de Monserrate, para rogarnos 
que en su nombre rectifiquemos, des-
autorizándolas, lg,s palabras que, con 
el título de "Sensaciones declaraclcK 
nes del P. Emilio," publicó nuestro 
colega La Prensa. 
Nos manifestó el Párroco de Mon-
serrate que el día 7 de este mes fue» 
ron a verle dos jóvenes, pidiéndoles 
que les informase "acerca de las re-
laciones entro el señor Delegado 
Apostólico y ei señor Obispo de la 
Habana, y también acerca de los 
pleitos que sostiene la Cofradía de 
los Desamparados;" y que manifestó 
a los vlsitantor. "que por ahora le era 
de todo punto Imposible hacer mani-
festaciones de ningún género, que re-
probaba la campaña que se había ini-
ciado contra el representante de S.S. 
el Papa y que era completamente 
opuesto a â publicación de asuntos 
que solamente Incumbía a las auto-
ridades eclesiásticas." 
Es decir, que el P. Emilio deplora 
la publicación de las gratuitas acû  
saclones que se han hecho contra el 
venerable señor Obispo de la Haba-
na, y niega categóricamente las que 
se le atribuyen, pues hizo otras dis-
tintas. 
" L a R e f o r m a 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor D. B. Celorlo Alfonso, joven abo-
gado y notarlo, de creciente reputa-
ción acaba de publicar un libro tra-
tando de "La Reforma notarial" re-
pleto de 'letrina jurídica y de ati-
nadas observaciones hijas de la re-
flexión y del estudio. 
Dice el autor en la Introducción 
que "en el ambiente parece sentirse 
un legítimo deseo de reforma que 
afectando a determinadas modalida-
des del sistema notarial de Cuba, lo 
simplifique y adapte más al medio 
social en que se desarrolla." 
El fin que se propone el doctor Ce-
lorio Alfonso en su obre es "conden-
sar aquellas Ideas de reforma que es-
tima necesarias y que aparecen re-
clamadas por la opinión pública," y 
con profundos conocimientos de î . 
materia aborda la cuestión que se pro-
pone desarrollándola con maestría y 
con notable acierto. • 
Divide las materias en trece capí-
tulos, a los cuales ha añadido cinco 
apéndices complementarlos. 
Recomendamos tan laurtable obra y 
particularmente llamamos la atención 
sobre los canítulos II. IV, VIII. X. 
XII y XIII , que tratan de los antece 
dentes del notariado, del órgano del 
notariado, de la competencia notarial, 
del personal del notariado, de la prác-
tica notarial y de las bases genérale? 
de la reforma, respectivamente. 
"La Reform-» notarial" del doctor 
B. Colorió Alfonso." es una valiosa 
contribución al estudio del notariado 
y un libro me señalando los defectoa 
del sistema ofrece soluciones dentí-
ficas para enmendarlos y corregir-
los. 
Reciba su ilustrado autor nuestra 
felicitación y sírvale de estímulo pa-
ra otros trabajos, el acierto con que 
ha tratado la reforma notarial. 
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E D I T O R I A L 
D O B L E Z A F R A 
Se hacen los preparativos para la 
próxima zafra, que será grande, tan-
to como lo permitan los elementos de 
que pueda disponerse; y coincidiendo 
con las labores agrícolas e industria-
les parece dispuesto el Gobierno a 
iniciar nueva campaña: la que corres-
ponde al segundo período del general 
Menocal en la Presidencia. Se ha co-
menzado la reorganización del Ga-
binete, que es asunto principal. Va-
mos a ver si puestos en camino del 
éxito los gobernantes y lo» producto-
res, ambos hacen una magnífica za-
fra. 
Estamos en los preliminares de una 
era de prosperidades «que pueden ha-
cer imperecedera la fecha presente si 
señala la realización de grandes 
empresas que cambien notablemente 
nuestras condiciones de vida. Un es-
tudio de nuestra situación puede ser-
vir ue base a los proyectos de en-
grandecimiento con que deben inau-
gurar su intervención en el gobier-
no del país los nuevo» consejeros 
del Jefe del Estado. 
Si, como se espera, la zafra en 
perspectiva alcanza una producción 
exhorbitante/ nada más lógico que 
aprovechar ese estado de prosperidad 
para desarrollar todas aquella» inicia 
tivas que no haya podido realizar an-
tes el general Menocal, ya porque las 
circunstancias se lo impidieran , ya 
porque no respondiese la constitución 
del Gabinete a los propósitos que han 
sido su aspiración desde el alto »¡-
t.;al de la primera magistratura. 
Es, pues, optimista la visión del 
por>enir si nos atenemos a las consi 
deraciones que se deducen de los pre 
parativos que se hacen tanto por e 
Gobierno como por los productores 
para contribuir a elevar el grado de 
prosperidad de la nación. Sólo falta 
como complemento de una labor fe 
cunda en bienes que la paz moral se 
restablezca y consolide; factor im-
portante para alcanzar en los otros 
órdenes el triunfo porque cada cual 
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S E C R E T A R I A 
CONTINUACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINIS-
TRATIVA 
D E 
A q u i a r no 
n L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
De los elegantes, por 
su buena confección. 
De los prácticos, por 
su gran comodidad. 
p o r s u PRECIO, 
al alcance de todos los que 
usan calzoncillo y camiseta. 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
Fabricada por Gutiérrez, Cano y Ca., Muralla 107, Habana. 
labora. También en este sentido te-
nemos fundadas esperanzas en que 
pronto se harán sentir en todo el país 
los efectos de las resoluciones que, 
inspiradas en ideales patrióticos y en 
sentimientos de bondad, habrá de 
adoptar el Jefe del Estado con el 
aplauso de cuantos desapasionada-
mente juzgan los hechos y apartan de 
ellos toda intención que pueda con-
ducir a una vía de complicaciones. 
Por orden del señor Presiden-
te se hace público, para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el viernes próximo, día diez, 
continúa, en los salones del edifi-
cio social, la celebración de la Jun-
ta General ordinaria administra-
tiya correspondiente al segundo 
trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A 
LAS OCHO DE LA NOCHE, Y PA-
RA PODER PENETRAR EN EL 
LOCAL EN QUE HA DE CELE-
BRARSE, SERA REQUISITO IN-
DISPENSARLE LA PRESENTA-
CION DEL RECIBO DEL MES DE 
LA FECHA A LA COMISION CO-
RRESPONDIENTE. 
Habana, 6 de Agosto de 1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
BMHBai ( narra t^cisTRaoa ) 
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5'TO S a r r a 
NUEVE DIRECTIVOS DE LA COM-
PAÑIA NACIONAL DE NAVEGA-
CION HAN RENUNCIADO 
EL DIA 20, EN LA JUNTA DE AC-
CIONISTAS, EXPLICARAN, 
LOS MOTIVOS 
En los centroa financieros llamaba uu 
tanto la atención el hecho de que la 
Compañía Nacional rte Navegación, enti-
dad tan fuerte y tan respetable, no hu-
hiera comenzado todavía sus operaciones. 
¿Qué sucede".'—se preguntaba la gente. 
Y esta pregunta, repetida muchas veces, 
acabó por obsesionar a nuestros repór-
ters, uno de los cuales se propuso des-
cubrir lo que hubiera en ese asunto, Y 
tras no pocos esfuerzos venció en su 
empeño. Claro es que le costó trabajos y 
penalidades; pero i qué supone ésto para 
uu buen periodista que ve satisfechos sus 
anhelos? 
Et fruto de su» descubrimientos puede 
sintetizarse en estas piubras: "La Compa-
ñía, en la forma actual, no llevará ade-
lante sus trabajos." Esta afirmación de-
bía llevar anexa una explicación; pero 
ésta es muy delicada, muy peligrosa, en 
particular para un trabajo de esta ín-
dole, en la que no hay Intención de lan-
znr cargos que, a in postre, los accio-
nistas son los liamadaos a formular. 
Sabemos, eso sirque parte de la Di-
rectiva, casi toda, y desde luego, la más 
más fuerte, monetariamente hablando, no 
está dispuesta a aceptar la ayuda facul-
tativa de determinada persona que, a ln 
que parece, no entiende de esta clase de 
organizaciones lo que se esperaba y era 
menester para el éxlto.Y a fin de que 
los accionistas no crean que ellos, esas 
directivos, patrocinan Ins t-osns en la forma 
en que se pueden desenvolver si no pro-
cede» en la forma que aconseja el buon 
sentido, hnn presentado la renuncia de 
sus cargos, de la que conocerá el día 20 
la Junta general de Accionistas. 
SI nuestros informes no nos encañan, 
de catorce miembros que se compono la 
Directiva, noere han presentado la renmi-
cla de sus cargos; pero, a fin de que 
el dinero do los accionistas esté siempre 
seguro todo él se encuentra en poder de! 
Tesorero, persona solvente, capaz él solo 
de constituir la Compañía y de llevarla 
adelante. Además, esto se hace de acuerdo 
con lo establecido por la costumbre, pues-
to que el dimisionario sigue en el des-
empeño de su cargo hasta que se le acep-
te la renuncia. 
El día 20. en la Junta de accionistas, 
los dimisionarios celosos de su buen nom-
bré, si los congregados peguntan como 
es de rigor por los motivos que tienen 
para renunciar, dirán cosas que nosotros 
por no querer entrar en ese terreno sigi-
lamos. 
Y de esa junta saldrá le Sociedad en 
condiciones de afrontar sus compromisos, 
de poner en movimiento sus buques y de 
demostrar que la demora de estos primeros 
tiempos tiene por objeto no comenzar el 
negocio en « ondiciones que luego habrían 
de pesar sobre la entidad. 
E n l a A c a d e m i a 
d e l a H i s t o r i a 
La Academia de la Historia celebró 
ayer la sesión ordinaria, correspon-
diente a este mes. y la cual fué sus-
nendida el jueves pasado con motivo 
del fallecimiento del doctor Raimun-
do Menocal. 
Concurrieron el Presidente de la j 
docta Corporación, doctor Evelio Ro- | 
dríguez Lend<án, el Secretario, doc- i 
tor F. d© P. Coronado y los académi-
cos de número señores Domingo Fi -
garola-Canedn Fernando Figueredo. 
Socarrás, Juan Miguel Dihigo. Sergio 
Cueras Zeoueira. Tomás Jústiz del 
Valle y José Miró Argenter. 
Entre otros, se adoptaron los si-
guientes acuerdos: 
Señalar el m*̂  de enero de 1918 pa-
ra ser recibido el Académico de Nú-
mero electo doctor Rafael Montoro, 
o antes, si éste lo deseare, y designar 
al doctor F. de P. Coronado para que, 
en nombre de la Academia, conteste 
el discurso de recepción del doctor 
Montoro y le dé la bienvenida. 
—Conceder de plazo hasta el 31 de 
aicieu.tre de este año, para que pre-
sentou sus trabajos de recepción a 
los Académip-- electos señores Adol-
fo Arrgón y Carlos de Velasco, y a 
los Correspondientes electos señorón 
Emilio Bacardí y Angel A. Navarro, de 
Sartiago de Cuba; Carlos M. Trelles, 
de Matanzas, Roque Garrigó, de Cár-
denas, Ricardo Palma de Lima; Casi-
miro N. de Moya, de Santo Domingo; 
Carlos Navarro Lamarca .de Buenos 
Aires, y Manuel Solano Moreno, de 
Pinar del Río. 
—Aplazar para la sesión próxima 
el estudio de las gestiones necesarias 
para que se envíe al Archivo de In-
dias una comisión, con el encargo de 
copiar y remitir todos los documen-
tos que allí se conservan, relativos a 
la isla de Cuba. 
—Y dar por recibidas las propues-
tas que se nresentaron de candidatos 
& las tres vacantes que hoy existen 
de Académico de Número. 
Para la vacante del doctor José An-
tonio González Lanuza: el doctor An-
tonio Valverde, presentada por los se-
ñores Júst'- del Valle y Coronado: y 
el doctor Jesús Saiz de la Mora, 
sentado por los señores Cuevas Ze-
queira y Figarola-Caneda. 
Para la vacante, por renuncia, del 
general Enricie Collazo: el doctor 
José Antonio Rodríguez García, pre-
sentado por los señores Jústiz del Va-
lle y Coronado, y el doctor Salvador 
Salazar, presentado por los señores 
Evelio Rodríguez Lendián y Sergio 
Cuevas Zequeira. 
Y para la vacante, también por 
renuncia, del doctor Alfredo M. A «ma-
yo: el doctor Andrés Segura Cabre-
ra, presentado por los señores Figa-
rola. Caneda y Rodríguez Lendián. v 
el señor Arturo R. de Carricarte, pre-
sentado por el general Miró y efeíoc-
tor Jústiz del Valle. 
De estas presentaciones se dará 
cuenta en la sesión ordinaria de sep-
tiembre. 
S u c e s o s 
En la « asa de salud Covadonga falleció 
ayer tarde Adolfo Prlda del Riego, natu-
ral de Asturias, de 45 años de edad y ve-
cino de Calzada esquina a 1, en el Veda-
do, de cuya casa era portero, el que In-
gresó en aquel sanatorio el día 7 del ac-
tual para ser asistido de graves lesiones 
que recibiera en un accidente casual. 
El cadáver fué remitido al Necrocomlo. 
José Várela Díaz, vecino de la Calza-
da de Palatino, número 11, participó a 
la policía de la Oncena Estación, que su 
esposa, Pilar Fern ndez Mazcua, de 27 
años de edad, abandonó el domicilio, lle-
vándose más de cincuenta pesos que te-
nía guardados en un escaparate. 
Agregó el denunciante que su esposa 
le dejó una carta en la que le dice que 
no la busque, porque se iba a enve-
iionnr. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B a t u r r i l l o 
Medardo La fuente, ilustrado y ba-
tallador periodista, publica en El la.i-
parciíal, de Camagüey un vibrante ar-
tículo, protestando de la contribuciór. 
que se exijo a todos los m i ) i ¿ : a H de 
la República, para hacer un regalo al 
señor Sagaró, autor de la enmienda 
a la ley de Escoto Carrión. lumentan-
do el sueldo al Magisterio; asunto 
este que ofrece un triste eso^tácu-
lo, por si es el primero o el segundo 
el verdadero beneficiador de los maes-
tros ,y si es al segundo o al primero 
a quien debe obsequiarse en prenda 
de gratitud. 
Argumenta el señor Lafuente: 
"Si la ley era moral y justj, debe 
bastar al autor del proye cto con el 
agradecimiento de muchísimos ciuda-
danos y con el aplauso del oaís; on 
la satisfacción del deber cumplido y 
con la alegría de haber reall/ado ura 
buena obra. Si la ley no era moral d i 
buena, el regalo tendría vises d̂  pa-
go apariencias de compra. reLugnaq 
•te sello de inmoralidad." 
Nosotros no hemos tratado este 
asunto de frente, escribiendo rombr-^ 
propios de homenajeados v de comí-
sionaáos de recolecta, por no lasti -
mar a personas que deben disfrutar 
de lodo el respeto y la consi leracion 
toda debida a notables educadores de 
la niñez. Pero más de un y d¿ dos ve-
ces hemos dicho que resulta dolorobo. 
triste, vergonzoso, que se dkten le-
yes, se gestionen mejoras, se nalictíu 
actos legislativos que la prei.sa eur 
comia, y luego directa o iudirect'*-
mente se traduzcan la generosa ac-
ción y la cívica actitud en beneficio 
material, en recompensa en dinsro 
para los legisladores aue el Estado 
paga para que hagan leyes justas v 
morales. 
Y sigue diciendo La fuente: 
"Sentado el precedente, en lo ade-
lante todo legislador que quieia enri-
quecerse fácilmente no tendrá máf. 
que obtener de sus compañeios que 
le apoyen en la aprobación dñ 'ina ley 
de aumepto de sueldo a cmiiquier-v 
clase de empleados del Estada que sea 
numerosa. Eso debe evitarse a toda 
costa." 
Por mi parte, no secundo al perin-
dísía camagüeyano, recomenJando a 
los maestros que no den los quince 
duros que les piden para expresar su 
gratitud, ni tomo plaza entre los ami-
gos de Sagaró ni entre los oue pien-
san bien que fué Escoto el verdadero 
iniciador de esa ley. Mayores de edad, 
ciudadanos conscientes, y además na-
da ipenos que maestros, que educado-
res, que profesores de civismo y pre-
paradores de ciudadanos, entiendo 
que significa algo así como,una ofen-
sa a la capacidad colectiva; decir a 
los maestros: "Na sean Cándidos, no 
contribuyan, no paguen indirectamen-
te un servicio que el Tesoro ragó al 
congresista y que la prensa dtl país 
ha elogiado cumplidamente." 
En lo general, comprendiendo ese 
y todos los asuntos análogos, ya lo 
hemos dicho en el DIARIO: ts cen-
surable que los actos legislativos, que 
deben estar inspirados en el bien de 
Cuba y en el prestigio del Congreso, 
tengan por corolario o epílogo, rega-
los y tributaciones que los empequa-
cen. 
* * * 
El sñor Muzaurrieta. periodista ds 
Guanabacoa, replica a mi "Baturriliy 
del 2 del actual, que dice inexacto. Se 
trata del proceso seguido contra Mu-
zaurrieta por injurias contra el Mi-
nistro de España. Naturalmente, la 
réiplica inserta en La DiscnsK.n, que 
es el diario cubano que siempre, des-
de que eriste, ha dado acogida cari-
ñosa a cuanto contra mí se ha dicho; 
ora por corresponsales, ya ncr la in-
justa y acusadora Cuba en España. 
Dije yo que el compañero había es-
crito algo injurioso contra.el Minis-
tro. Rectificación del interesado: la 
causa sigue su curso; ínterin no fa-
llen lo§ tribunales no hay tal injuria. 
A lo que observo: bien pue¿o yo esti-
mar nue 1" injuria existe desde quo 
así pensó el Ministerio Fiscal, el jueí 
que procesó, y la Audiencia aue orde-
na ej juicio oral. Y esos funcionarios 
del goder judicial que estiman inju 
flogo el escrito, a reserva de ûe más 
altos juefiea resuelvan lo centrarlo, 
son cubanos también. De donüe resul-
ta pueril censurarme norque repito 
inculpaciones contra un comoatriota. 
cuando compatriotas son las autoda-
des judiciales que han encontrado mo-
tivo para el próceso. 
Por lo demás, el señor Muzaurrie-
ta no es ni medio justo en su répli-
ca, por que yo no callíiaué su actitud 
yo uo he leído lo que él escriLió. vo 
no dije que él mereciera tal o cual 
castigo; censuré justamente a lo» que 
según información que leí—creo quo 
en E l Día, tal vez en la misma Dis-
cusión— se habían reunido y habían 
aportado el importe de la muita. ha-
ciéndose solidarios de la ofensa con-
tra el representante diplomático de 
una nación amiga. Con un »\co me-
nos de pasión, Muzaurrieta habría 
visto que, al citar el caso de Enri-
que Mazas, yo no le acusé, antes dis-
culpé su arrebato contra el diplomá-
tico americano, porque alguien miiy 
alto—Sanguily—dejó circular ia ver-
sión de que éste había menosprecia-
do a nuestro gobierno negándose a 
admitir cheques del Estado. Acusé a 
los ojie ensalzaron, glorificaron, al 
impulsivo joven, aue había fajado a 
los preceptos del Derecho Internacio-
nal. 
Y lo mismo en su caso; ao-acumu-
lé cargos contra Muzaurrieta. violea-
to tal vez por motivos que desconoz-
co; acusé de poco serios a los aue. 
serenamente y deliberadamente, se 
ponían contra el Ministré de España, 
adndo su dinero para liberar al ofen-
sor, que si realmente lo es. debe sor 
castigado, y si no lo es. debe ser ab-
suelto y entonces sí felicitado y ad-
mirado. 
Y punto final por mi parte. 
pacho de la Oámo-
el Tomo Segun^H^6 o b ^ \ 
cas P a r l a m e ^ ^ ^ o b ^ K 
lisonja para el autnr 8ÍQ H 
volumen e8 digno I T 
que ilustres jurisenm, Ja8 *H:> 
críticos h * i ^ 
humiMes sincero. 
entonces tributé " T ^ p L f 
agresp en estas líneas nn 0 ^ 
Presión de mi c o ^ ^ ^ 
Su obra no será Ipíh 
?."d^n08 coino debieraí ? ? 1 \ qvw entre nosotros no es h ^ ^ -
? } l ^ e l tlemD0 en l^r cSsag1^ vecho. de 
Acaso no todos los c™.» 
leerán, y muchos no lo £ 
dose incapaces de sacar o! n ^ 
libro. Pero otros S r J l ^ S 
la erudición del autor 
y alguno tomará lecciones 
ra uturas reformas de n u S r ! S 
parlamentarios. \ 
El capítulo que trata de lu , 
mdad. por nosotros convertid* J S 
punfdad para pisotear las i L ! ! > 
puede ser más claro, conciso 1' 
cluvente. Casi todas las n a c W > 
paran a sus legisladores ñor , > 
nes y votos emitidos en el e ülv' 
de su cargo; ninguna nación 
da les proteje contra las nronil:^ 
yes y los propios tribunales i ^ 
por actos realizados fuera t i l ^ 
greso, por delitos de orden 
vergonzosos algunos, perpetrad?11 
la calle, en el libelo, en el Cafó ^ 
?U8 relaciones sociales y p̂nn̂ w,, 
con los demás ciudadanos 
Periódicamente recibo El Pro*^ 
de Asturias, semanario Ilu<nrado 
dirije nuestro compañero Jairájj 
Y he de consagrarle hoy un naiJ 
aplauso por su edición extraordW 
del 30 de junio, que por su texto 
sus grabados es un orgulo lefcitísi 
para la prensa de AvUés. La Drew, 
taclón ti¿ográfica, el papel v la üa 
pieza de las fonografías respont 
cumplidamente a la claridad de « 
lo y a la amenidad de los escritos 
prosa y verso. 
Y como efectivamente el semamn 
de Orbón confirma su título, alenté 
do y fortaleciendo los progresos i 
baños o industriales de la VMla U 
sueño, parece natural que fncuent 
protección entre los avUeílncs ek 
gradoSi 
• • • 
Y cierro, dando gracias al letraí 
Benito Celorio Alfonso por el obs 
?uio que me hace de su obra La orma Notarial, que acaba de roli! 
carse. Su extensión, y la materia 
trata, no permiten un breve romea 
rio. Hay que leerla con atención 
ra aplaudirla a conciencia «1, con 
creo, merece ser recomendada. 
J. N. ARAMEURTT. 
Pantalones de montar a eaMI« 
Y PARA C1Z1D0HES 
Colores verde, obscuro, crudo 
khakL 
Todas las medidas. Costuras dolM 
Telas mojadas. No encojen. 
T E M P O R A L 
KAlTOíí MENEJÍDEZ 
B e l a s c o a í n y Salod 
Teléfono A-8787. 
Se remiten al interior.—PWanJ 
talles por correo.—Descuentos W 
cíales al por mayor. 
Ajiium-Io " Y A M A T I V O . " D*lMco«tn, * 
C5842 alt 
¿ E s U s t e d R e u m á t i c o ? 
O i g a n u e s t r o s c o n s e j o s 
Las personas que padecen de reu-
matismo deben tomar en considera-
ción los consejos que a continuación 
damos y verán como nunca olvidarán 
el bien que se les ha hecho. 
El reumatismo es una consecuen-
cia de la acumulación en las articu-
laciones y hasta en el tejido, de un 
áxido venenoso muy terrible llamado 
ácido úrico. Ahora bien: ¿de dónde 
procede ese ácido? La contestación es 
tan larga como las consecuencias que 
se derivan dé la producción de ese 
ácito. Sin embargo, diremos algo; lo 
que sea de mayor interés para los en-
fermos. 
El ácido úrico se produce constan-
temente en el organismo y si no te-
nemos la suerte de hacer nuestras di-
gestiones como es debido, resultará 
•>ue en nuestro estómago habrá ui 
exceso de acidez, la cual favorecerá 
"el terreno", y valga la frase, para 
que se produzca el ácide úrico, el 
cual pasará a la circulación de la 
sangre y tendrá que estar pasando 
constantemente por el corazón y los 
ríñones 
Ahora bien, a medida que el ácido 
úrico aumenta, en los tejidos del or-
ganismo se van depositando partícu-
las de él, hasta el extremo que se 
acumula tanta cantidad que por los 
roros de la piel no puede eallr el su-
dor por impedirlo el ácido úrico. Las 
coyunturas o, dicho en lenguaje vul-
gar, los recodos de las cañerías se 
van llenando de sustancias tóxicas y 
de ahí que venga el reumatismo. 
E l reuma no se cura en un día, 
como muchos creen; hav que somê  
terso a un plan curativo y éste no 
es otro que la cura por BÍmagTieslx, 
Que es el último descubrimiento dol 
rigió, puesto que dicho producto ha 
venido a resolver el problema que 
tantos creían imposible, que es: di-
solver y eliminar el ácido úrico. MI-
mngneslx es una preparación efer-
vescente, muy agradable. Su precio 
es tan solo de ochenta centavos el 
Irasco y está de venta en todas las 
droguerías de la Habana. 
Tome Blmagneslx y evitará la acl-
dez en eu estómago al par que evita-
rá la formación del terrible ácido 
úrico. 
Suscríbase al D1ÁRÍ0 DE OTMÁ-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r U S m g t W DE ESCIIBIR "OUVEB' 
y o t ra* mareas de $35.00 ú n tós 
VESTAS AL CMTADO T A PLAZOS. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA WM AFECCIONES PE LA P<Cl-
Tndispensableen el verano, porque hace desaparecer a 
gra^a del cutis y cura los granitos que produce el ca 
Siempre terso, sí" 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
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BUKTT, 
p e r r o s y 
c o l l a r e s . 
rinartido liberal se descompone 
r ^ a actualidad política. slguc >**do 
EnJ noüca la única de mtere^ U 
t S y la cohesión de este parüdo-
^ X d señor López Ballesteros, r i -
TnreMdente del Congreso-solo « utv 
?P nara constituir un pedestal. Y 
^uesla razón suprema en que ap^ 
„ empaña bs liberales rebddej 
^ T e f a C ' d e l señor Conde de Ro-
a el señor Conde utilizó el 






















^ s e para su lucro. Y hubo un mo-
Lnto en su gestión gubernamental ca 
L intentó repetir las palabra» do 
Luis XIV. de Francia: 
_E1 Estado soy yo. • 
Y llevó chasco; pero toda su U-
bor como jefe de partido púdose re-
sumir en esta frase: 
_E1 partido soy yo. . . 
Y esto era cierto. 
El último gabinete liberal, de colo-
ndo prietista, estuvo cincuenta día» en 
lo alto de la escalera. Al señor García 
Prieto debió parecerle un sueño esto 
galope por el camino del poder. Fuá 
la suya situación que pudo companr-
^ con el heno, a la mañana verde, 
teco a la tarde. 
Y fueron estos cincuenta, días de 
indecisión y de inquietud, de arterilt. 
¿ad y de necedad. El señor Gcrc£a 
Prieto se pasó toda la vida apetecL'iráo 
extasiarse en la contemplación de ât 
montañas, y cuando se enconírd 
ellas, le robó la atención un ec¿£ir&* 
bajo. Llegó al poder porque sí; t \rU 
zose personaje porque sí: porcv .̂ l é 
yerno de Fulano de Tal y pariente de 
¿utano de cual; porque era la per-
fecta encarnación de un régiintL ie 
privanzas, nepotismos y favorcí qaQl 
el país está dispuesto a contenof. Y 
o que hizo en el gobierno fut res-
ponder a su historia, aumentande .ad 
listas de la nómina con otras varias 
listas de parásitos. 
Y nada más; no hizo más. El A B C 
resume su gestión: prometió ir t 
Cortes y no fué; permitió el nc!í¿Bi 
neutralista del señor IV̂ aura y pwjLii-
bió la manifestación neutralista; au-
torizó el mitin intervencionista de IV/a-
drii y vet óla reunión intervencioiV*-
ta de Valencia; reclamó por el inci-
dente del Patricio, "pero ya enviaoa 
la reclamación, supo que el incidente 
no fuera como él se imaginaba;" y 
en la cuestión militar, "exigió la di-
solución de las Juntas que enseguida j 
hubo de reconocer; decretó arres toe 
que no pudo mantener y mandó in-
coar una sumaria que no pudo se-
guir. 
Y un hombre que procede de es-
te modo, a tropezones, a ciegas, a 
salga lo que saliere, sin enterarse de 
nada, sin prestar a las cosas atención; 
quitando seriedad a todo lo que pa-
sa por sus manos, ¿es un hombre de 
gobierno? Es un marqués, pariente de 
parientes; pero no sale de ahí. Cayó 
como una piedra, dando tumbo»... 
Los liberales acusan al señor Conde 
'kRomanones de que le ayudó a caer, 
tosejando al monarca el cambio de 
J situación liberal por una situación 
conservadora. El señor Conde huele a 
«aquiavelo; sabe que la moral, en 
r̂tos casos se puede echar a la 
P̂alda, colocando en el pecho la po-
'ltto; y pudo ofrecer su ayuda paral 
e| desprendimiento de la piedra, pe-1 
"> con ella o sin ella, el señor García ¡ 
rneto hubiera sucumbido en un de-1 
¡^e . £1 talento y el carácter que ¡ 
' a«n falta para regir un país, exceden ) 
6 los precisos para tomar una ta-' 
2i de chocolate con bizcochos. 
ri ^f' d in îscut l̂e Que el señor Con-
e Romanones estorba. . . Estorba 
V i P5rtido y a su patria. Al uno, 
otra !l ^0 0,6 «descrédito, y a la 
^ de amargura. Pero no puede acu-
cio 5 i .̂ â er impedido la salva-
n del reino entorpeciendo los pla-
nf* Maravillosos de 
^ Í de ser el k 
la farsa liberal. 
rantí ^ SU ̂ fatura como una 8a-
ntpn* ûen éxit0 en toc*os sus 
r o c í o s personaies Hizo todo el bien 
Z -p 0 a su fortuna' 
A e u i A R 116 
Q U E R I A S ce^e"rar n u e s t r a s b o d a s de oro 
h a c i e n d o r e e a l í t o s a los n i e t e c i t o s 
y m e fu i a l a " C A S A B O R B O L L A " . A l l í c o m p r é 
c o s i t a s m u y b o n i t a s , q u e te v a n a g u s t a r y g a s t é 
m u y poco d inero , l a m i t a d del que p e n s a b a . L u e g o 
d i r á n que en l a " C A S A B O R B O L L A * * , v e n d e n c a r o . 
C i e r t o que no c o m p r é c o l l a r e s de p e r l a s , n i e s t a -
t u a s , n i juegos de c u a r t o , porque s o n c o s a s de 
m u c h o v a l o r . 
N u n c a h a b í a v i s t o t a n t a s p r e c i o s i d a d e s , n i t a m -
poco t a n t o s a r t í c u l o s de poco prec io , m u y b u e n o s 
de r e g a l a r , m u y boni tos y que p r u e b a n b u e n g u s -
to. Y a v e r á s . 
d o u d s - f f i u e b l e s L á m p d r a s - O b j e t o s d e a r t e 
C o m p ó r t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 5 8 T e l e f o n o . A - 5 4 9 4 h a b a n a 
EMC 
C a r n e t g a c e t i l l e r o 
Mañana: Pta. Clara vg. y S. For-
tino. El Circular en las Reparadoras. 
Mañana es el día de las Claras y 
las gran festividad de las clarisas. 
Todos los miembros de la gran fa-
milia franciscana, que aquí son In-
contables, están ya de fiesta. La** 
flores de la casa Langwith, Obispo 66, 
lucirán esp'.óndldas ante los altares 
de Sta. Clara y del Patriarca Será-
fico. 
Con motivo de la misma fiesta de 
Claras y clarisas, los dulces seguirán 
a las flores, y la Nueva Inglaterra, de 
S. Rafael 4, no se dará tregua en 
despachar sus exquisitos crocantes, 
sus dulces de frutas, sus pasteleo 
deliciosos. 
La Baillo pone hoy en el Nacional 
El cabo primero, El barbero de Se-
villa y El Santo de la Isidra. 
¿Conocen uctedes la última novela 
de Fierre Loti "La hiena rabiosa"? 
Acaba de recibirse en La Moderna 
Poesía, Obispo 135, junto con la nue-
va remesa de La "casa de la Troya, 
la obra famosa de Pérez Ligín. 
Hablemos de la moda. ¿Recuerdan 
Vds. furor como el que viene ha-
ciendo el Khaki-Kooi de La Casa 
Grande? Lo digo porque yo no lo re-
cuerdo. El Khaki-Kool es una linda 
creación de la moda estival; conveni-
do. Pero ¿qué tiene el de G-aliano 
80, para que. siga, ese JnMleo de com-
pradoras día tras día y semana tras 
semana? Yo necesito averiguarlo. 
La Grifeli pondrá en Martí esta no-
che ei drama Mancha que limpia. 
Llaman la atención en Marlanao v 
en Varadero los elegantes y frescos 
trajes de la Havana Sport. Y no me 
extraña. La sastrería-bazar de Mon-
te 71, con sor la más barata, pone 
en bu ropa una gracia un "chic" en-
vidiables. 
Volviendo a los teatros. Esta no-
che repiten er La Comedia Los cua-
tro Robinsones 
lodos lo»- sábados ocurre lo mismo. 
Qu'eren ustedes comprar una sortija, 
un reloj, un cérvido de plata, etc., y 
van a ÓbrapH 39; pero es tal la 
afluencia de compradores en E l Ga-
llo, que hay que guardar turno. ¿Re-
medio- No acudir a última hora. 
Otro tanto sucede en la mueblería 
de Vidal y 3Hnco, Galiano 95, que es 
la nrimera de la Habana. 
Y a propósito. ¿Cónocen ustedes 
los Juegos de escritorio oue allí ex-
hiben? Véanloc. Y vean también el 
precio de los burós planos y de cor-
tina. 
Me agradecerán el aviso segura-
mente—ZAUS, teléfono A-1538. 
Se construirán barcos mer-
cantes en Cuba 
r>A (OMJSIOX MEJICANA RE-
( OIÍCEKA LAS ( OSTAS PABA ELE 
GIE EL LIGAR D O D E SERA 
tO>STHllDÜ ü» DIQUE 
El general Eugenio Sánchez Agrá-
mente, visitó ayer tarde la Secreta-
ría de la Guerra, entrevistándose con 
el Secretarlo, Brigadier Martí. 
Después de la entrevista, manifes-
tó a los repórters que la misma ha-
bía tenido por objeto solicitar del 
Secretarlo un cañonero para que en 
él recorran Ia3 costas de Cuba y as-
tilleros en ella instalados, una co-
misión mejicana que llegará en bre-
ve, con el fin de elegir un lugar apro 
pósito, donde establecer un dique en 
el cual serán construidos los barcos 
mercantes de una próxima compañía 
naviera. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L . \ MARINA 
l a U n i ó n de Y í l l e v i -
c í o s a , M o n g a y 
C a r a v i a . 
IMPORTANTE JUNTA 
Mañana, a las doce en punto, co-
menzará en los salones del Centro As-
turiano la junta general ordinaria a 
la cual cita reglamentariamente su 
entusiasta Presidente, nuestro queri-
do amigo, Jenaro Pedros rías. 
Aunque la junta es da carácter or-
dinario en ella vibrará títrna la voz 
del rincón, que es súplica de madre, 
que es bendición de patria y caricia 
de bandera, solicitando de todos sus 
hijos los luchadores en América, los 
que en ella triunfan por la honradez, y 
el trabajo: de todos los de Villaviclo-
sa, Colunpa y Caravia. oigo que I o í 
enaltecerá en España, algo que fue-
ra de España les otorgará la admi-
ración. 
Es noble obra de cultura para el 
rincón querido. Y entiende Jenaro Pe-
droarias, que a esta juntar, o debe fal-
tar un solo socio. Oigamos la voz da 
la tierra. 
p M o s ' l ' o 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y SE 
TENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
13541 alt 59t 
vez, porque Ies falta el ingenio. Es-
ta mismz algarada contra el señor 
Conoe no se basa en motivos ideales, 
de razón y de justicia; no obedece 
a un deseo de salud y de purifica-
ción. Obedece a "la sospecha de que I sucedan, y que puedan repartir al-
el señor Conde ha estorbado el prc- ternativamente entre los suyos las pre-
graraa práctico del partido: que cada; bendas del país y la mesa redonda 
grupc gobierne a su tiempo con sus | del poder. 
homb res; que tod os los cabecillas se 
a política pne- j 




a de España. Entre I 
«Aguerría de rumores que hoy 1 
Por todas partes, dice uno que | 
i 6 COnoce ya tan Posi-
He, e ,la aversión que se le tie-1 
«or 3 / Para subir en el ascen- i 
mor DaSU Cas1a exi8e Porcia- El ni-j 
que l" rece aturdo; pero es cierto 
SpuJl11 f,nematógrafo donde se 
V o JPelíCula de última cri-l 
ñor ¿ A , *Pareció " ella el se 
tilico nec«ario cortarla: e 
losaia*6 ?USo en Pie' silbó escanda-
renit '' lncrepó briosamente. . . Y 
4 ¿ ten ^ la película, y 
£ 61 b á c u l o . 
' ^ ñ o r r T en el P " ^ 0 ,ibera 
Sobre Do e, no e8 una excepción. 
^ le a maS 0 menos' todo5 lo» 
ŝ S a l 3 " ' T ÍgUale8' y a ^datj y 0ca.Parte de su responsa-
10 Wo '* C1Crt0 que no hacen tan-
^sión ' v • es Po^ue les falta 
' y 81 se les presenta algu 
A/^£_>/^CIO 
V a d i a A s l í i a w no 
PRONTO EMPIEZAN 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo al entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata. 
T E N E M O S MUCHO DONDE E S C O G E R 
V E N E C I A 
La Casa de los Regalos. 
• 9 6 . 
A-3201 
Y esto no es purificarse, es aca-
bar de hundirse en el fangal; es rom-
per de una vez la hipocresía, y des-
cubrir el lodo que tapaba. La crisis 
del partidismo, y el odio de la nación, 
I revelado de pronto, en llamarada, con-
I tra las rancias organizaciones que hi-
i cieron de la política un carnaval de 
i viejas destrozonas, han llegado muy 
Avisa a sus ronsuinidores del ri-
no gallego Néctar del Rircro, qne 
también recibió ei rico vino de mesa 
de las Bodegas Rlojanas en todas 
oantídades, bocoyes, barriólas, cuar-
tos y garnafones. Las oficinas AMAR-
GURA 19, altos, depósito CUBA 67, j 
teléfono A-5(>82. A] detall en el alma-
a tiempo para manejar la pala, reco-: céll de T,-Teres de Moreda y Hno. 
ger esta bola de basura, y quitarla 
del camino, por pudor, por convenien-
cia y por higiene. 
Constantino CABAL 
r 
3 C 3 L 
G n e m wmm d e w o i f e 
M u n i d a l e b i t i m a " ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Üxjefe de >o» Neeê auioa de Alŝ aM J 
Patentes 
Borarülo, 7, altos. Teléfono -̂6490. 
Apartado número Isífl 
Se üace car̂ o de loa sigulenf.-» trabajos: 
AlemorlaB y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Kepistro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Proplod«J Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patente* en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l á f o s o A I 6 9 4 . • O b r a p i í , I I • S a b a o i 
\ ^••WüWP • • • • • ff?**5**^ fL 
A 
De Tent» 
u a d e C o l o n i r 
PREPARADAü 
con las ESENCIAS 
s más f i n a s » « » d e l O h J t l 
EXQUISITA PARA a BAlO Y EL PAlKLO. 
DROGUERIA J O B I M , SUspp, 30, esquina « Afolar. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Piar-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a . 
I 
06RAPIA YBERNAZA 
( P O R B E R N A Z A * 16) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D U R A N T E L O S D I A S Q U E F A L T A N 
P A R A T E R M I N A R E L M E S D E A G O S T O 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
brinda la oportunidad a sus clientes de economizar un 50 por ciento ea 
la compra de sus artículos. 
Toda clase de ropa interior de señora, estilos elegan-os ycalldad 
muy fina. 
Trajes para niños, variedad de modelos. * 
Vestidos y roplta Interior de uvfa. 
TEJIOOS, SEDF.KLL, PERFUMERIA. 
Dr todo elío Uacemos una llquidnclón completa. Liquidación yerdad, 
S A N R A F A E L 3 1 . - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
C5973 15t.-H 
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T J Ü E G 
Cuatro piezas de rico holán cUrín, con adornos escogidos, 
de mucho frnsto, de alta noredad. Hay Tariacíóu de ellos, todos 
muy primorosos, elegantes y lo más fino que se ptodnce en los 
mejores talleres do Parí». 
OBISPO 99 TELEFONO A^288 
o t a s 6 e . ¡ S o c i e d a d 
E l d e b u t d e l a B a i U o 
c 5974 lt-11 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a . 
Darán comienzo hoy los trabajos 
de adaptaclónctue son precisos para 
poner en condiciones de prestar ser-
vicios sanitarios con la mayor es-
plendidez, la bella Quinta adquirida 
por la Asociación con cuyo nombre 
encabezamos las presentes líneas, pa-
ra convertirla en Sanatorio propio. 
El lugar en que dicha propiedad es-
tá situada, que es en lo más alto do 
la calzada de la Ceiba, la elegante y 
esmerada construcción del edificio; 
los hermosísimos jardines que lo ro-
dean; la capacidad que por ahora 
tieno para su actual movimiento sani-
tario y la que ofrece, dentro de la 
misma área, par aemprender nuevas 
construcciones, toda patentiza que la 
"Colonia" ha resuelto, en breve pla-
zo, el problema difícil de su Sana-
torio propio. 
Según hemos oído, los trabajos do 
que hablamos terminarán dentro de 
tres semanas, y la inauguración de la 
Casa de Salud tendrá efecto a me-
diados del próximo mes de Septiem-
bre. 
C l u b E s t r a d e n s e 
Ni puede esperarse otra cosa. 
Es la Juventud Estradense la quo 
da la fiesta el domingo 19 en la Quin-
ta del Obispo, 
Fiesta de socios y no socios. 
Pero a nadie que asiste a las fies-
tas que ofrece el Club Estradense la 
sorprende que sean espléndidas como 
la del domingo, pues todos las quó 
celebra esta culta sociedad, son 
magnificas. 
L a A d u a n a d e S a g u a 
Recaudado por todos conceptos en 
1915 a 1916, $58,513-54. 
Recaudado por todos conceptos en 
1916 a 1917, $73,339-35. 
A favor de este año: $14,825-81. 
R e n u n c i a 
Estaba previsto. 
Pué un doble éxito tanto artístico 
como social el debut de la compañía 
de operetas y zarzuela de Consuelo 
Baíllo. 
La fama de f"- venía precedida la 
gran cantante ha sido justificada en 
la velada de anoche. 
Cantó de una manera magistral. 
H^cía tiempo que no oíamos una 
Casta Susana como la de la simM-
tica "Alondra Aragonesa." 
Se ^anó al público desde el primer 
instante. 
Y un póblico como el de anoche. 
elegante; distinguido. 
Entro éste se contaban las ¡señoras 
Mercedes Azcarreta de Villaverde. Ma-
ría Antonia Matas de Adam. Josefina 
Dueñas de Ferrán. Mercedes del Ba-
rrio de Algarra, América Pellicer de 
Espinosa, Magdalena Araaue de Rey. 
Consuelo Caral de Jiménez Rojo. Cle-
meñtina Machado de Pina. Soledad 
González de Parrondo. Clotilde Alva-
rez de Men̂ - María Aday de Gó-
mez, Consuelo Rodríguez viuda de An-
gulo. Isolina Cuervo de Fernán ríe-
Mercedes Marty de Baguer. 
La Marquesa de Larrinaga. 
Noemi Gonz^-- del Real de Ber-
nard, Josefina Guzmán de Iraizoz, 
Conchita Fernández de Cuervo. Blan-
quita Fernández de Castro. Conchita 
Chomat de Fernández de Castro. A-*- --
Ha Crusellas de Benitez. señorita Bus-
tillo de Rodríguez Arango. 
Y las jóvenes y bellas damas Teté 
Bancos de Martí, Junta Pereda de De-
mestre, Teté R r ' - ^ ¿e Torruolla y 
Teté Chomat Ortega. 
Un grupo de «efiorltás. 
Eloísa Angulo. Alicia OnettI. A''" 
Espinosa, Graclella Araaue. María 
Hernández Guzmán. Obdila Herrera. 
Eugenita Fernández' Taquochel. Ma-
ganta García Gutiérrez, Conchita 
Fernández Castro, Nena Adama. 
Carmela Flgueroa. Fefa García. Anee-
lita Alvarez y Martínez. Mery Gar-
cía Gutiérre- Nona Sánchez. En*ra-
cia Fernández. Carmen Alvarez. Ma*'-
Luisa Figueroa. Julieta Bedard, Mar^ 
Amelia Campa. Guadalupe Gómez 
Aday, Isaura López. Carraelina Mor-
ían?. Graclella Robert. Juana María 
Chappi, Margot Escudero. Adelal'i" 
Gómez y Ofelia Fernández de Castro, 
y la encantador!. Diana Adams. 
Para mañana domingo vuelve a re-
petirse en la matinée "La Casta Su-
sana." 
Y esta noche función por tandas, 
representándo^ El Cabo Frhnero., El 
Barbero de Sevilla y E l Sanio de Ta 
Isidra, tomando parte en las dos orí-
meras Consuelo Baíllo y en la terce-
ra Clementlna Morín. 
Se espera la llegada de la famosa 
tiple dómica Julia Menguez y del 
gran barítono José Ortlz de Zárate. 
De este último se hacen grandes 
elogios. 
lia temporada de la Baíllo será un 
snccés. 
de la Aduana de Cárdenas, ha presen-
tado la renuncia de su cargo, para 
dedicarse a negocios particulares; 
L a T u t e l a d e L . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l señor Bibiano Hernández, Vista 
L I 
Primer diccionario general etimológico 
de la lengua española, por Roque Barcia, 
edición completamente nueva, conteniendo 
todas las palabras admitidas recientemen-
te por la Keal Academia y más de 500 
artículos de carácter enciclopédico. 5 to-
mos, pasta; $50-00. 
Enciclopedia Jurídica Española, con la 
colaboración de eminentes jurisconsultos, 
profesores y publicistas, entre ellos, se 
cuentan Azcárate, Benito, Quirós, Buylla, 
Cierva, Dorado, García Montero, Gómez 
de la Sema, etc. Van publicados los 18 
primeros tomos y 5 apéndices; de 1911 
a 1915; pasta, esp.; $92-00. 
Enciclopedia universal, ilustrada Euro-pea y Americana, conteniendo las versio-nes de la mayoría d̂a las voces en Fran-cés, Italiano, Inglés, Alemán, Portugués, Catalán y Esperanto. Van publicados 1, 20, 29 a 34, en 27 volúmenes, tapas; $162-00. 
Meinoriás del General O'Leary-BolIvar y la emancipación de Sud-América. 2 volúmenes; $3-50. 
Memorias de O'Connor. Sobre la inde-pendencia de América; $1-30. 
Memorias del General José Amonio Paez; $1-75. 
Memorias de un oficial del ejército es-pañol, por el Capitán R. Sevilla; $1-30. Memorias del general García Camba, para la historia de las armas españolas en Perú; $1-75. 
Memorias de un oficial de la Legación Británica. Campañas y cruceros duran-te la guerra de emancipación; $1-00. 
Memorias del general O'Leary; últimos «fios de la vida pública de Bolívar; $1-75. 
Diarlo de María Graham.—Sau Martín, Cpchrane O'Higglns; $1-75. 
Memorias del regente Heredla.—Monte-•crde, Bolívar, Boves, Morillo; $1-20. 
Memorias del general R. Urdnneta, Ge-1 
neral en Jefe y encargado de la gran Co-
lombia; $1-75. 
Memorias de Lord Cocbrane; $1-50. 
Memorias de TJrqulnaona.—Comisionado 
dé la regencia española al nuevo reino 
de Granada; $1-70. 
"""Memorias de W. Bcnnet Stevenson. So-
bro las campañas de San Martín y Cocbra-
ne en el Perú; $1-40. 
Memorlac póstumas del general J. M. 
Paz; $1-85. 
La creación de Bollvia. por S. Pini-
na; $1-75. 
La Dictadura de O'Higglns, por Amu-
nátegui y Vicuña Mnckennn ¡ $1-T.'3. 
Bolívar y la emancipación de las colo-
nias españolas, por Macinl, tela: $3-20. 
Etnología e historia de tierra firme, 
por Palas; $1-00. 
La federación en Colombia: 1810-1912, 
por Vega; SO centavo». 
La diplomada de Chile durante ¡a emancipación y la sociedad internacional americana, por Alvarez; 80 centavos. 
. L ; l evolución histórica en la América Latina—bosquejo comparativo—por Lima; 80 centa-vos. 
El Ideal político del libertador Simón Bolívar. (Obra laureada por la Academia Colombiana), por Monsalve, 2 volúmenes; $2-40. 
Laa Maravillas del Mundo y del Hom-bre, es obra que a todo intelectual le in-teresa por contener- la obra una riqueza de datos hlHtóricos, geográficos, etnológi-cos, artísticos, etc. 
Todas estas obras las damos a papar por mensualidades, si alguna lo Interesara puede pedirla. 
Librería de José Albela, Belaseoaín 32-B. Teléfono A-5S93. Apartado 51L Habana. 
Pida catálogos que se reparten gratis. C 5971 3t-U 
I 2 E 5 T A U B A N T 
1 a - s G o l v m h a s ' ) s 
R E F R E S C O S 
i H E L A D O S 
P r o d o H e p t v n o T e j f A 
^ A V O R E A L " 
h o j d í c o de última creación, recibido EXCL^SIVAMEN-Precioar, 
T E por rvSta catoi 
t> :m.: en toda* luí tiendas. 
Al per mayor, únicamente en 
JOSE tow LOPKZ (S. on 0») 
'LOS ABANIQUEROS". 
Cuba, 9Ŝ —Apnrtado 18S2. 
tas proceden de que el emigrante 
carece en absoluto de información, 
guia y consejo, o de que sea intere-
sada, tendenciosa y falsa la que se 
le procura, no a todos aquellos fun-
cionarios les os dado recoger las mis-
mas enseñanzas ni deducir, por tan-
to, iguales consecuencias Efectiva-
mente: con respecto a este impor-
tante extremo, es forzoso reconocer 
Q.ue los Inspectores de los puertos se 
encuentran con relación a los en Via-
je en situación de manifiesta inferio-
ridad, pues mientras subsistan los 
actuales defectos de organización, no 
solo los primeros serán mirados por 
el emigrante con desconfianza y pre-
vención, sino q;ie serán inútiles cuan-
tos esfuerzos se hagan para que éste 
se les espontanee; y es asimismo evi-
dente que esta falta de compenetra-
ción entre los Inspectorer. de Puer-
co y los emigrantes puede ser causa 
de que el criterio que los primeros 
hayan formado acerca de la necesi-
dad de implantar una bien entendida 
Información, y de las jrarantías de 
que es preciso rodear oata para evi-
tar que se convierta en recluta, no 
descanse precisamente en pruebas y 
bechos reales, positivos y ciertos, si-
no más bien en conjeturas, hipótesis 
y suspicacias. 
Ahora bien: desde el momento en 
que el edificio de la emigración debe 
cimentarse en la información, ¿sería 
prudente, es lícito interrogar, la ad-
misión para tal fin de los materiales 
quo pudiesen proporcionar las Ins-
pecciones de Puerto? Todos cuantos 
por afición o por obligación se ocu-
pan de las cuestiones de emigración 
ban tenido ocasión de observar nn 
fenómeno altamente perjudicial v 
cue proviene exclusivamente del es-
caso respeto y menor carifio y con-
fianza que los Inspectores de , Puer-
to Inspiran al emigrante, lo que a su 
vez proviene, entre otras causas, de 
las aún más escasas facultades que 
el Reglamento les concede. Por cul-
pa de las deficiencias del Reglamen-
to, casi nunca puede el Inspector dis-
pensar al emigrante ninguna clase de 
tutela que resulte ostensible para 
éste, pues, aún cuando por su me-
diación se hayan introducido radica-
les modificaciones en lo concernien-
te a la capacidad y condiciones del 
alojamiento en los buquorf, ni los oml-
prantes nue embarcan por primera 
vez se dan cuenta do esías mejoras, 
ni tampoco las atribuyen al celo del 
Inspector los que, por haber viaja-
do en época anterior, podrían relacio-
nar las comodidades de la navegación 
de hoy con las deficiencias que ayer 
conocieron-
No hay en los puertos marítimos 
habilitados para el embarque de la 
emigración ningún Inspector de quien 
se pueda decir que sea un tirano, n¡ 
siquiera rígido y severo; antes al 
contrario, por lo mismo que dicho 
funcionario se hace cargo de la reali-
dad, otorga al emigrante cuanta con-
cesión no esté en pugna con el cum-
plimiento de la ley. le dispensa con 
frecuencia de la presentación de los 
documentos de escasa importancia o 
los Interesa por sí mismo de las au-
toridades correspondientes, y le ayu-
da casi siempre a solucionar muchos 
de los conflictos que le rodean. T e -
ro no hay emigrante que no protesto, 
cuando menos fn poctoro del Regla-
mento, de la Ley, de la Junta Local 
del Inspector, del Consejo, del Gobier-
no, y de cuanto directa o Indirecta-
mente tenga relación con la emigra-
ción, si el Inspector Impide el embar-
que al que está sujeto al servicio mi-
litar, o a quien carece de autoriza-
ción para expatriarse por estar so-
metido a la patria potestad o a otra 
potestad cualquiera. (Es Innegable 
que para proteger debidamente a la 
Infancia e Impedir la trata de blan-
cas y el embarque de quienes están 
en deuda con la patria o con los tri-
bunales de justicia, precisa que toda 
Inspección de Puerto cramlne cul- j 
dadosamente la documentación porso-l 
nal que n cada emigrante exitre el | 
Reglamento: pero como esta fiscali-
zación es la única de huí» ci emigran- i 
te so da cuenta, resulta que el Ins-
pector de Puerto es siempre bu ma-
yor enemigo 
Es un hecho fuera de toda duda qno 
el Inspector de Puerto y la Ley se 
han hecho altamente odiosoŝ  y se-
guirán siéndolo mientras no se don a 
dicho funcionarlo las atribuciones no-
cesarlas para que ol emigrante pueda 
ver por sus propios ojea que se le 
protege, se le ayuda, v. sobre todc, 
que se le hace justicia en el acto. 
Se cometen, en efecto, infinito nú-
mero de pequeñas infracciones^ muy 
conocidas de todos, cuya corrección 
podría conseguirse en el acto con la 
sola imposiclóu de multas que no ex-
cedieran de veinticinco pesos. La co-
rrección de tales e-xtralimitaciones, a 
presencia de los perjudicados, haría 
que la Ley y los encargados de apli-
carla fueran mirados coa menos prs-
vención. 
De la justicia que a posterior] 
pueda hacerse a los emigrantes, nun-
ca tienen noticia; además, de los pe-
queños incidentes mencionados, casi 
nunca dan cuenta los Inspectores, qui-
zás por no fatigar demasiado la 
atención de la superioridad. 
La justicia que hoy se bace al emi-
grante quizás sea completa, pero hay 
que reconocer que, cuando menos, es 
tardía. 
En cambio, el emigrante ve siempre 
en el gancho a su verdadero salva-
dor, pues gracias a él consigue lo 
que sin su concurso no conseguiría 
nunca. Esta fe ciega que deposita en 
el gandío se revela en todo, siendo 
corriente que le merezca más cré-
dito cuanto éste le dice que los infor-
mes que directamente pueda facilitar-
le la Inspección o la mát» acredita-
da y formal agencia naviera. 
No hay duda de que .̂ n puertos de 
tanto movimiento emigratorio como 
los de "Vigo y Coruña podría recoger 
la Inspección gran número de valio-
cas e interesantes noticias, pero co-
mo loe servicios de dicho organismo 
se encuentran verdaderamente indo-
tados, por cuanto no ctfenta cada uno 
de ellos nada más que ron un Ins-
pector en lugar de los trer que nece-
sitarían, y como las masas emigra-
torlss son enormes y diariamente se 
presentan a golpe y a la vez, para 
que el Inspector pudiera dedicarse a 
interrogar individualmente a los emi-
grantes precisaría que desatendiera 
otros múltiples, importantes y varia-
dos cometidos que no admiten dila-
ción. De este resulta qut. tanto ep 
estos puertos por las indicadas razo-
nes, como en los demás por su insig-
nificancia, el horizonte ûe el Ins-
pector de Puerto tiene ante su vista 
es tan reducido que muy bien podría 
decirse que solo se le permite ver la 
emigración por nn agujero. 
Además, hay que tener muy pre-
sente que la desorganización impe-
rante contribuyó poderosamente a 
N u e v o s p r o d u c -
t o s d e 
P e r i u m e f í a , 
e n t r e i o s c u a l e s 
v i e n e n l a s ú l t i -
m a s c r e a c i o n e s 
d e 
G a b i l l a , 
d e P a r í s . 
C A R T E R A S e n f o r m a d e 
s o b r e , d e c h a r o l y 
p i e l . 
A B A N I C O S d e p a p e l y 
s e d a . 
P E I N E T A S d e t e j a . . . 
precisa una gran 
dos los múltiples y T ^ r N l 
que cual nlngün LV><io S 
senta el de e n ñ g ^ i ^ b L M 
Precisa, por ú i t i ^ W 
el carpo de Jefe *o , ' 
inspección con 0i ! lo8 >J 
neral: el primero e?, ^ 
nos. grandes y 
m ^ í ^ r á c u c ^ S S 
pectores, sería l b C d 
siquiera en nlnguna ¿¿> 
na a la nrrvr<>«<̂ _ '•'a 
clón y una gran activT^ 
nes ambas que, sl . 
rren en rarlon de i í 
noctorps «*i>fa "8 eww . 
na a la profesión p o ? ^ * ^ 
el cargo de Secretarlo 
esencialmente b u , ^ 
a Lftv n el ü , ^Co v .,̂ 1 
De todo cuanto pret¿' 
de que, en atención a ,'íe de. 
bles circunstancias aw* S 
rodean al Inspector d«. V ^ l 
dicho funcionario quLUftrto 
acierto puede señalar o» i Co» ^ 
gimen que procede a d ^ S ^ 
sea eficax la tutela o » ? f̂t, 
pensarse al emigrante , ^ 
eludadee de au residencia ""̂  
(Continuará.) 
T E A T R O S 
SALIS, EHITBIALGO Y CIA., S. EN C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
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que los Inspectores de Putírto, al ver-
se abandonados a sus propias inicia-
tivas, formasen por sí t.olos el cri-
terio con que actualmente tratan 
cuanto cae bajo su consideración, 
siendo, en su consecuencia, bien dis • 
culpable que algunos de dichos fun-
cionarios estén llenos de arraigado? 
y perjudiciales prejuicios. 
Y es natural que así sucediese, pues 
la carencia de reglamento para pres-
tar el servicio de su cla^e obligó a 
cada uno de ellos a marcarse una 
pauta, y, bueno, malo o mediano el 
reglamento que cada uno se impro-
visó, como les ayuda a vpncer las di-
ficultades que a diarlo se les presen-
tan, no dejan de tener razón en con-
siderarle inmejorablel Todo el qtu; 
haya recorrido una vez siquiera ki 
real inspectora ba podido observar 
que no hay dos puertos, por próxi-
mos que estén, que procedan de la 
misma manera; y casi huelga deci» 
que esta divergencia de procedimien-
tos da sobrado margen para que con 
razón nos censuren los capitanes du 
los buques, asi nacionales como ex-
íranieros, y todas aquellas personas 
más o menos enemigas del actual es -
tado de cosas. 
El mal efecto que cauri tan varia-
do proceder, amén de otra multitud 
de consideraciones cuya exposición 
no gp ahora pertinente, obliga a la 
creación del cargo de Subinspector i 
Suhcomisarlo General. Este cargo, 
que no debe ser político «no esencial-
mente técnico, exige una gran prepa-
ración, y la persona a quien se con-
fíe deberá haber alcanzado teórica y 
prácticamente la comparencia indis-
pensable en todos los servicios pro-
pios de las diferentes clases de ins-
pección anexas al régimen emigrato-
rio que mejor se adapte a la idiosin-
cracia nacional. Hora es ya de sacar 
las cuestiones de emigración del es-
tado de formación y estudio en qui; 
aún se encuentran: precisa estar pre-
parados para que no nos sorprendan 
las contingencias de la umigración a 
Francia que en plazo no lejano y qui-
zás con inusitada violencia nos ame-
naza: precisa, establecer un criterio 
lije- unificar todos los servicios: re-
mover con acierto el personal de ins-
pección, etc., etc Claro está que no 
es posible abusar de las remociones, 
ni trasladar a los Inspectores a puer-
tos distantes; pero tampoco puede 
seguir prevaleciendo un fístema que 
como el actual, permita que un Ins-
pector lleve nueve años teguidos en 
el mismo puerto, pues una tan larga 
permanencia le crean multitud de 
inevitables compromisos de carácter 
local, y es causa de que el funciona-
rio se gaste, se oxide y so haga ruti-
nario, y esto último sí que es real-
mente perjudicial tratándose de un 
problema como el de emigración en 
el que todo es circunstancial y pasa-
jero y en el que las orientaciones que 
hay que seguir las determinan por lo 
común las circunstancias del momen-
to. Entre el sistema de remover con 
frecuencia a los Inspectores y el de 
inamovilidad que actualmente disfru-
tan, existe uno intermedio que armo-
niza las exigencias del servicio y las 
conveniencias personales, y consisto 
en que cada tres años, como máximo, 
se trasladase a cada Inspector al 
puerto inmediato. 
La elección de Jefo de servicios de-
be hacerse entre el personal de Ins-
pectores, escogiendo, como es natural, 
a quien mayor y más variado núme-
ro de servicios haya prestado a sa-
tisfacción de la Superioridad, pues 
para que dicho funciona: io tenga au-
toridad entre los Inspectores que que-
den a sus órdenes y consiga hacerse 
obedecer de éstos, lo primero y más 
elemental que se requiere es que 
sepa mandar, y esta condición no se 
adquiere espontáneamente, sino que 
NACIONAL. 
Esta noche tres tandas m 
pañía de Consuelo Ballin . ^ 
guíente ordjn: IUo el 
A las ocho, "Ei Cabo prw,,, 
A las nueve, "El Barbero d. 
lía" por Consuelo Baíllo. 
En la tercera tanda, qUe 
rá a las diez, será llevada a 
"El santo de la Isidra", D0r r,r 
,tlna Morín. ' Por % 
PAYBET. 
En primera tanda, una 
mica y el bínete "El t r n t i i 
sports", finalizando con diioh. 
Pous y la Llauradó. 0,i 
En segunda tanda, doble u « 
sodios quinto y sexto de '"iT J Er 
cara de los dientes blancos" yTtJnií 
favorita del gran cabaret." | ¿^r 
CA3IP0AM0K. " Vi 
Los episodios 19 y20 de "U J f 0 * 
cía fatal" derán proyectados eiu'fe116 
tandas de las cuatro y cuaíto rí ép«r 
las ocho y media. 
En las tandas de las cincoycmi 
.,y de las nueve y media se egtrem 
,1a película ' Historia de una k 
cía". 
En las demás tandas se projM» 
rán las cintas El cuarto testigo, S 
ciudad oculta, La ponzoña sociaij 
collar de lerlas, El e8tudlaatip\ 
otras. 
MARTI, 
La compañía Grifell-Palacios r\ 
drá esta noche el drama en cuaj 
actos, de don José Echegaray, "2 
cha que limr.ia." 
AIHAMBRA. 
En primera tanda, "Comadrón» 
cultativa", obra estrenada anodt 
que fué mu yaplaudida. 
En segunda, "Las damas de lat 
mellas". 
En tercera, "Cintura." 
COMEDIA. 
Esta noche, la bonita comedia "1 
cuatro Robiasones." 
IARA. 
En la primera y en la tercera 
das, "En la senda del crimen". 
¡itt segunda tanda se estrenará' 
anillo fatal" cinta de casa Gaumi 
.que se pondrá también en la w 
tanda. 
APOLO. 
Esta noche continuarán 6xW 
dose los episodios de la serie 
máscara de los dientes blancos," 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
n DIARIO DE LA MARI-
NA. 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos dolores 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
de: v e i n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
PRADO. 
"La corsaria" en la primera m 
da; en la segunda, los episodios 
2 de "La máscara de los dientes í 
icos"; y en la tercera, "La Madre' 
¡estreno de anoche, que fué un?1 
éxito. 
F0RX0S. 
En primera tanda, "El náufrago 
En primeva y tercera, "Si|J 
convenio"; en segunda, doble, » 
la heroína". 
MíETA INGLATERRA. 
En la entrante semana será e-J 
la vida"; y en la segunda, 'W 
del policía". 
M0KTECARL0S f j 
El cine predilecto de las í^l 
Todos los días estrenos. 
L i q u i d a c i i j 
d e R O P A , S E D E R A 
C O N F E C C I O N E S en' 
c o n o c i d a C a s a 
" E L F 
S a n K a f a e l 1 
demas^ a p r e c i o s 
b a j o s . 
¡ A c B d a a aprevee 
c 5982 
PIGNORE SÜS J 0 í ^ ) ( 
IOS P B ^ ^ ^ r g í ^ 
T A N A 
^ t o t a s b e . 
Viene de la CUATRO 
LO MAS DIVERTIDO PARA 5 U 5 NIND5. 
D £ V E N T A U N I C A M E N T E E N 
' L A S E C O 
«> la8 
cia 
V i e r n e s ú e M a x i m 
l i ü 
de Diana Ka-
as Por ia | 
-ada ve- más animados, 
f r f encsnüidor conjunto formaban 
distinguidas familias^ conCT-e^a-
a n i T e n la amnlia y fresca Sa-
.el simpático íloxlin. 
^ r i J i lo de la ver^ienza, la 
- , Mnta - - - ^ i ó n de Dial 
0Da i í sugestiva trágica. ídolo de 
lV.v.Mona de Europa 3' consagrada 
103 C nosotros sac ias a la Intcr-
yaclonal Clnematofiráflca obtuvo un 
¿xiío ruidoso. 
Eg una película admirable. 
' raía de la concurrencia era un 
i ^ de damas tan distinguidas co-
^ Mercedes Romero de Arango. Nie-
un ^ Durañona de Golcoechea. Mari; 
'aillo eil ^ ves de Delmonte. Consuelo 
00 ira de Rodríguez Hiera. Candita 
^ Primero", Aq Campo. Amelia Pórtela de 
n r 0 ( H ¿f -aí Teresa Melgares de Peralta 
. Ramírez de Berenguer. Mareot 
de Lamas Estela G. de Zalba. 
K a Pujol de Rlva. Lolita Ramo v<u-
» ^ Alvarez. Herminia Pérez de RI -
rí Mercedes Santos de Rojas, Con-
Delaville f̂ e Hernández. E s -
qUe CODlfi. 
¡vada a 
". Por cita 
^ Película 




/.unción Deiavuie "e n c i u o u i x o í . . ^ a 
•hPl Humara de Díaz. Esperanza Ri 
ds Diez Muro. Regla S. viuda de 
fuñoz. Angélica Barrié de Karmann. 
B r a c a l e 
Concbíta Barrié de Menció. Isabel 
Rodríguez de Díaz. María Luisa L a -
bat de Larrinaga. Felicia L a Orden de 
Vilanova. Clotilde Martínez viuda de 
Alvarez. Carmelina S. de Atiezarafn 
Julieta Vieses de Guerra. María del 
Carmen Hid-1-- de Zaoata. Adela 
Martínez de Gelabert... 
Señoritas: 
Consuelo Rodríguez Hiera. Estelita 
Zalba, Nellv Córdoba. María Camps. 
Teresilla Peralta. Lolita Acosta, Car-
mita Pelayo, Terina Humara. Mari?. 
Barrié; Carmelina Laurricta. Panchl-
ta Acosta, Angelina Muño- w**-^ 
Luisa Pérez Valdivia. Angelita Larr i -
naga. Evangelina Córdoba. Mariaulta 
Valdéa de la Torro, Esperanza Huma-
ra, Gelabert, Alda amar. Josefina Hi-
dalgo, Zoila Plerrats, María Jovita 
Requena, Nena Mojarrieta. Lucrecia 
Humara, Margot Gelabert. Celia Hi-
dalgo, Aurelia Borges, Rosita de Cór-
doba, Emelina Pierrats. Segunda Ro-
dríguez, Np*"' Saenz de Calahorra. 
Manuellta Di"-». Esther Valdés de la 
Torre y Glorí* González. 
Para boy anuncia Maxim un pro-
grama escogido. 
E s su divisa. 
• 8 * 
7 ^ 
dOrile,J0íI Embarca bov rumbo a los Estados 
r: ^ 
sotados en; 
y cuarto y j 
cinco y ( 
la se estra. 









mas de lait 
i comedia 
Unidos el conocido empresario de 
¿peras-
Viaje el del Querido amigo Bracale 
«a« solo tiene T>or objeto ultimar de-
Ues para la próxima compañía de 
peras que nos traerá a fines de año. 
Vendrá la Mucsio. 
Y del abono se harán cargo los se-
¡lores Alberto Guillo y Pedrito Vare-
Dj>s competentes a.uxiliares. 
SUSTITUTO. 
P U L S E R A S - R E L O J de 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A 
SEÑORAS 
V A N I T Y C A S E S 
Y O T R A S N O V E D A D E S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
L A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
L e s r e c o m e n d a m o s prueben los r i cos y 
exquis i tos H E L A D O S y D U L C E S de 
l ü FLOR CUBAN I " . G i i i a n o y Sao J o s é . T e l é f o n o 4 - 4 2 8 4 
A c u é r d e s e q u e l a s r e g a t a s 
d e l V a r a d e r o s o n u n a J u s t a 
S p o r t i v a y S o c i 
U s í e d d e b e d a a s n § t í i r a t a m a i d a c © i m l a 
V e 
G o l d L 
e c e n ai 
m á e e l 
b r r e o d e 
E s p a ñ a . 












ds dientes 1 
"La Macre' 
e fué un P 
31 náutraio 
:era( "Sxtfí 
,. doble, "i 
(Continuará). 
Barcelona, 6 de Julio. 
Notas j comentarios 
ba expectación producida por «I 
^nuncio de la reunión de parlamenta-
rios catalanes convocada por el se-
lútor regionalista señor Abadal, fué 
tyer aumentando a medida que se 
Acercaba la hora señalada para ei 
comienzo del acto. 
Durante la mañana vléronse muy 
concurridos los centros políticos, 
piando todaa las conversaciones al 
íeáedor del tema palpitante. Se con-
genia en reconocer la excepcional im-
portancia del acto, así como la tras-
wndencla que pudiera tener en la po-
ética general del país. 
Ya en nuestra edición anterior an-
ticipábamos ouo a la Asamblea asis-
tirían todos los diputados y senado -̂
catalanes, y estas presunciones 
ci» nosotras basábamos en informes 
áe autorisadi procedencia, se vieron 
*y,̂ • plenamente confirmadas. 
Algunos iiputados que se hallaban 
na será eí- ausentes, como los señores Albert, 
inda, "W-^Piaja Fernández del Pozo, Jansana, 
Matheu y Veciana, llegaron ayer en 
61 expreso de Madrid. También llego 
?! senador señor conde de Vinatese 
Don Marcelino "Domingo vino de | 
rortosa, en automóvil, acompañado 
n varios amigos políticos. 
Loa senadores señores conde de 
Joiroelia de Montgri y Junoy excusa 
™J la ausencia, y de otros parlamen-
bliit " sabo se viero11 iniposi-
"'iitadoB, por diferentes causas, de 
«aliarse ayer en Barcelona. 
Con todos estos antecedentes era 
t 8Uponer (lue la atención pública, 
•no en Barcelona como en el resto 
" í-spafia, estaba pendiente de acto 
K™ resonante. 
El Sobernador civil celebró diver-
m!nt.Cf0n!erencia9 telefónicas con el 
i'f-fido de la Gobernaci6n. ente-
^ , ^ ^^istro de los preparativos 
Prcca ,s,amblGa y de las medidas de 
cuaim.! n adoPtada3 en previsión de 
siquier Inclri^f.. 
las 
I E S en' 
del acto. 
de las tres de la 
observarse en el 
animación precur-
Antes 
u S * desPués 
^ m ^ e n z 6 a 
tora dpi â 
En Ta qne había de celebrarse 
SJardiaoPUert;1 Principal un retén de 
ftUf JJ^nicIpales cuidada de im-
^rsonas 6ntrasen en la Casa otras 
acr.n, qu-e 108 Parlamentarios y 
'̂•Uda antes- Tambión era per-
tes de in „entl'ada a los representan 
La8 Prensa-
^ ^ n E 0ne3 ^optadas por el 
l£í focaran ?9 ,redu3eron a enviar a 
^ vario» n 5 Qe la plaza de San Jal-
Cah8llo dM eros de a P1© y de a 
^^o tíft i CUeIP0 do seguridad al 
En la J 0«clalc8. 
í ^ d e n c í ? ^ ba3a y en toda3 la3 
^8^nicinaldel edifici0 había Suar-
^ r a n í e! eu traíe de media ga-
to ^turai , entorPecer el movimien-
^ e r o n . Un acto ^ solemne, 
^inas" 1 , CAerradas al público las 
Drir^! Untamiento. 
? ^ Z , z 1 I e g a r a l a Ca8a d« 
rlfi vlnate3a señor con-
e3a' siguiéndolo los dipu-
tados por la provincia de Lérida se-
ñores Riu (don Emilio y don Da-
niel) y Sales Musoles. Después lle-
gíircn en cortos intervalos los sena-
cores y diputados, cuya lista com-
pieta damos más adelante. 
Al descender del carruaje en que 
llogó don Marcelino Domingo un gru-
po de individuos situado Junto a la 
puerta del Ayuntamiento, aplaudió al 
diputado por Toríosa. 
A medida que iban llegando, se en-
üegaba a los diputados y senadores, 
bajo sobre cerrado, con la dirección 
de cada cual y con la inscripción 
"Urgente", un ejemplar del último 
manifiesto de la Junta de Defensa 
del arma de Infantería. 
Al mismo tiempo que los diputados 
y senadores, y acompañándoles algu-
nos de ellos, iban llegando al Ayun-
tamiento numerosos diputados pro-
vinciales, concejales y otros caracte-
rizados políticos. Vimos allí a los se-
íloro? Iglesias (don Emiliano), Mlr y 
Miró, Durán y Ventosa, Aróla, Sol, 
Dessy Martes, Andreu, Colominas, 
Calderó, Polo, Agulló (don Fernando) 
Martorell, Lasarte, Morales Pareja, 
Mesa, Masot y otros. 
A las cuatro menos cuarto llegó el 
aicalde, señor Martínez Domingo 
abriéndose seguidamente su despa-
cho, por el que desfilaron muchos de 
los concurrentes. 
E n el despacho del alcalde, en el 
salón de conferencias y en los pasi-
llos reuníanse en diseminados co-
n i í l o s , parlamentarlos, diputados 
provinciales, concejales y periodis-
tas, versando todas las conversacio-
res. como es natural, sobre el alcan-
ce do la Asamblea y el-espíritu que 
animaba a los componentes de las 
dl'-ersas fracciones políticas convo-
cadas. 
Allí saludamos al señor Cambó, 
que se hallaba atareado cambiando 
impresiones con los diputados y se-
nadores de la "Lliga" y con los pri-1 
mates de los demás partidos, sobra 
los múltiples detalles nue lleva apa- i 
rejado un acto de tal índole. 
También saludamos a don Marceli- j 
no Domingo, cuyo automóvil, según [ 
se había dicho, fué detenido breves , 
momentos po.- la guardia civil cerca 
do Sitges. E l señor Domingo nos | 
huo las siguientes declaraciones: 
;<He llegado a medio día y en reali-
dad no sé quS vengo a hacer. Creo 
que sólo se tratará en esta Asamblea 
ifi la apertura de las Cortes, pero 
entiendo que si esta cuestión no sa-
le de Cataluña, se corre el peligro de 
quu los organizadores la aprovechen 
como arma política y que fuera se la 
carfique de un acto exclusivista o 
sepfiratista catalán. Opino que el 
acto de hoy ha de ser preparatorio de 
lo que se haga en las Cortes, en las 
que no tengo gran confianza, dada la 
frrma en que actualmente están cons-
tituidas. Quince diputados, tan sólo, 
podrían liquidar, si se quisiera, este 
pleHo en veinticuatro horas". 
Hablamos timbién con el senador 
señor Porgas, que nos dijo así: "Ven-
go animado de muy buen espíritu, pe-
ro si se tratara en este acto de des-
rlar la verdadera finalidad a que res-
ponde la convocatoria, levantaríamos 
nuertra voz en contra". 
Al señor Lerroux, que se hallaba 
rodeado de ttn nutrido grupo de ra-
dicales, en el que figuraban también 
el señor Gine" de loe Ríos, le oímos 
ri^iflcar su criterio favorable a la ce-
lebración de la Asamblea, ya expues-
to en las declaraciones que publica-
mos días pasados en nuestra sección 
telegráfica. 
Reuniones 
A las cuatro y cuarto, cuando hu-
bieron llegado los últimos diputados 
G u a r d a p o l v o s d e S e d a C h i n a y t e l a 
M o h a i r , e n v a r i o s c o l o r e s . 
C h a l e s p a r a A u t o m ó v i l e n t o d o s c o l o r e s 
4 ^ 
« 3 -
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E s t á V d . m u y F l a c a ! 
O E le ven los huesos; su pecho hundido, su 
^ falta de color, sus hombros encô idoŝ  
le hacen aparecer lo que es, una ruina física, 
cada día más flaca, cada día más fea. A su 
paso todos dicen: POBRECITA, porque Vd. ins-
pira lástima. 
SI QUIERE ENGORDAR, TOME 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J . Santamaria. farmacéutico, Barcelona. 
E S E L MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E 
O E V E N T A E N T O D A S l_AS B O T I C A 6 
Depós i to Principal: Droguer ía C A A ] I A Q P 
Habana 112. Telé fono A .2886 ^ A l l J K J O L 
S^ntrnenet y de Marianao. 
Titallcios.—Señores Collaso, Benet 
q Colom y Roig Bergadá. 
Los abstenidos 
Dejaron de asistir los diputados 
señores Kindelan, por Roquetas; Pa-
d;ós por Mataró; Sala, por Tarrasa; : lna número m ^ fogon6ro g 
ÍMColau, por Tarragona-Reus-Falset, _,.„, m.Pf1rt pn .n ^ . ^ v , , ^ ^ 
D e G o b e r n a c i ó n 
FOOOISERO MORIBUNDO 
E l señor Aguila. Alcalde Monieb 
pal de Colón, en telegrama dirigido 
al departamento ya citado, da cuenta 
cié haber sido alcanzado por la mm4-
y sonadores, se reunieron los libera-
les en el despacho de la comisión de 
Fomento y los conservadores en el 
del secretario del Ajointamiento. 
E j señor Collaso, que con varios de 
sus amigos no asistió a la reunión do 
los liberales, se puso luego de acuer-
do con los conservadores para pre-
sentar una proposición de que da-
mos cuenta en la reseña de la se-
sión. 
Terminadas estas juntas y cabil-
deos, encamináronse los diputadores 
y senadores por el Salón de Ciento al 
'el Nuevo Consistorio donde queda-
rr.n reunidos a las cuatro y treinta 
y cinco minutos de la tarde. 
LA SESION 
Se abren las puertas 
Transcurrida casi una hora do 
Impaciente espera, que entretuvie-
ron los que aguardaban en la gale-
ría gótica, en el salón de conferen • 
.Jas y frente a las tribunas de la 
prensa y del público haciendo mu-
chos Y variados coméntanos acerca 
('el alcance que podría tener la reu-
nión y do ai so permitirá finalmente 
el acceso a' Salón Nuevo del Consis-
coiJo, salió de éste el diputado a 
Ce:tes no.- Tarragona señor Nou-
S^iés, guien, asediado a preguntas, de-
claró que la Asamblea había acorda-
do permití/ la tntrada en las tribu-
.ias a loti diputados provinciales, a 
;os concejales de Barcelona y a los 
periodistas. 
A las cinco y cuarto de la tardo 
entramos en la tribuna, en el mo-
mento en que la sesión se había s i s -
pendido con objeto, según se los ma-
nifestó, de que los parlamentarios 
cambiasen impresiones y se pusiesen 
de acuerdo acerca de una proposición 
qíie se había presentado llevando gran 
número de ürmas. 
L a tribuna del público se llena to-l ponerse de acuerdo acerca de la pro-
taimente de concejales de nuestro | posición presentada, momento desdo 
Ayuntamiento, diputados provinciales ^ el cual nos fué permitido asistir a 
ox-diputados a Cortes y otras perso«-
nalidades políticas. 
Deliberación preparatoria 
Con respecto a lo ocurrido en el 
seno de la Asamblea, mientras se 
desarrolló a puerta cerrada, y hasta 
que se nos permitió entrar en la tri-
buna de la piensa, se nos manifestó 
también, de referencia que tenemos 
por autorizadísima, que inmediata-
mente después de abrirse la sesión, 
s.n que nadie ocupase el sillón de la 
presidencia, el señor Abadal, puesto 
en pie como el resto de los presentes, 
explicó en breves frases el objeto de 
la convocatoria y la finalidad que se 
perseguía con la Asamblea que se-
guidamente iba a dar comierzo. 
A continuación se dió cuenta po.-' 
el secretario, que lo era el de nuestra 
Corporación municipal, señor Pla-
nas, de la proposición a que antes 
hemos aludido, y se acordó unáni-
mpmente que fuesen designados para 
ocupar la presidencia de la Asamblea 
el que la nábía convocado, senador 
don Raimunáo de Abadal, presiden-
te de la "Lliga Regionalista", un par-
lamentario dinástico y otro republi-
cano. 
E l senador B E N E T Y COLOM, en 
nombre de los parlamentarlos y con-
servadores datistas, declaró que é s -
tos, si bien estaban conformes con 
la mencionada designación, declina-
ban el honor de que les fuese ofre • 
cido un puesto en la presidencia. 
Acto seguido se acordó, como ya 
hemos dicho, que se permitiese la 
entrada en las tribunas a los conce-
jales barceloneses, diputados provin^ 
cr'ales y reprerentantes de la prensa, 
y se suspendió la Asamblea para 
las deliberaciones. 
Los que asisten 
Minutos después regresan al Salón 
del Consistorio los parlamentario'? 
que han acudido a la Asamblea, y 
que son los siguientes: 
Diputados 
Provincia de Barceloha. —Señores 
Rusiñol, Ferrer-Vidal, Morera Gali-
cia, Marqués de Camps, Albafull, Gi-
ner de los Ríos, Lerroux, Sagnler, 
Farguell, Cambó, Plaja, González Vi-
li.rt, Claret, Salas Antón, Jansana, 
PopchCatarineu, Zulueta y Bertrán 
Musitu. 
Provincia de Tarragona. —Señores 
Nüvgues, Veciana, Maristany, Domin-
go. Basca Boada y marqués de Vllla-
i.ueva y Geltrú. 
Provincia de Gerona.—Señores Fer-
r.andez del Pozo, Cusí, Albert, Llo-
sas. Bertrand y Serra, Ventosa Cal-
vellí Fournier y Ballvé. 
I rovincla de Lérida.—Señores Bo-
des. Maciá, Matheu, Sales Musoles, 
P.̂ 'u (don Daniel y don Emilio) y 
L.ary. 
Senadores. 
Provínola de Barcelona.—Señox-ea 
Soler y March, Rahola (don Pedro), 
Sedó, Garrida Massó, Daurela (por 
la Úniversidad) y Abadal (por la Eco 
r.óniica). 
Provincia de Gerona.—Señores con-
de de Figols, Rahola (don Federico) 
y Vallés y Pujáis. 
Provincia ue Lérida—Señores con-
de de Vinatesa y Milá. 
Provincia de Tarragona. —Señares 
Ealcells, Elias de Molins y Forgas. 
Por derecho propio.—Señores du-
que de Solferino y 
y Ramos Cordero, por Lérida; y los 
senadores señores Monegal Nougués, 
vitalicio; conde de Torroella de Mont-
gri y arzobispo de Tarragona, por de-
recho propio; Junoy, por Lérida, y 
o", ispo de la diócesis doctor Reig, por 
el arzobispado de Tarragona. Total, 
d'.GZ. 
Do estos ausentes, se adhirieron a 
los acuerdos de la Asamblea los se-
ñores Kindelán, Padrós y Sala, y se 
excusaron los señoree Nicolau, conde 
dj Torroella de Montgri, Ramos, ar-
zobispo de Tarragona y Monegal, 
qmen envió la siguiente carta: 
"Barcelona, ü de Julio de 1917 
Señor doi Raimundo Abadal. 
Distinguido compañero: Recibí su 
carta de invitación a los senadores y 
diputados por Cataluña a una reu-
nión qüe tendrá lugar hoy, en el 
Salón del Nievo Consistorio del Pa-
lacio Municipal. 
Como quiera que mi cargo es de 
nombramiento leal y en la invitación 
sî lo se habla dé los cargos efectivos, 
he de creerme relevado del compro-
miso do asistir así como del de ha-
cer acto de adhesión por anticipado. 
Por otra parte, como ustéd y cuan-
tas amistades me distinguen saben 
cuán intenso es el amor que yo sien-
to por Cataluña, espero confiada-
mente que podrá ser respetado una 
resolución tomada reflexivamente 
bajo' ei dictado de mi conciencia, en 
la cual no han pesado menos la con-
sideración de la gravedad de los mo-
mentos actuales y lo peligroso de los 
futuros y le los actos que puedan 
precipitarlos. 
Reciba, señor senador, el testimo-
nio del mayor respeto y de la consi-
deración de su compañero y amigo. 
José Monegal y Nogrués,% 
C O N P A N D E F L A U T A 
Al médlo (Ha, ouaudo ol estómago La-
bia y se sienten grnnas de eoiner. lo más 
njiropindo, lo más alimenticio, lo más sa-
broso, es nn choríeo "La Fiirola de Gl-
Ji'm," en un iiedazo de pan de flauta. Es 
la mci^nda qüe más satisface, porque 
alimenta mueho. 
Chorizos "La Farola de Gijfin,' renden 
todos los bodeftueros, pídase en todas par-
tes, porque todos los bodegueros lo tie-
nen. Vale doce centavos y es muy ea-
marqueses de broso. 
C R E A S 
T E L A S 
P A R A 
sábanas, fundas, camisones y sayuelas, tenemos varia-
do surtido de telas blancas, las telas que pronto desa-
parecerán, porque la guerra consume toda la produc-
ción de cáñamo y lino. =============:===:~ 
CREAS de hilo, 10 yardas la pieza, a . . $1-05 
CREAS de hilo, 30 varas la pieza, desde. $3-70 
M a d a p o l a n e s y W a r a n d o l e s , o f r e c e m o s m u c h o s a p r e c i o s b a r a t í s i -
S e a c a b a n , h a y q u e p r o v e e r s e p r o n t o d e t e l a s b l a n c a s . :: -m o s . 
B L A N C A S L A N U E V A 
M o n t e , 6 1 , e s q . a S u a r e z 
T E L E F O N O A - 6 8 9 3 . 
C5975 alt. 
cual quedó en estado monbundo. 
E l hecho ocurrió en oi baírlo de 
San Pedro, de aquel térmlnó. 
SACADO DE S t DOMICILIO 
E l delegado de Gobernación én 
Guantánamo, teniente señor íleye*. 
dice también al mismo departfcifieii-
to que anda investigando las cátoSfts 
por las cuales fué sacado vlOl«ite»« 
mente de su domicilio de "OasltnbA dt 
Filipinas^', Saturnino Barbaste, Cb-
yo paradero se ignora.. 
D E T E X I D O 
E l señor Rosillo, delegado de Oa-
1 bernación en Campechuela da cuen» 
i ta de haber detenido y puésto a álft-
I posición del Juez de Manzanillo, a 
i Pedro Tamayo Rodríguez, el cual t n é 
| libertado por los sediciosos en San-
tiago de Cuba, donde sufría Condena 
de nueve años y solo había cumplida 
cuatro. 
D o n P a s c j a l A r c e 
Mañana se dirigirá a los Estados 
Unidos nuestro estimado amigo 4fl 
^•eñor Pascual Arce, propietario de ta 
sombrería "Inglaterra" de la cali« 
San Rafael. 
E l señor Arce se dlnce a Nueve 
York y BoetoQ a hacer compras ie 
sombreros de castor para el próiirao 
invierno y adquirir lós íiTlmos ttWnio-
los en sombreros de pajhla qué enti-
len y dada su gran exporiencla a«) 
como conocedor del gusto de nueatro» 
sportmen no hay duda de que adqui-
rirá lo mejor y más eleRánte. 
Deseamos al señor Pascual Aro» aa 
feliz viaje 
n e c r o l o g í a ; 
Han fallecido: 
En Matanzas, las 'señoras Marta 
Dolores Saladar de Roncumll , y 
Amalia Piedra, viuda de DIai. 
En Camagüey la señora SUYira 
Montejo Recio. 
En Cárdenas, la señora Felicia 
Apesteguía de Suárez. 
En Sagua, den Julián Carnlcer To-
rres. 
Huelga terminadi 
(Viene de la PRIMERA) 
que me trae mi amable Secretafló, 
que la fiesta quedó animadísima, c W 
curriendo a ella una selecta y a», 
merosa concurrencia. L a velada el-
nematográflca fué un éxito por la no 
vedad de las films que rasaron pot 
el lienzo, y los bailables reanudarCr 
por unas horas aquellos .'nstánttís dt 
alegrías que producen siempr* l u 
fiestas de la Colonia t'^pafiola. 
KN L I B E R T A D 
Cómo consecuencia del desdichado 
accidente que. en pasados días priva, 
ra de la vida al extinto capitán Ve-
ga, fueron procesados el Cbauffei 
que guiaba el auto y el maqttlíjfcta 
del tren, y en virtud le ttn ígetltc 
pidiendo reforma del auto cormpon. 
diente, el señor Jnez de Inítroctlóa, 
en providencia dictada en esta facha, 
resuelve que el procesado Luclar.fl 
Bofflll, pueda gozar de libertad pro. 
vlsicnal. bajo una flanta de mil pe-
sos, que ha sido prestada pot una 
Compañía aseguradora. Fellcltaao* «] 
doctor Rojas, por éste triunfo. 
PARA C A R R E T A S 
Reina gran entusiasmo para aafs» 
tir a las regatas de Varadero, laj 
playas más hermosas de Cuba, Ségún 
testimonio de los peritos en * U q 
Puede afirmarse que medio Matan, 
zas, se trasladará al citado lugar 
E l cormponeal. 
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lEim ^ 1 Cnirciuiaft® 
He aaul la relación, Innlnc por In-
ning del jue^o celebrado pn Matan-
! zas el domingo último entre los clubs 
Antllla y Bellamar. en que este til-
' timo resultó triunfante, por la anar-
; qula j . desorganizaxilón quo en el cuar 
: to acto reinó entre los antillanos. 
E l Antllla perdió un juoeo que po-
[ demos decir tenia ganado, si no le 
• hubiera tenido miedo a la lluvia que ¡ 
' amenazó a caer, ñero que no cayó. 
Relación del juego, segü^ el Joven 
Benjamín Herrero: 
• Primor Innlng 
Antllla*—García, ponche, Jiménez, 
línea de tres bases; Carballo, pon-
che: De Juan, out de short a pri-
mer». 
Bellamar.—R. González, boleto de A 
i bnj tránsito para la inicial: F e r r e n | a 18 pesos. 
' se sacrifica adelantando a segunda ' 
a González; Cárdenas poncüe; Mo-
rín safe en primera ñor error de la 
segunda; Junco fuerza el out de Mo-
. rín en segunda. 
(Este Innlng que acabamos de men 
clonar no lo presenciamos, lo deta-
llamos por información de un parti-
culari. 
Segando tnnlng 
Antllla—Cifredo rolling al pitcher 
out en primera; López out en fly al 
wleft; Arencibia debuta en el Camneo-
nnto con Inofensivo rolling al pjt-
Cher siendo out en primera 
Bellamar.—E. González out de 
. shoLt a primera; Tosa rolling de hit 
' por el short que este después de hacer 
•ana gran cogida la vuela u iirimera, 
llegando el bateador a segunda; Man 
cebq l\lt Por ©1 short y Tólosá a ter-
cera; Monroy (Mancebo roba segun-
da) rolling al short out en primera 
" (el pjtchher asistió al short uue mofó, 
y gracias a un buen tiro puso fuer i 
al bateador) R. González recibe un 
boleto Ubre; Ferera dead hall anotan 
do una carrera forzada Tolosa; Cár-
denas bjise po rbolas; Morln out en 
fly al left 
Tercer inning 
« Antllla.—Santos base ñor bolas; Mu ( 
llin hit por tercera; García toma el 
scgUQíLo ponche de la tarde; Jiméne?, 
base por bolas; Carballo base por bo-
las anotando Lucas; De Juan (Junco 
sustituye a Tolosa en el box) hit en-
tre tercera y short anotando Mullin; 
Cifredo rolling a tercera, mientra^ 
Carballo lega a trecera; Lóver. hit 
al qenter anotando Carballo y Cifro-
do ipjentras el bateador llaga a ter-
cera en el tiro a home; Arencibia 
out de tercera a primera. 
Bellamar.—Junco dead ball; E . Gon 
zále? (Mullin reemplaza a Lucas) se 
sacrifica adelantando a Junco: To-
losa base por bolas; Mancebo hit al 
left anotando Junco en el tiro a home. 
Tolosa a tercera y el bateador a se-
gunda; Monroy ponche; R. González, 
bas_e por bolas; Ferrera out de nit-
cher a primera. 
Cuarto Innlng 
Antllla.—Delgado fly al pit.^er out, 
Mullin hit por el short; García (Pra-
do batea por García) ponche; Jiméne¿ 
out de tercera a primera. 
Bellamar.—Cárdenas out de short a 
<priniera; Morln rolling al short, este 
.la •vuela a primera v el bateador a 
tercera; Junco fly al left que Cifred.) 
mofa anotando Morin- E González 
'hit al left y Junco a tercera; Tolosa 
(Junco anota por mal tiro del catcher 
r«J tratar de sacar a González que 
robaba segunda. En el tiro a lióme des 
pués para sacar a Junco la vuelas 
i anotando también González. Al fin To 
losa roletea por el short y es out en 
primera; Mancebo rollinfl al short v 
í«afe en primera; Monroy (Mancebo 
^roba segunda, el catcher la vnelá v 
el estafador a home) out por reglas. 
Quinto Innlng 
Antllla.—Carballo ponche; Le Juan 
liit por segunda; Cifredo uoní he; Ló 
.pez out en fly al left. 
Belamar.—Ferrera fly a nrimera / 
«s out; González out por reglas. 
Sexto Innlng 
Antllla.—Arencibia fly al Jardín de-
recho y es out; Delgado ponche; Mu-
llin base por bolas; Prado rolling al 
•hort forzando a Mullin en pegunda. 
Belamar.—Morln hit al ref' Junco 
. (Morin roba segunda y tercera) do-
ble al center anotando Moiin; E 
González por eror de López safe en 
primera y Junco a tercera; Tolosa 
(González roba segunda mientras Jun 
co anota) línea a Cifredo nn^ ahora 
está jugando el short. el cuai la en-
garza con una mano, mereciendo aplau 
sos; Mancebo base por bolas; Moproy 
(Mapcebo out al tratar de rebar se-
gunda) . 
Séptimo Innlng 
Antllla.—Out en buena linea al cen-
.ter; Fernández bateando de emergen 
te es out de pitcher a primera; . De 
Juan roling al short out en pilm«»rn 
Bellamar.—Monroy baae ñor bolas-
R . González al tratar del hit and 
run levanta una paloma a tercera \ 
se hace el doble play: Ferrera out 
de pitcher a primera. 
Octayo Innlng 
Antllla.—Cifredo fly al rlght que 
este mofa; López fly corito al left 
out; Arenolbia (Cifredo es r-orpren 
dido al tratar • de robar segunda v 
resulta out en dicha base) out en fly 
al center. 
Bellamar.—Cárdenas línea de dos 
bases al center. 
En este momento el "ümplre sus-
pende el match por ser la tora fijada 
por la Liga: 3 y 45. 
Anotación por entrada, carreras 
hitr! y errores. 
Sw detalló ¡a carne a lo 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADEHO D t KEGLA 
Rwes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
siguientes , les, según el profesor señor Más, es 
un genio, es una artista, y cerró su 
I exámen con un estudio trascendental 
I de Listz. 
Vaya mi felicitación para la señora 
i Tomás y sus aplicadas alumnas. 
Idem de cerda 0 
Idem lanar <> 
fc* detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, d9 28 a 30 centavos 
Cerda, a G8 centavos • 
LA VENTA EN P I L 
Se cotizó en los corrales durant ti 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.12 a 9 centavos 
Cerda, de 13 a 16 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos 
Tentó de Pezuña» 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 nesos. Tanka-
jo, do 45 a 50 pesos. 
Crinas de cola Jo res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
V^nta de canillas 
Se paga on el m¿:cado oi quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesea se cotizan c¡n el mer-
cado, lo corriente do $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos 
L i PLAZA 
Los precios que rigieron en el 
mercado fueron entre 7.7 8 novillas, 
S.l^ y 9 centavos, los ganados de 
Camagüey 
E l mercado de Cueros sigue bas-
tante deficiente en precios y las ope-
raciones muy lentas, debido a la ano-
malía del mercado americano. 
MERCADO E X T R A N J E R O 
Toxas 
Se han vendido vacas, en prome-
dio por cada 100 libras entre $4.00 y 
$4.35 
Se vendieron otros lotes de cali-
dad superior entre $5.50 y $.00; ter-
neros entre $5.00 y $.66. Toretes de 
promedio de 800 libras se cotizó a | 
$7.00; se hicieron otras ventas d3 
ganado de esti clase entre $7.50 y $8. 
Novillas le calidad buena fueron 
cotizadas entre $8.00 y $9.00 
Entiéndese que estos precios son 
por cada 100 libras. 
—Cerdas, se vendieron las de ca-
becera a $15 80 v la mayor parte en-
tre ¡ÜIS.OO y $15.50. 
—Carneros, se cotizaron de buena 
calidad entre $9.25 y $9.50 por cada 
100 libras. 
L a ú l t i m a 3hra 
de Macterl inck E l famoso dramaturgo y pensador 
belga Mauricio Maeterlink, acaba de 
publicar una obra llamada a alcan-
zar gran resonancia. 
Titúlase dicha obra " E l Huésped 
Desconocido," y por el asunto tratado, 
así como ñor manera de exponer^ 
lo y desarrollarlo, resulta verdadera-
mente sensacional. 
Se trata de un ensayo novísimo: es 
el estudio desapasionado, concienzu-
do, completo y sereno de problemas 
que hasta ahora sólo obtenían, por 
un^ parte la negación absoluta y por 
j otra la afirmación crédula, irrazona-
da. Se trata de los fenómenos anor-
males que sorprenden con frecuencia 
nuestra atención y que han ocasiona-
do las más apasionadas controversias 
entre materialistas y espiritualistas. 
''El Huésped Desconocido," apenas 
apareció en francés, ha sido cuidado-
samente vertido al castellano por 
una colaboradora de la Importante 
revista habanera " E l Fígaro"—siem-
pre atenta a ofrecer a sus lectres las 
mejores primicias literarias—y ha 
comenzado a aparecer en dicho sema-
nario, con lo que ha añadido " E l Fí-
garo" una nota de altísimo Interés 
para intelectuales y profanos, a las 
bellas páginas que presenta en cada 
una de sus notables edlficlones. Como 
" E l Huésped Desconocido" comenzó 
a ajsarecer en el último número de Ju-
de " E l Fígaro," los que se suscri-
ban desde el mes de Agosto recibirán 
también ese número para que puedan 
conservar completa obra tan impor-
tante. 
B R I L L A N T E S F I E S T A S ( T L T T R A -
L E S 
L a sesión para la clausura de las 
conferencias que se venían celebrando 
en la Escuela Central, tuvo efecto 
ayer mañana„ bajo la presidencia del 
señor Manuel Angulo, superintenden-
te provincial de escuelas, actuando de 
secretarlo el señor José E . Hourruii-
ner y ocupando puestos inmediatos a 
la presidencia los señores José Blan-
co, Alberto Andino Porro. Francisco 
Nethol, Isidoro G. Batista, Agustín 
Rodríguez, Rafae1 León. José Garría 
¡ Cordovés, José M. Otazo. Manuel G. 
| Falcón y Vicente Lancha 
Hecha la oportuna presentación r' 
\ doctor Ramiro Guerra, aue tenía a su 
cargo la conferencia de ayer, comen-
zó el orador su brillante disertación 
sobre la h'^^orla de nuestra patria, 
comprendiendo el período del año 1512 
a 1555. Fué muy aplaudido. 
Transcurrido un receso de quince 
minutos, dió una lección práctica de 
estudios de la naturaleza ante un gru-
r>o de alumnos del cuarto grado. 
Después el señor Angulo hizo en-
trega de un obsemno a 1" señorita Ca-
ridad García, como homenaje de sus 
coippañeros. por haber obtenido en 
concurso e1 nremio Luz Caballero, 
otorgado por la Sociedad Económica 
de Amigos del País. E n la misma for-
ma se distribuyó un regalo a los ni-
ños Domingo Devesa, José M. Vidal 
y Luisa María Alvira, que también 
fueron premiados por la mencionada 
Instituclóii _en oposiciones verificadas 
en este plantel. 
Se terminaron estos actos con un 
elocuente discurso del superintenden-
te provincial. 
L a banda municipal fué cedida ga-
lantemente en estos actos celebrados 
en la Escu"'-' Central. Luego en la i 
quinta Alegría, de Caonao, se verifi-
có un almuerzo al que concurrieron 
más de cien comensales. En resumen, 
fiestas agradabilísimas. 
LOS E X I T O S DE OriNTTO V A L V E R -
DE 
^ olvió anoche a escena, en el tea-
tro Luisa, la hermosa revista Mujeres 
y Flores. 
Amparo Saus. la mimada del pú-
bllqo cienfueguero, fué aclama'-1 
También cosecharon aplausos María 
Marco, Chelín Cortés, Matilde Corell v 
Doloretes. 
Quinito Valver^e prolongará su tem-
porada en Cienfuegos. Después que 
cumula su contrato con los empre-
sarios del Luisa, pasará al Terry, don 
de pondrá muy bonitas obras de su 
extenso repertorio 
A N U I S T C 1 O S 
P R O F E S I O N A L E S [ i ^ # í i 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O 
7KS. 
P 
O N E T T I Y DIAZ I R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presiipueatoB. tasneioues. 
preritajes .medida de fincas así 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocadero, ntlm. 55. 
19415 8 a 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Betndio: Empadrado. 1S; d» 12 a 5. 
Teléfono A-
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeI.A.2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
B U F E T E S 
Hanoel Rafael Angulc 
Amargura, 77, yî fr»n«, 
U» Broadw»7, JSvw York 
Gustavo Angulo 
*b>t*Je y Notaift» 
•Att*f—J urt CouoMiar at Lev 100(ü 31 
U S A M U E R QUEMADA 
Ayer, en la casa O'Donnell 114. su-
frió quemaduras graves la señora To-
masa Díaz, de 21 años y casada. Dijo 
a la policía que hirviendo agua en 1 
ana/e, hubo de volcársele la vasija, 
produciéndole su contenido las o_ue-
maduras referidas. 
LOS L A D R O ' E S D E ^ O R Q U I T A " 
Han sido procesados por el delito 
de rííbo, cometido en un establecluii?n 
to de Horquita, hecho del que di cuen-
ta oportunamente al DIARIO D E LA 
MARINA, los individuos siguiente"' • 
Angel Zulueta. Manuel Pérez', Seve-
rino Ferrán, Aurelia Alurla. Teres" 
Junco, María Luisa González, Aure-
lia Carreras y Regina Méndez. 
R E G R E S O D E L SR. MARTI 
Hoy regresó de la capital de la re-
pública, el conocido político cienfue-
guero, señor Antonio Martí. 
E L CORRESPONSAL. 
J o a q u í n F . de V e k s e o 
ABOOADO T KOTJJUO 
Pelayo García y S&atiag* | 
«OTARIO FCHUCO 
G^refa, Ferrara y DhriSf I 
ABOGADOS 
OWjjK», jottmaro SS, altos. 
* » a . 
L o s e n t a v o s 
Q U E NO 3 E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
g | L hombre que ahorro tfcnfl 
H siempre a'go que lo abric* 
=iJ contra la necesidad míen, 
tras que 1̂ que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza do '< 
orseria-
Coame é t h T o m e o t t 
L E O N B R O C E 
AIIOOADOS 
^KAROCTRA, U, HARAlfA 
T Telégrafo l "OoAeiaiaJ* 
Teléfone A-&XS8. 
C O R R E D O R E S D E C O M E R C I O 
C. H. E . 
Antllla 005 000 0—5 6 S 
Kellamar 021 402 0-9 7 2 
A continuación el estado actual del 
Campeonato después de las derrotad 
gallega y asturiana del pasado domin 
go J . G. P. Are. 
C i e n f u e g o s a i d í a 
Cienfuegos, agosto 8 de 1917. 
E L ASESLNATO D E L SR. F L O R E N -
CIO GUERRA 
No hay nada nuevo en el ruidoso 
proceso que se instruye con motivo 
del asesinato del señor Guerra, n^e-
sidente del Ayuntamiento de esta Ciu-
dad. 
Se espera que de un momento a 
otro, llegue a Cienfuegos, el Jue 
Especial designado para la continua-
ción del sumario. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A abre 
CUENTA» D E AHORROS 
fc*do UN P E S O en adelante ^ 
baga el T R E S POR C I E N T O DB 
mteré& 
O D D E L L & C O M P A N Y 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
l eg í t imas . 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuart« piso. 
18209 25 a 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Y C O N T R A T I S T A S 
| A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S S L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S PU" 
DISÑDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U íüNERO. 
Rell».inar ° 
A . D . C I 






M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 10. 
MATADERO INDUSTEIAI 
Reses sacrificadaB hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 
Idem d© ceide 





8 * detalló 1» carne a lo» siguientes 
precios en moneda o^1111... w _ 
L a de toros, toretes, novillos y ra-
cas, de 27 a n centavos 
Terda, de 56 a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 5 5centavos. 
MATADERO DE LÜTATV 
Reset sacrificada- hoy' 
Ganadc vacune 
Idem de cerda 




DISTTVGUIDOS H U E S P E D E S 
En la tarde de ayer, llegaron a esta 
ciudad el señor Ramiro Guerra, doc-
tor en Pegagogía v notable conferen-
cista; el doctor Manuel García Fal-
cón, director de la Escuela Normal; 
doctor Alberto Ondino Porro, catedrá-
tico de la Normal de Maestros de ! 
Santa Clara, y l^i señores José M. 
Otazo y Agustín Rodríguez, inspec-
tores escolares de Sagua y Santa Cla-
ra, fegpectivamente. 
A la estación de viajeros, fueron a 
recibirlos el señor Lancha y una nu-
trida comisión de maestros de esi I 
distrito escolar. 
E L SR G A B R I E L CARDONA 
Par* la capital habanera, embarcó I 
anoche el señor Gabriel Cardona, acre i 
ditado comerciante de esta clr 
quien seguirá viaje a Xew York en e! 
primer vapor que zarpe rumbo a di-
cho puerto. 
EXAMENES DE PIANO 
E l domingo, a las nueve de la ma- i 
ñapa, tuvieron lugar en la reputadn 
"Academia de Música," incorporada 
al Conservatorio Hubert de Blanda 
de la Habana, que dirige la excelsa 
profesora señora Isabel Tomas, los 
exámenes de los alumnos, formando 
el tribunal, como vocal, el señor ,T""-
Más. 
Las alumnas Estrella Oliver, Mer-
cedes Hernández, Graclella Pérez, 
Josefa Mellad'- Rosa Casanova, Caro-
lina Q'Echar, María Hortensia Valdés. 
María Teresa Pérez. Cuba Rodríguez. 
María Luisa Otero. Marletta Guerra. 
María Elisa Agullar y Menina Delan-
ge, todas, sin excepción, quedaron 
muy bien. Inés Vidal, alumna de con-
diclMMO laMl#erables dotes natura- / 
HIJOS DE l A K L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 ^ H a b a n a 
EPO SITOS y m 
rrUmtta, OepOaitoa d« ml*-
br© y remlaldB 4* dlrldwidos • 1b-
Cmmm. PréíUmoí y plffnoMrionw 
de valoras j fruto.. Compra 7 ren-
u. de valoroa pdbUeos e índuatrlalaa. 
rZuJL™*! ,yÍnta d« letr" «J« cambio. 
Cobro de letras cuponec, «tt, por 
cuenta ajena. Olroa pobre laa p r i i a -
sales Pla=a8 y tambWn aobíe I m m * . 
bloa de Bapaüa, lalas Baleares y 
Crtkdtt». fo* por c***1* r cania 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
C o m p a ñ í a . 
Se hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno. 99, altos. 
C-5466 30d. 26 Ji 
Dcctoret en M e d i d l a f Ciiugfr 
Dr. J O S E C A M P O S GOAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana, Me-
dicina en feneral. .Consultas de 10 
a 12 a. m. San Rafael, 138, altos. 
Teléfono A-465S. 
10101 
I . Balcelis y Compañía 
s. «• «l 
A M A R G U R A , N ú m . 34 . 
P^ros por «l cakla y 
7 larca 
ACHN 
giran Istrax a «arta 
•tata aahro Iferar York, t-tn-
droa. Parla y sobre todaa laa cn l -
tales y pueblos da Xspafla • lalaa Ba-
leares y Canacas, ágentes d« la Cmm-
^HOTAlf-Be8Jir** «««tra iaemaHmm 
" • • i ^ j a 
D R , ANTONIO P I T A 
DIRECTOR DEL 
Inetltnto opoterdpico de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia,'1 Hidroterapia, Radlo-Elec-
troterapla, Klneeiterapla, Inrestl-
gaclones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectlro de la Obe-
"'^S.' /rtrlttsmo, Reumatismo, Go-
ta: Enfermedades Nerviosas y So 
cretas. ' oe 
A ^ d í S o ^ c o r ! ^ " d e la fi:rasa y 
BAÑOS R U S O S 
tJMCOS EN CUBA 
Galtano, 60. ConanKaa do S a 5 p. m 
Dr. F E U X P A C E S 
Cirujauo de bi Qulnf» d« 
DopendlenteH. 
CIRUGIA EN' GBXKRAL 
Inyecciones de Xeo-Snlrarsán. C«n-
Biiltae de 2 a 4. Xepíuuo, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: BOZOK 
n o ^ F - ^ L / ^ Ve<la<1<>- Toléf'-
I D R . C A R G A R I O S 1 j Dr . A . P 0 R T ^ I > s J $ 
I Da. la* ^ l t A d e « _ d e ^ Z ^ l l o c ^ ^ ^ S ^ l Da las yacnltadea do Barcelona y Hnbana. Especlaí^ata «n enfern»»-
dadea da los oJ0«- garganU, na-
rl» y oldoa. Tratamiento espa-
cial ?fi la «ordera y aumbldos 
de oldoa por la electrolonl »aclOn 
trnnetlmpiinica. Graduacidn de la 
rista. Conaultis partlcularee do 8 
a S. Para pobrea de 6 a 7, dos 
pesos al mea por la Inecrlpclfl*. 
Keptuno. 61. Telefono A-BiSL 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Se deflica con preferencia a Par-
toa, Enfermedades de Sefloras, M-
fios y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
10051 31 a 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partes v Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Sa-
lud, 42. Teléfono A-8t»0. 
18S94 
Dr. Roqne S á n c h e z Qnirós 
MEDICO CIRUJAÍIO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptnno, SS, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-S240. 
I k J u a n S a n ' t o s F ^ 
OansulUa y op. 
19002 31 fl 
SI * 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Bmer-
genclas y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en rías orinarlas y 
enfermedades Tenéreas, Cistosoo-
pla, cateriamo de los nreteros y exa-
men del rlñdn por los Rayi>8 X. 
Inyecciones de Neoaalvarean. 
Consultas de 10 a 12 a. ra. y de 
3 a 6 p. m.. en la calle da 
CUBA, NUMERO 69 
Dres, L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, Im<t1b y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 78. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
Dr. Francisco M. F 
Jtdm de la CUni^ A , 
iantos Fernández ^ « o ^ 












C 4331 In lo. Jl 
10059 31 a 
Dr. R O B E U N 
* n a * . SANGRE Y ENEKRMX-
DADES SECRETAS 
Curadón rápida por sistema aa-
dernísimo. Consultas: de l i a a 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesrts Marta, 91. 
TELEFONO A-lSSaT 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Qulrrtrplcas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Dr. J O S E A L E M A N 
(Jargarta, naris y oldoa. Espe-
«doHsta del "Centro Aaturlaao." 
Da 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMBOPATA 
Trasladado a Carlos III , 20». 
Especialista en estomago. Intesti-
nos • Impotencia. Consultas; J p«-
•o; de 3 a 4. Consultas por como. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Maléete, 11, altos; da t a 4. t w . 
léfono A.44-65. ^ 
D R . J . V E R D U G O 
KSPKCIAXISTA DB PARIS. 
Estomago e Intestinos por madOo 
del anállsia del Juj?o géscrleo. C<m-
sultas de 12 a & Prado, TA. T»> 
léfono A4KL4L 
I Q í A a O B . P L A S E N C i A 
Dlreetor y Cirujano o» la Casa de 
Salud "La ^aUar.-. Cirujano iel 
Hospital número 1. Bspeexallsta en 
enfermedades de mnJcrCa, partoo y 
eirugla so geoseral. Consultas: da 
1 a 4. Gratis para los pobrea. Em-
padrado, 60. Teiéfsoo A-2068. 
18890 31 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclnslramente. 
Consultas: de 8 a 8. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, 82, BAJOS. 
C A L L I S T A 
C A S I L D A 
CALLISTA 




19068 81 a 
Dr. Eugenio A Q m J Cabrera 
Madldna es. general, Bspeclalmen. 
4 tratamiento de las afecciones dal 
MCfto. Casos Inclulantes y arana-
ios M tubercnloels pulmonar. Con-
tnltas- dlarlamanta *? 1 a 8. 
NevtojM. Itfl. TeMtoao A-IMS. 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
M a r o » ra v i m o s 
rsmsulfsi i fs tt 6 IL Cbaete. M, 
• Aignaeata, Taitfa 
DB CCBA RADICAL T SEGURA 
LA DIABETSS, POR BL 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas r Corrientes sMctriesa y 
Msaje Titrstojplo, en Cuba, 87/ai-
. S : ^ * / ^ , * / Csrasn, esquina 
i s S S n o 1 1 1 ! ^ ^ 
D R . J . B . R U I Z 
Ds las hospltaJett da lUadoUl», 
Now Torlc y Meroedea 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistocdplcos. Examen dsl rlflda por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 014. 
Sai» RAfeel, 8», oídos. De CBH • S. 
ItoUfono A-9001 
Especialista en callea -fi.. 
tosis, onlcogrifosls y todas ¿ l ' d 
clones comunes de 1̂  ¿ i ^ M 
neta electro qulfopédico. rJ^'ú 
do. 120. entre A n ^ ^ - . 0 ^ 
C A L L I S T A REY 
Neptuno, í. TeL A ĵ,,, 
En el gabinete e a domicilio, $1% 
Hay aervlclo de manlcure. 
COMADRONAS 
C A R M E N L O P E Z BRIGAi 
Comadrona facultatlra deja "As. 
"La Bondad., 
cobar nímtn 
claciOn Cnbona" y a Bon il' 
Eb  Recibe 23. Ordenes, 
16511 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Bstsbleofmiento dedicado Jl traás-
J curacidn da las enfermo-
«saos mentales y ner-rlosa^ (Unico 
rml Cwa ^ - " ^ ^ -T«^5 
san» 321. TelIfoDo îGcQa!'*11 
D r . Alfredo G. D o m í n g n e i 
ladea 
$eSf. 
D R . B . OYARZÜN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
ApTMBiclOn iBtfsreoosa del W4. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatodrAOco da M B. da Me^jina. 
Sistema Borrloso y enferm%Jad«s 
mentales. Consultas; Lañes, Mlérco-
lei y Viernes, de 12H a 1*. Bar-
nasa. 82. 
Sanatorio, Barreto, 
osa, Taltfaao Bill. 
LABORATORIOS 
IND ABONES A LA C1HUI 
Laboratorio de Químlct 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
MKl««6n. 248. Teléfon» U 
Bayos X. PleL Bnfenosdades se-
arstaa. Tengo neosalrar^n para la. 
Mociones. De 1 a 8 p. ta. Teléfono 
1-6807. San Migue), número 1*1, 
nabsna, 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirajmnm s, Qolnto «• émtmá 
"X*A BALVAB" 
BnTsmodades de sefi»-vron y druta 
«• «onertL CorsnlUc: d» f t í 
San Jo#H, « . l'elííono A-2SVL 
A N A L I S I S D E ORINAS I 
Completos, $2.00 moneda oíkií' 
Laboratorio Analítico del úocw 
Emiliano Delgado. Salud, 60, I» 
Jos. Teléfono A-8622. Se prscüai| 
análisis químicos en greneraL 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Ooftodr&ttea de Tenméntlea da la 
C-ni-rcmldad de Ib 
Medicina general y ntytrrtslmsats 
aa enfermedades secretas da la aM, 
Consultas i de 8 a 0. excepto los Ao-
gjngos. Sao^«11 gual 150, altos. Ta-
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
de 
D r . J . D U G O 
•Híorn»«d«des •oeretasydo 
Ciragla. De u a s. BmrMraésk 
««tro Ger^sio y B^lascoifa 
C-2628 
SOd. 10 a. 
D E , U R O 
i». 
Dr. Francisco J , de Vela ico 
dadea ^ r e t a r c ó n s u l t J - d Í * ^ t 
6 L A W T O N C H E D S Y C L 
L I M I T E D 
OOJ» TINTIAI? OB BANCABI* 
TUMO KZQDBBBO 
AAJCOUEnOS. — O ' R E E L L T , 4. 
OOaa orlglnab««nt« este, 
bloclda en 1M4. 
H] *ACB pagos por cable y gtn letras sobre las prinetpalss — dudados de los Estados Ual-
dos y Europa y con especialidad 
oebre Bspafla. Abre cuente» ~ -
iHsetos coa * sin latarés y hace 
tsiaos. 
Alberto S. de Bnstamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de 
la Facultad de Medicina. Espeda-
Uota en partos y enfermedades de 
sefloras. Consultas de 1 a 3, lu-
nea • Tlernes. en Sol, número 79 
Domlcflio: calle 15, entre J y K 
Vedado. Teléfono P-1862 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operación^de 8a C d e T t l r d ^ 
, .ff' ,8^nta ciar», 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
18800 
Dr. J O S E A. P R E S K O 
Catedrátleo por oposición de la Va. 
«nltad de Medie oa. Clrulsna 
Hospital ním^o ^ 
i a S. Consulado. nAn*M m 
Idfoao A-4544. 
ni a 
Dr. F r a n d í c o de P . N ú n e i 
(PADRB» 
OtR^ANO DBNT78TA 
16890 12 a 
Dra. A M A D O R 
Especialista «, las enfermedades del 
estomago. 
ENTERITIS CRONICA, ASEGC-
RANDO LA CIRA. 
CONSULTAS: DE l a s 
U R ^ t ^ ' a t r>c „ Teléfono A^050. 
GK VTIS A LOS POBRES L f N F ^ 
MIERCOLES Y VIERNES 
Dr. H U B E R T O RÍVERO 
•̂̂ d Módica. Bx-tatorno «d 
Baaatrvto - l a Bsperaa-
To. 
tor 
•fe" B ^ UT') da X T i ; 
Especialidad 
Ha trasladado «n Gabinete 
O C U L I S T A S 
\ Gelats y imp 
i**. Ajrmlwr. 1M. esrnln* • 
M. Haoe^ patos por eí ' j 
Siman cartas de 7 
airan letrtwi O ***** 1 
Urja Tlsta. + 
ACWN patos por >tia y la«í" , 
•pro , 
íotrac a corta 
sobro todas !*• «*' í 
ciudades ísaportantes <>• '̂fí», ^ 
dos Unidos, Mélico T ' 
como eobre todos , v ^ V . » ^ 
de EspafU. Dan carta» 
bre >íew York, Flladelí^ 
leaiu. 8ati Francisco, 
rl^ Hau/burgro, Madrid 
Londreft 
r 
Dr. C A L V E Z G U I L L E N 
^ «ntermodadss m*. 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
ow OCULISTA 
s u ^ d K L f e ^ ¿ e ^ 
pobres. Do n n 12 n, ^ .i?ara 
cluo- êWfono F-1012. 
C u b w n ú m e r o 
To* OBRB Ifnora 
Orleans. V e r . ^ 
Ban Juar de „. 
Londree, Parí*, ''"rr!L Nápo^ 
roña, Hambursro. R^^flavr». ^ 
fin, Gépora, Marwlia. ^^p* 
Nsntos, Saint QuJlt'5í. T'^'. !•* 
leuse. Venecla, Flo16^^ to*» 
slna, etc. así como *<% 
capitales 7 pT•ovlnclfl• 
B 8 F A A A H I S L A S CA* 
Suscríbase al DIARIO 
RIÑA y anuncies* ^ 
LA MARIf' 
P A K A L A S D A M A S 
P o r ra C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R ] 
C O N S U L T O R I O 
rreo m á s a propós i to que 
re&ale„^ un juguete de a l g ú n v a -
jdo a e1109' niflos no suelen darle 
r - P ^ f a a los p a ñ u e l o s , los que 
^ f í l a r s e en marcas ni ca l> 
S \ tinto como r id ículo , no es 
á menos este ú l t i m o obse-
fflUí se decide por é l . e l í ja los 
^'dobladillo calado y t a m a ñ o pe-
oeño- • * « 
. i . Sp mezcla el zumo de 
^e u ^ n * fels cucharadas de 
* ' ¿ y con esta, ¿ompos l c lón se lo-
el cútis. 
vn es correcto que una s e ñ o . 
;afle ó r e s e t e en peinador a recibir 
^ ní.rsoni. cualquiera que sea la 
unav ia ocasión, porque demuestra 
Abandono que una joven no debe 
V ^ Dermltirse. 
Para salir por la m a ñ a n a , t r a -
m v zapatos blancos, y sombrero* 
E c i i o í » ; (̂ ue 8e.yea han 
K r hábilmente escogidos. 
^ r ^ L l áe noche, vestidos de r e u n i ó n . 
C o m p l e t a n t e escotados basta 
míe sean m á s o menos abiertos; 
^ elefantes, sobre todo s i la 
' ^ \ . „ concurrida. 
i E l PUi*o de Chantl l ly se bor-
^ "sobre tul. ya sea en negro, o en 
fcnco ' no 10 Cre0 Car0: .*er0 ' ^ ^ e r 0 para una Jovenclta. 
que 
n 
5a L i e d en a l e m á n , significa can-
c i ó n . 
6a No e s t á admitido: s ó l o podr ía 
hacerlo una persona de representa-
c ión. 
7a No debe concederlo hasta 
sepa de que asunto se trata. 
8a No puedo sin datos solucionar 
sus dudas. 
* * « 
Una curiosar— l a S i el lienzo no 
e s t á demasiado amaril lo, creo que 
b a s t a r á con que a ñ a d a una cuchara-
da de esencia de trementina a la le-
jía, para blanquearlo. 
2a Frote los muebles de nogal, 
una vez por cemana, con un p a ñ o 
.humedecido en aceite c o m ú n y esen-
cia de trementina, mezclados en par-
tes iguales. 
3a No hay Invonceniente en que la 
ceremonia se verifique en la casa. 
4a E l color amarillento de las te-
clas del piano se quita l i m p i á n d o l a s 
con é t e r su l fúr i co . 
• * « 
M a r y , — l a L a tela a que usted 83 
refiere e s t á pasada de moda y le 
aconsejo que no se haga el traje, por 
que no le m u l t a r í a elegante. 
2a E l c r e s p ó n y las sedas ligeras. 
3a No croo que sea perjudicial pa-
ra el cutis. 
4a L a s disimula, pero no las h a -
ce desaparecer. 
6a Sí, sefiora. 
E m m a de Cantl l lann 
( i i l d d d d ü H U d í l i l l I U 
h sfiaí. «ni xias l£i |{J 
i Plai. 0^ 








A u n q u e h a y a e n s a y a d o t o -
d o s l o s t i t u l a d o s v e r m í f u -
g o s q u e e x i s t e n b a j o e l s o I t 
s i n l o g r a r e x p u l s a r l a s l o m -
brices n i l a s o l i t a r i a , e so n o . p r u e b a q u e n o 
puede l i b r a r s e de los p a r á s i t o s q u e le moles -
tan» L o q u e s i p r u e b a es q u e t o d a v í a n o h a 
probado e l 
i T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
Pruébelo y se convencerá 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
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t í o s 
I I M R A T f i A N C E S A V E ü E T A L 
LA' MEJOR:jf IMS SEHiílLU DE IPLIGtR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L » A t f u i a r y O b r a p ú v 
I D I L I O 
U n a casita 
Sobre una alfombra 
de blancas íxores y verde grama, 
donde refreacan su fresca sombra 
los arroyanes y la retama. 
Entro las Juncias 
y carr izales 
un arroyito que corre puro, 
acariciando con sus cristales 
la madreselva que escala el muro 
B lancas ovejas 
sobre las lomas, 
tordos parleros por los sembrados, 
y en dulce arru l lo blancas palomas 
por los aleros de los tejados. 
Cabe las puertas 
y en la ventana 
de roja hiedra fresca cortina, 
y por loa patios cruzando ufana 
en raudo vuelo la golondrina. 
E n t r e log fresnos 
aves cantando; 
Junto a l estanque, l irios y rosas, 
y por las flores, ledas buscando 
el dulce n é c t a r las mariposas. 
Y td a la sombra 
cerca del r ío , 
ol verde musgo por blando lecho, 
la trova oyendo que el pecho m í o 
manda a que more dentro tu pecho. 
Y a l l í pintando 
mi amor ardiente, 
y contemplando tus bellos ojos, 
h ú m e d o s besos sobre mi frente 
p o n d r á n temblando tus labios rojos. 
T í c e n t e E l v a Palac io 
P E N S A M I E N T O S 
No siempre se puede decir la ver -
dad, pero siempre se pueden decir 
cosas verdaderas. 
Stern 
* * • 
L a mujer a Juicio de un obrero, es 
el domingo del hombre. 
Ifflchalet. 
* * • 
L a fidelidad es la honradez del co-
razón. 
P . de Mnsset. 
* • • 
L a muerte ef el segundo nacimien-
to del hombre. 
Ttangrlasftome 
o * • 
H a y algo, oue es a veces m á s fuer-
te que la ca lumnia: l a verdad. 
* * • 
Nada de lo que existe perece s in 
dolor. 
D E C O C I N A 
Huevos a l a turca . 
E n una s a r t é n se fr íen en manteca 
ajos, cebollas, pimientos y tomate^ 
menudamente picados y cuando la 
manteca sobresale sobre la salsa, se 
ponen los huevos, p o l v o r e á n d o l o s por 
encima con galleta machacada y pi -
mienta molida, dejando que se endu-
rezcan. 
S a l s a holandesa 
E s una sa l sa blanca, de aceite, que 
se espesa con una o dos yemas de 
huevo, y se cal ienta a l baño de María 
para que no pe cuaje. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
V 
Nuestras cocinas Consumen la mitad menos, que las 
existentes en el mercado. De fácil manejo y completa lim-
pieza. En colores negro o verde. olivo. • Es la cocina ^que 
Vd. necesita. 
Exposición: FLORES Y MATADERO 
J . , R o v f l r a , A g e n t e e x c l u s i v o . - T e l é f . A - 3 2 3 5 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las 
cocinas y otros aparatos, como calentadores de agua, &&. 
C a r n e t S a l ó n 
Fiestas 
Var ias hay en perspectiva. 
Y todas s e r á n en este mes y cas i 
todas diurnas 
L a primera s e r á el domingo 
L a s i m p á t i c a A g r u p a c i ó n "Los J o -
venes del "Vals" c e l e b r a r á n en J e s ú s 
del Monte elegante Mat inée . 
A é s t a , se-ruirá "Royal Cyclamen" 
Sociedad de asaltos formada por Jó-
venes prestigiosos de la sociedad h a -
banera y la que ha pasado largo 
tiempo s in celebrar fiesta a lguna. 
Ahora las reanuda, celebrando una 
elegante m a t i n é e en los Jardines de 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s 
Aguardiente de Dva Rivera 
(De venta en bodegas y cafés.^ 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS QUE PADECEN ESTA CNPUtMC* 
SAB SE AUVIAM.-APCKASTOMAN 
. A N T i A E E T I O O O E l f f l l i m 
Y SE CURAff CON 30t0 ÓFfiAJCW. y 
•r» e p » o s i t o ; 
R I C L A . 9 S 
" L a Tropica l" en honor de l a nueva 
A s o c i a c i ó n nacida de su seno, t i tula-
da "Club Deportivo de l a Habana". 
E s t a fiesta s e r á el lunes 20. 
P a r a m á s tarde, el domingo p r ó x i -
mo, es decir, el 26, queda otra fiesta 
pendiente y que seguro e s t a r á a l a 
a l tura de las anteriores en elegancia 
y concurrencia. 
S e r á t a m b i é n d iurna pero no como 
li . anterior en " L a Tropical" . 
E s t a , l a c e l e b r a r á el "Casino M u -
sical" en los Jardines de Palatino. 
Pero no s ó l o estas fiestas h a b r á 
este mes. 
L a "Unión F r a t e r n a l " , la progre-
sista "Unión F r a t e r n a l " , tiene de 
acuerdo con los entusiastas " J ó v e n e s 
del Va l s" en proyecto un beneficio en 
ei "Teatro Liceo" de J e s ú s del Mon-
te, para el paludable fin de ayudar 
los fondos destinados a levantar su 
nuevo Centro Social . 
E s t a fiesta c o n s t a r á de una f u n c i ó n 
en la que t o m a r á n parte conocidos y 
reputados artistas. 
E n fin, que Agosto nos dejará gra-
tos recuerdos. 
U n saludo. 
V a dirigido a un distinguido h u é s -
er. A l s e ñ o r Carlos M e n é n d e z . 
Desde antes de ayer e s t á en esta 
capital este distinguido y fino caba-
llero. Consejero suplente por la P r o -
v inc ia de Santa C l a r a . 
Su estancia entre nosotros es breve. 
Nuestros deseos son que le sea g r a -
to el tiempo qne entre nosotros pase. 
Regreso. 
E l lunes, d e s p u é s de varios d ías en 
esta ciudad, regresaron a E n c r u c i j a -
da, lugar donde residen, dos amigos 
distinguidos. 
Fueron é s t o s , los s e ñ o r e s H i p ó l i t o 
y J o s é Arauguren . 
Motivos muy lamentables los trajo 
a la Habana, el de estar Junto a l le-
cho de su a m a n t í s i m a madi*e a quien 
aguda y continua dolencia amenaza 
su existencia. 
Mucho lo sentimos. 
C o n t i n ú a r á p i d a m e n t e el restable-
cimiento de dama tan distinguida co-
mo lo es la s e ñ o r a Raque l Garc ía 
F lores de R o d r í g u e z . 
Dama m e r i t í s i m a de quien dimos 
cuenta en nuestra c r ó n i c a pasada, 
respecto de la delicada o p e r a c i ó n a 
que fué sometida por el distinguido e 
i lustre cirujano doctor Benigno Sou-
s a . 
Noticia que s e r á sin duda rec ib i -
da con a l e g r í a por la sociedad haba-
nera, por tratarse de dama tan v i r -
tuosa como distinguida. 
A g u s t í n B E U Í Í O 
r * * * - * - * * - * * * j r / r M * r / r * - * - * * * * * * * * * * * * 
C l u b A s t u r i a s . 
E n la Junta Direct iva celebrada por 
esta Sociedad, el m i é r c o l e s , en los 
Salones del Centro Asturiano, d e s p u é s 
de aprobar el acta anterior a s í como 
t a m b i é n el balance mensual , se ac^"-
dó asist ir a l beneficio que la Socie-
dad Astur iana de Beneficencia celebra-
rá el día 7 de Septiembre, en el T e a -
tro Nacional. T a m b i é n se a c o r d ó ce-
lebrar una gran r o m e r í a as tur iana er 
l a Quinta del Obispo, el Domingo 
de Septiembre en honor de l a Patro-
na de Asturias P a r a organizar dicha 
r o m e r í a se n o m b r ó una c o m i s i ó n 
gestora Integrada por los s e ñ o r e s R a -
m ó n F e r n á n d e z , Onofre Reguera, J . 
S u á r e z S o l í s , J o s é M. l a g o , B e n j a -
m í n Arrojo, Leopoldo Escudero, J o s é 
A. Mart ínez y Arturo Prado. 
E l C l u b G i j o n é s . 
b a j o e l m B i o x c u l o 
¡ Y i r a l a V i r g e n ! 
L a otra mitad de los coches-aliados 
y teutones-alquilados: l a mitad de los 
trenes y carritos que suben a l Cerro 
por el Tu l ipán , comprometidos; la m i -
tad de las guaguas y autos de alquiler 
ya alquilados, y a enflorecidos, y a em-
banderados; llenos los unos de mu je-1 
res l i n d í s i m a s , los otros de flores, do 
L i r i o s y de claveles; llenos de pueblo, 
de b u r g u e s í a , de aristocracia , de lujo 
y de a l e g r í a infinita, de asturianismo 
elocuente y vibrante. 
V a n a Gijón, el de l a luminosa fa-1 
rola que a lumbra a la mar salada, qufl1 
m a í i a n a se cobija cabe l a somhra ama-
ble del árbol abuelo de L a T r o p i c a l ^ 
en la fiesta arrogante que a l l í cele-' 
bran los entusiastas gijonos del club. 
Gaitas, tambores, organiiios, orques-
tas, g í r a l d ü l a s , cantares y pendones. 
Como en Ceares, como en l a Guía y 
en S o m i ó , como en el Natahoyo y en 
P e ñ a f r a n c a , como en la playa de oro 
de San Lorenzo o en la ca l le C o r r i d a 
de la v i l l a rugiente de trabajo, de r i -
aueza y de triunfo: un d ía gijones co-
mo aquellos d í a s en que Guerr i ta toca-
ba y don L u í s Mazantlnl r e n d í a & 
las reses de un v o l a p i é certero y gen-
til . U n día do gloria por l a grac ia y 
gentileza de los gljoneses que hoy pre -
side Silverio Blanco. 
Y que familias y que l indas muje -
res con las m á s distinguidas famil ias. 
P a r a todas habrá el cuartito de c e r -
veza morena, obsequio eu cuartos co-
mo juguetes, cerveza exquita que ale-! 
gra el corazón . 
I ) . F . 
E S T A B L O D E L U Z ¿ S e f d i ^ 
Servicio e spec ia l p a r a en- tfO 5 0 Vls-a-vls de duelo y m l l o - T O O 
w * * m res , con o a r e l a w & f ierros , bodas y bautizos: 
? l s - a - v l s , b lanco , con £ 1 A 0 0 L U Z , 3 3 . 
a l o n b n i d o , p a r a boda X U -
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692. Corslno F e r n á n d e z 
E L L I C E N C I A D O 
J O S E F . F A I N A \ C A N T E L I 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro p a r a el domingo 12 del actual , a 
las ocho y media de l a m a ñ a n a , los que suscriben, madre, her-
manos, sobrinos, primos y amigos, ruegan a las personas de sn 
amistad, encomienden su a lma a D i o s , y se s iryan concurr ir a 
l a casa mortuoria. D i a r i a n ú m e r o 26, para a c o m p a ñ a r el ca-
dáver a l cementerio de Colón , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 11 de Agosto, de 1917. 
B i t a Cantel l viuda de F a i ñ a ; Beni to y Aurel io Faif ía C a n . 
t e l l ; Rog. llo y Boberto F a i ñ a B i v e r o ; Benito y Eduardo B u s -
ques y F a i ñ a ; J o s é y B a m ó n V i l i a r ; Manuel Ardois ; Gui l ler-
mo M é n d e z ; A n d r é s Ane lro; Armando P é r e z C é s p e d e s ; y Joa-
qu ín Gi l del B c a l . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, ^SLfJ ^sCS V i s - a - v l s . c o r r i e n t e s _ S 5,00 
bodas y bautizos - - MP-*'» •-'V-f blanco, con alumbrado . $ 1 0,O0 
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'aenro a. «"cy-i^oruans. tac 
D«Dn¿. * g,ado por la suerte, 
•^ i r inn ,0? funerales, el duque per-
!» ProhiMlrr!ido en 8u hotel, del que ha-
^rowbido la entrada a todo el mun-
h»bltL?«Jía8 !ba a Ter a Gabriela a 
Palahr^ne?• dlrl^a a Ia Joven algu-
^ ? recogido consuel0 y se retiraba 
X I I 
""•rltia1 ® ? t r 6 'un «Ha en el cuarto de 
•> i después de haberse informa-
<\y «y» 
VERSION C A S T E L L A N A 
Por ANDREA LEON 
TOMO SEGÜXDO 
t*aU «a la librería de José Albela, 
Mascoaln. número 32-B. 
(Continúa) 
i dU^ »sentI<l0' 109 Periódicos recosda-
fliinM:am,ento %ne ya la Primera mujer 
Mi ... • la hija del señor Cardinet, 
sucumbido también de un modo 
dñoii» Son ,un suicidio, y compadecían 
e Buc -L n s, n doloro-
do con solícito interés por bu salud j 
por el estado de su espíritu, le dijo: 
—Ahora que lie dejado algunos días n 
la primera y legítima explosión de tu 
dolor, es mi deber, hija mía, el preocuu-
parme de la situación en que te coloca 
la muerte de tu abuelo. 
La Joven al principio no comprendió. 
—¿Quó situación? preguntó. 
E l duque comprendió que no debía 
atacar de frente los sentimientos de la 
Joven. 
—Hija mía. dijo, sin duda sabrías que 
ol día siguiente de su muerte era el des-
tinado Justamente .para que ambos tu 
vk'ramos una conrersaclón que te con-
Cíirnía. 
Gabriela se ruborizó, pues comprendió 
que Iba a tratarse del señor de Senceny. 
—Sí. prosiguió el duque, ocho días an-
tes de eu muerte, el señor Cardinet vino 
a hablarme de un proyecto de matrimo-
nio que había formado para tí, y ese 
día era el convenido para saber mi res-
puesta. E l señor Cardinet—y pensaba ha-
bérselo reprochado—no había esperado a 
conocer mi modo de pensar para espar-
cir el rumor de tu próximo casamiento. 
Varias personas me han hablado en ese 
sentido, y entre nuestros conocidos ya se 
da como cosa hecha esa boda, no siendo 
así. E n la primera conversación que tuve 
con el señor Cardinet hice cierta? reser-
vas. . . 
—;Ah! dijo Gabriela turbada. 
—Yo tenía, prosiguió el duque, otros 
proyectos que el señor Cardinet. 
—¡Explicaos, padre mío! dijo Gabriela 
en un tono que dió que pensar al señor 
de Uncy-Lórnáns. 
—Tu abuelo, mi querida niña, había 
tomado cariño a un Joven en quien Indu-
dablemente reconozco (crandes cualidades, 
el doctor Mario de Senceny... 
—¿Y bien?. . . dijo Gabriela. 
Y miró fijamente al duque. Este pare-
ció por un instante turbado ante aquella 
franca mirada. 
—¡Pues bien, hija mía! el día conveni-
do habría contestado al señor Cardinet que 
no aceptaba para tí la unión proyectada 
por él. 
Gabriela hizo un movimiento, 
—Para eso tendríais graves razones, pa-
dre mío. ¿Puedo al menos conocerlas? 
—Seguramente que tengo mis razones 
graves, pero no son de esas que se pue-
den comunicar a una Joven. Por consi-
guiente, ese proyecto... 
—Dispensad, padre mío, interrumpió Ga-
briela decidida a defender la felicidad de 
su vida, había más que proyecto; y sien-
to empeñar ese debate en estos momen-
tos pero puesto que nos hemos ocupa-
do de ello, lleguemos hasta el fin. L a 
unión deseada por mi abuelo sería mi di-
cha, y yo os ruego que no insistáis en 
una negativa que causaría mi desgra-
cia. 
—¿Qué significa esto, Gabriela? dijo el 
duque frunciendo las cejas. 
L a Joven contestó con voz firme: 
—Eso significa, padre mío, qne amo al 
señor Mario de Senceny, que le he dado 
mi palabra y que he recibido la suya. 
—Hija m í a . . . es la primera vez en 
vuestra vida que me habláis así. 
E s que, por primera vez de mi vida, 
tengo que defender mi misma vida. 
E l duque estaba profundftmente sor-
prendido y algo desconcertado ante la 
energía de la Joven. 
Gabriela, espero que reflexionoréls, di-
jo. Debéis comprender que a nadie Inte-
resa más que a mí vuestra felicidad. 
Dispensad, padre mío, a mi abuelo le 
Interesaba tanto como a vos mi felicidad 
y aprobaba mi elección. Estad seguro de 
que yo no soy de esas mujeres en quie-
nes el amor es superficlol o irreflexivo. 
Conozco al señor de Senceny y he sabido 
apreciar sus altas cualidades de inteligen-
cia y de corazón. He prometido ser y 
seré su mujer. 
—¿Contra mi voluntad? preguntó el du-
que. ¿Os casaríais con el señor de Sen-
ceny contra mi voluntad? 
—Sentiría mucho disgutaros, repuso la 
Joven ¡pero pensad en que se trata de 
la dicha de mi exlstedcio entera. Pues-
to que ya no tengo a mi abuelo que 
me proteja, estoy en el derecho de pro-
tegerme yo misma, y usaré de ese de-
recho. ' 
—Estáis olvidando vuestro deber. 
—Yo no falto a mis deberes de hija, 
según la ley. 
—; De modo que Invocaréis contra mí 
la ley escrita, la ley do ios hombres? 
—¿ Por qué no, si está de acuerdo con 
mi conciencia? 
—¿Es esa vuestra resolución definitiva? 
Os ruego, Gabriela, que reflexionéis an-
tes de contestar. 
—Esta es mi definitiva resolución. He 
reflexionado ya, y haré lo que he di-
cho. 
E l duque tomó un aire grave y hasta 
cierto punto amenazador. 
—Gabriela, acabáis de mostraros bajo un 
nuevo aspecto, le dlJo¡ y por lo tanto, 
me veré obligado a tomar ciertas me-
didas que me serán más penosas que a 
vos misma. 
—¿Qué medidas? 
—Ya os he dicho que el señor Cardi-
net esparció el rumor de vuestro casa-
miento. . . 
—Pues bien ¡ esos rumores que han co-
rrido no pueden comprometerme, pues-
to que estoy completamente decidida a no 
tener orto esposo que el señor de Sen-
ceny. 
—Sí. pero como yo no puedo consentir, 
prosiguió el duque, que esos rumores to-
men más consistencia, estoy decidido a 
que cesen de una vez. 
—¿ Por qué medios ? 
—Hoy mismo, hija mía, os retiraréis al 
convento que yo os indicaré, y allí es-
peraréis mis órdenes. 
—Como aun estoy bajo vuestra tutela, 
padre mío, os obedeceré marchándome es-
ta tarde. 
—1 Bueno, hija mía! Creed firmemente 
que no tenéis mejor amigo ni mejor con-
sejero que vuestro padre. Estoy seguro 
de que cambiaréis de resolución. . . Com-. 
prenderéis que una joven do noble fami-
lia como vos no debe rebelarse contra la 
voluntad paterna. E n el retiro a donde 
vals a vivir reflexionaréis, y estoy cierto 
de antemano que os someteréis a mis ra-
zones. 
—¡ No lo esperéis! En ©1 retiro que 
vuestra voluntad me Impone lloraré al 
protector, al amigo, al padre querido que 
acabo de perder. Luego cuando concluya 
el luto, armada con los derechos que ni"? 
concede la ley, me casaré con el que amo, 
con el doctor Mario de Sencey... 
—¡ Gabriela! 
E l duque tuvo que hacer un violento 
esfuerzo de voluntad para dominar la Ira 
que hervía ©n su corazón. Estaba sor-
prendido de haberse podido contener tan-
to tiempo ante una joven, él que había 
derribado tantos otros obstáculos. 
—Padre mío. como obedeciendo vuestras 
órdenes debo partir esta noche, prosiguió 
Gabriela con voz firme, tengo que hacer 
varios preparativos. Os suplico, por con-
siguiente, que me permitáis retirarme. 
—Id. señorita, pero tened entendido que 
yo venceré esa decidida resistenria. 
E l duque salló amarillo de Ira. 
Gabriela, cuando se quedó sola, sacó 
de un cofreclto, en donde la había pues-
to, la sortija que Mhrlo le había dado y 
se la colocó en el dedo. 
X I I I 
Al día siguiente el señor Bucy-Lornáns 
quiso acompañar por sí mismo a Gabrie-
la al convento. Estaba dispuesta y le es-
peraba dócil y severa. 
Bq todo el camino sólo cruzaron dos 
palabros. 
E l duque la entregó a la superlora y 
se alejó furioso por aquella resistencia, 
que nunca hubiera podido Imaginar tan 
persistente y enérgica. 
Gabriela estaba tranquila. 
L a víspera había podido escribir al se-
ñor de Senceny una carta que estaba 
segara le sería entregada por su donce-
lla, buena mujer, que el duque creía ha-
ber comprado, pero que se había Intere-
sado por su buena y generosa señorita 
y le era completamente adicta. 
En su carta, Gabriela contaba a su 
prometido lo que había pasado entre su 
padre y ella; que estaba satisfecha por 
alejarse del hotel de Bucy-Lornáns, li-
brándose de ese modo de los reproches 
y de las amenazas de aquel padre de 
quien empezaba a sospechar, recordando 
entonces ciertas palabras escapadas a su 
abuelo y la aversión poco disimulada que 
profesaba a su dueño. 
Gabriela encargaba al señor de Sen-
ceny que viera al notarlo y al abogado 
del señor Cardinet. en quien el anciano 
tenía toda su confianza, a fin de que, 
llegada la hora, estuvieran dispuestos a 
librarla de la autoridad moral y de la 
tutola material de su padre. 
E l doctor Mario estaba ya al corriente 
de los hechos anteriores por lo que le 
había dicho la anciana duquesa, a ín 
que prodigaba sus ruldndos. L a carta en 
que Gabriela le demostraba todo su cari-
ño y su energía le llenó de alegría y 
valor. 
En el hotel de Bucy-Lornáns había me-
nos tranquilidad. 
S U P E R I O R A T O D A S . 
E l duque estaba combatido por las máa 
sombrías perplejidades. Su nuevo crimen 
se había vuelto aquella vez en contra 
suya. Lo tínico que había ganado mo-
mentáneamente era un poco de crédltá 
Sus acreedores, persuadidos que con-
tinuaba teniendo e nsu poder a la hija, 
no solamente no le atormentaban por sus 
deudas pasadas, sino que le permitían 
contraer otras nuevas. Esto no era más 
que un momento de respiro. 
¿Qué Iba a hacer cuando, con la ley 
en la mano, le pidieran cuentas los re-
presentantes de su hija? 
—No Importa, se decía, el que tiene 
tiempo no debe nada. Tengo semanas, 
quizá meses ante mí. ¡Ya encotraré el 
medio de donmlnar n esn muñeca! 
En su habitación. Regina, a quien las 
conveniencias sociales condenaban a un 
retiro forzado, tenía tiempo sobrado para 
entregarse a reflexiones en las cuales te-
nía más cabida la amargura que la es-
peranza. 
L a única Mea que la consolaba era que 
los novios estaban separados. SI esta se-
paración se proloncaba, ¿quién sabe lo 
que el tiempo podría producir? 
Después de la comida, a la que no asis-
tió el duque se retiró a Su cuarto,—el 
antiguo cuarto de Clotilde.—púsose una 
hatn para estar mfts cómoda, y sacando 
nn sillón bajito a la galería descubierta 
sentóse a reflexionar. 
Cogió de una linda petaca un cigarri-
llo hecho de ese rublo tabaco de Orlente, 
de penetrante perfume, y .se puso a fu-
mar, mirando distraída " subir las boca-,-
nadas de blanco humo. 
La noche era hermosa y sobre torlc 
clara, porque las estrellas' lirlllnhnn erí 
un cielo sin nubes que Iluminaba además 
la luna llena. 
La duquesa recordaba su vida llena <]t 
dolores, faltas y remordimientos. 
I m p o r t a d o r e » ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
A » R E E L A P E T I T O Y 
S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
= = = = = S U E R O A N T 1 . C O N S U N T I V O D E Z E Q U E I R A 
Si» M E D I C O L O C O N O C E 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S ROT>CAS 
P A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 1 7 . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 27«.-Vnpor t ™ * * ^ * ^ 
capitán -Tensen. proC*l«nt. de Cárdena. 
íO-hnt ronslgmado a Lykes Bro«. 
Con azrtcar en tránsito. 
MANIFIESTO 277.—Vapor noruego MU-
V F R W A Y <apltáñ Berker. procedente de 
N ^ r t (New), consipnado a Mun-on 8. 
LlOiban Tiadlng Comptny: tonela-
das carbón mineral. 
u f A V i r i F S T O 278.—Ferry-boat amerl-
cano-J R rAF?KOT. capltá? ^ e l a n pro-
cedente de Key We«í. conslffnaílo a R. !#• 
Branner. 
^ H ^ - n V Tradlng Company: lO.OOfl p i -
ras madera.. 
V. Vildosola: 1 ^ id Id 
l ú m ó n Cardona : 1.009 id id. S16 maa. 
I .is Antillas: 13,201 pies madera. 
l ía iro Nacional: 382 polines. 
Culan Central By Co (S^gna): 900 po-
linea. 
MISCELANEAS ^ cspl 
cajas "tuercas y pernos. 2.0T4 railes y ac-
cesorioE d-ii viaje anterior. 
Compañía Cervecera Intcrmiclonal. W.̂ SS 
botellas vacias. 
Q Stcpbeason: 102 bultos muebles. 
j ' 31 Otero: 4 autos y partes. 
(J. Petrlcolone: 46 bultos acoesonos pa-
r!lHarana Caoba y Co: 16 baltoa maqul-
narifl. ... . 
(^is:i Cárter: 106 cajas cnitlradoreB. 
MANIFIESTO 279.—Vapor americano 
MORRO C A S T L E , capitán Huíf. proceden-
te d'e New York, consignado a w . A. 
Emlth. 
V I V E R E S : „ , , 
C. M. y Cia: 20 cajas. 1 atado galleta». 
F López: 3 cajas cacao. 
L. Muzarrleta; 3 burriles Id, 5 cajas cho-
colates. ' . . 
A. García y Cia: 25 tabales pescado. 
Fern.lndez Trapaga y Cia: 25 id id, 50 
Id merluza. 
J M. Bérriz e hijos: 18 cajas galletas. 
B. Calbó v Cia: 5 barrilea salee, 5 id 
talco, 10 cajas fresas. 1 id vainilla, 15 
atados papel, "buHos maquinaria. 
S. S.: 100 sacou Ao garbanzos. 
W. B. Ffllr:.^ü tajas aftiL 
209 : 625 sacos de arroz, (250 sacos me-
nos. 
Q. ning C . : 60 bultos víveres y efecto» 
chinos. 
A. Fernández: 20 medios barriles vino. 
J , Rodríguez: 6 barriles id. 
Alvarez Ksteváncz y Cia: 50 sacos de 
garbanzos ,12 huacales cacao, 50 cajas en-
curtidos. 
A. G. S.: 150 sacos de chícharos. 
L. B, de Luna: 1 caja panqné. 
B^tancourt Leganea y Cia: 5 bbs. ja-
mones. 
E S. Freidlein: 293 bultos 'conservas. 
Laurrieta y Viña: 3 bbs. jamones, 2 ca-
jas, 6 cascos quesos, 30 cajas whiskey. 
Flelschroann y Co: 46 cajas levadura. 
Cruz y Salaya: 30 cajas whiskey. 
Muñlz y Cia; 50 cajas sardinas. 
Wickes v Co: 50 id id. 
Bustillo San Miguel y C a % 2 cajas the, 
2 id chícharos. 
American Grocery y Co: 20 cajas cerea-
les, 5 id gelatina, 5 id levadura. 2 id 
confitería. 
Hcnsa y Terner: 5 cajas setas, 4 Id 
frijoles, 6 id chícharos. 
A. Liy i y Cia: 5 3bulbos víveres y 
efectos chinos. 
Marqnette y Rocabertl: 1,000 cajas cog-
fias. 
R. Torregrosa: 8 cascos quesos. 
(irtvattfc Bros: 18 huacales cacao, 10 
cajas góma, 2 Id mostaza. 2 id frutas, 5 
id alpiste, 10 id espárragos, 3 id ostras, 
5 id camarones, 6 bultos azúcar, 3 cajas 
anuncios. 
S y Co: 200 sacos frijoles. 
Morris y Co: 400 cajas quesos. 
Swlft y Co: 3 cajas mantequilla, 408 
M. la cascos quesos. 50 cajas Jabón, 25 
barriles polvo de id, 2 cajas papelería, 5 
.n < muiJlldCB. 
T.ñz.ino y La Torre: 100 cajas, 6 cascos 
quesos, 5 cajas Jamones, 1 id harina, 2 
' ü uáüfuis, 72 bultos frutas. 
Herederos de A. Canales: 1S0 cajas que-
so?, K5 bultos frutas. 
Mcnéndez y Rodríguez: 82 id id, 40 
cajas queoss. 
1'. W. C : 410 socas fríjoles. 
J . R. Alfonso 84 bultos frutas, 1 ca-
ja panqn;, 1 atado quesos. 
L^ E . (rwin: 100 bbas papas. 
Hartólo Auiz: 300 id id. 
Dómlnion Trading y Co: 3 cajas confi-
turas, 30 id latas. 
510: 250 cajas sardinas. 
González y Cía: 10 cajas pescado. 
G. Cotsinis: 53 bultos frutas. 
J . Jiménez: 88 Id id, 1 huacal apio. 1 
id cestos. 
J . Noriega: 1 id id, 40 bultos frutas. 
The Pl-iza Hotel: 3 bbs. apio. 
1'. D. F . : 74 bultos frutas. 
The Borden y Co: 2,200 cajas leche con-
densada. 
Ncstle Anglo Swiss Cond Milk y Co: 
100 id id, 20 Id chocolate. 
Tauler Sánchez y Cia: 100 cajas sar-
dinas. 
(íalbán Leho y Cia: 500 sacos de harina, 
1 caja cereales, 25 cuñetes manteca, 7 bul-
tos ruedas y tubos. 
González y Suárez: 300 barriles papas, 
4 id. 6 tercerolas jamones. 
J . F . : 5 barriles vino. 
Pont Restoy y Cia: 25 cajas azúcar. 45 
id dulces, 50 id mhlskey. 26 id tocino, 
15 id sopas, 10 id carne, 4 bbs. jamones, 9(1 
bultos conserrvas. 
R y Co : 45 sacos de frijoles. 15 id len-
tejas, 20 Id chícharos, 10 caja» bacalao. 
J , Gallarreta y Cía: 25 cajas gotas amar-
gas, 60 cajas quesos, 1 id tocino, 30 Id 
whisqey, 5 barriles Jamones, 45 bultos 
frutas, 2 huacales Idchugas, (1 caja 
crema, no embarcadas, 20 atados quesos, 5 
bbs. zanahorias, 2 huacales apio, 89 baltoa 
frutas. 
M. Paetzold y Co: 10 bbs aceite. 
ENCARGOS: 
Ortega FernAnde»: 1 caja sebo. 
MISCELANEAS 
Central San Isidro: 2 bultos maquinaria 
W. H. S.: 9 sacos goma. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 34 ca-
jas clorato v aceite. 
VT. Croft: 8 barriles pintura. 
C. Blasco: 15 cajas Jabón. 
S. M. A. V. : 1 rollo de alambre 
R. del V , : 6 huacales jarros 
V. Santos: 87 cajas accesorios para au-
tomóviles 
A. Rlveira: 3 cajas jabón. 
Sluger Sewing Machina y Co: 27 cajas 
máquinas de coser y accesorios. 
Melchor A. Dessau: 4 bultos bombas y 
accesorio*. 
Siiái-rz r Crespo: 15 bultos llantas, 50 
cajas aceite. 
L . L . Agulrre y d a : 2 cajas, caja* de 
enr'-n. 
Heydrich y Muller: 1S bultos ferrete-
ría y eiectos de madera. 
,í. Díaz: i cuja goma. 
A. M.: 10 huaralo? garrafones vados tC 
•"ajüis Jalea de petróleo. 
Romero y TobM: -i .aja efectos platea-
dos, Iti cajas juguetes. 
Mpero y Ried: i cajas accesorios para 
mesas de billar. 
•I. F . Chambless: 3 bultos mueble». 
123: 12 cajas accesorios eléctricos. 
Wi B. Corsa: 55 bultos aceite. 
Zoliau y Garda: 19 huacales mueble». 
B. Várela: 21 id id. 
F. González: 18 bultos id. 
Molina Bros: 31 Id Id 
National Cash Register y Co: 34 caja», 
tajas registradoras v accesorios. 
P. Adler: 1 caja impermeables. 
B. B. : 1 huacal bomba». 
H. E . Swan: 3 cajas máquinas de es-
cribir. 
P. A. S. y Cia: 8 bultos accesorios eléc-trlco«. 
G. Blaln : 1 caja impermftabíesT 
Bru Hnos: 2 cajas porta-bultos, 1 caja 
muestras. < " - ^ « i S 
Cuban Auto Importación y Co: 3 bultos 
accesorios para automóviles. 
Cuba Machlnery Supply y Co: 21 ba-
rrí.es aceite, 1 caja copas. 
rlaRo(lríguez y Ripoll: 4 bultos crístale-
í'asa Cárter: 7 bultos molinos y acce-sorios. 
Luis Gottardi: 1 caja accesorios de la-
nT «Nsiitfl 
Lombard yCo: 1 caja accesorios para 
bombas. 
B. F . : 200 calas malzabal. 
A. K . C . : 25 bbs. soda 
K . : 10 bultos accesorios eléctricos. 
J . Boada: 1 caja máquinas. 
Industrial Algodonera: 15 sacos hila-
za 
Director de Correo»: 6 bultos acceso-
rios eléctricos. 
iMgon Uosal y Cia: 1 caja cintlllas. 
Villar G. Sánchez: 7 cajas estaño. 
H. H . : 2 cajas efectos de latón. 
R. D. C . : 3 cajas aceite. 
•T. L . Stowers: 9 pianos, 1 automóviL 
B. Gabbal: 1 caja colchonetas. 
Ellís Bros: 24 bultos desinfestante t 
correajes. 
Industrial Alfilerera: 13 bnltc» alambre. 
Meel y Co: 2 cajas herramienta». 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 15 
«•Jas accesorios pan carros y anuncios. 
•J- Garda: 13 cajas Juguetes y papeL 
421: 14 huacales latas. 
L . : 10 barriles deslnfestantes. 
Dt inenech y Artan: 1 caja aceite, 1 Id 
ntracto. 
^ » Z ! m 2 2 Ho0r: V i a j a s sombreros. 
J F . Qómex Soto? 16 barriles crlatalsria. 
I,134 : 39 caja» irridiadores. 
National Bank of Cuba: 6 cajas ple-
dra-pomez. 
J . Jarquln y Cia: 8 fardpa paja, 5 ca-
jas sombreros. 
Central Portugalete: 27 atados láminas. 
C. Garda: 12 bultos juguetes y ferre-
tería. 
Viuda de Carreas y Cia: 1 caja libro». 
J . L ó p « Hnos: 4 cajas juegos de afei-
tar. 
E. Martínez: 13 cajas cristal y hierro. 
Morgan y Walter: 9 caja» efecto» de es-
critorios. 
J . Maseira: 1 caja ropa. 
Amador Hno» y Cia: 6 cajas anuncios 
y sirripe. 
J . Fresno y Cía: 6 caja» efectos platea 
dos. 
C Diego: S-Id Id. 10 Id lámpara». 
Fuente y Cia: 3 rajas madera y ferre-
tería. 
Arredondo Pérez y Cía: 3 bbs. azufre. 
C. Fernández: 21 bulto» efectos de lata 
tubos y balanzas. 
Lldr/or y Flartman: 50 cajas de popel. 
560: 1 cajo abanicos. 
Central Providencia: 4 cojas maquina-
rla. 
M. Cuenllas: 31 bultos muebles. 
T. C . : 7 planos. 
C H . : 3 jardos rnfia. 
E . Zimaii-nnann: 5 oaJa« preaiKas y fe-
rretería. 
Rlcoban: 50 barriles «oda. 
A. £. C : 2 pieza» accesorios para ca-
rro». 
C Fernández; 2 cnjns sombreros. 
Ibera y Co: 21» bultos cristalería, jabón 
y efecto» de metal. 
K. L . : 75 barriles grasa. 
Hierre Gonxálei y Cía: 4 caja» loza y 
flore», 
M Barba: 6 cajas plumas. 
1". F . Ú. V. : 25 sacos parafina. 
L M. C : 25 bultos jabón y papel 
S F : 10 piezas láminas, 310 id acero 
O. Bulle: 40 barrilss bórax. 
. rtta. t ajas s saliL 
5,490: 6 id Id. 
G. Muñoz y Cía: 8 bultos poleas y ac-
cesorio». 
J . Zabala : 1 caja efecto» de metal. 
A. G. A.: 2 piano». 
85: 1 caja maquinas 
202 : 21 cajas metal. 
American Trading y Co: 50 sacos pol-
vo» de talco. 
370- 1 fardo mimbre. 
260: 100 bba yeso. 
J . Bernhein y Son: 6 bbs., 84 fardos 
tabaco. 
Automóbile Tiro v Co: 3 cajas llantas. 
Sociedad Industrial de Cuba: 22 cajas 
hoinlatn. 50 id hierro. 
Garda y Madure: 5 cajas letreros, ador-
nos y < ortadoras. 
C C : 50 barriiea ceniza. 
< entral Joron: 6 bulto» maquinarla y 
vidrio. 
R. G. Mendoza: 9 bultos botellas y cáp-
tulas. 
G. Prata: 2 pianos. 
3. Parajón y Cía: 16 cajas sombrero». 
P. S.: 7 bultos semillas mesas, 
V. G. Mendoza: 10 barril pintura. 221 
bultos maquinaría. 
R. Veloso: 1 caja libros. 
Q H. y Cia: 100 cajas planchas. 
Antlga y Cia: 15 bultos efectos de me-
tal, I I cajas efectos sanitarios. 
E . Teja: T cajas quemadores, medías y 
pipas. 
Eugenia O. viuda de Alvarez: 1 ceja ac-
cesorios para cirujano. 
P.: 1 caja pasadores. 
L221: 47 cajas cadenas aceite y gram-
pas. 
L . F . : 2 planos. • 
">ntral Amistad: 2 cajas para lámparas. 
M. J . Carreño: 2 cajas id para auto-
ra ó vllea. 
i . >,.: 380 atados de cartón. 
A. Plnka: 7 cajas de papel, 3 botones 
V polvos. 
Central San Agustín: 22 bultos maqui-
naria, 
Romagosa y Cia: 1 caja medias, 13 far-
dos hilo. 
Central España: 2 cajas herramientas. 
¡{17 : 8 fardos de papel. 
H. O.: 1 caja ferretería. 
2,414 : 1 id id. 
González y Marina: 3cíjas revólvers. 
K. S. S. y Co: 45 bultos accesorios para 
automóviles. 
A. K. K.: 1 caja cintas y botones. 
R Garda: 5 caja» juguetes. 
D. : 6 cajas juguetes y camas. 
Rodríguez Lamas y Cia: 1 caja cuero». 
La Plume y Oo: 1 id Id. 
A. M. Puente: 2 id impresos. 
J . Batallán P : 11 cajas planchas y cu-
chillos y argollas. 
V. A.: 1 caja efectos de goma. 
R. Peklns y Co: 14 cajas algodón. 
861: 5 bbs. accesorios para carros. 
i?. B . : 20 barriles pintura, 55 bultos 
em; aquetadura 
Gonzalo Arday: 1 baúl efectos de toca-
dor. 
J , Barro: 2 cajas efectos plateados. 
C A.: 3 cajas accesorios para automó-
viles, 
II. B. 2 id Id 
Hijos da N. S. Caso: 1 fardo accesorios 
paro gorras. 
Henry Clay Beck y Co L t d : 27 bultos 
estañó y efectos de algodón. 
442: 1 caja papelería. 
261: 4 id jabón. 
J . Rolg: 4 cajas efectos dentales. 
J . M. Zarrabeltla: 41 cajaa relojes. 
361: 22 tajas, cajas da cartón. 
González Cerrera y Cia: 9 cajas crista-
les. 
N. Quintana: 1 id id. 
N. Quintana: 1 id id. 
Rty y Chao: 2 id mueble». 
F . Garda: 1 cala efectos de aluminio. 
F . C. Unidos: 208 bultos materiales. 
C. C. J . : 34 bultos hilo y acero 
Havana Auto y Co: 2 automóvil, 11 
cajas accesorios id. 
1,030: 1 caja instrumentos. 
Anselmo López: 2 pianolas, 2 caja» efec-
tos de música. 
J . R. Igualada: 6 huacales mesas. 
Hija de J . Gener: 12 cajas plomo. 
W. H .Smith: 5 cajas Impresos. 
Viuda de Hernández: 1 caja libros. 
Viuda de Hernández: 1 caja libro». 
P.: 9 bultos loza. 
C. H . : 1 caja cueros. 
R. López y Cia: 1 cuñete sal, 2 bbs. co-
la. 3 ra jas gorras. 8id sombreros. 
N. Cirez: 8 cajas marcos. 
Ronrlguez y Cía: 1 aeja balanzas, 9 Id 
maquinaria . 
2.045 : 4 huacales muebles. 
V. Bellas: 13 bultos id. 
G. Petrocdonni: 1H bultos camloneSv 33 
id accesorios para autos. 
Zárraga Martínez y Cía: 8 id accesorios 
para automóviles. . 
González y Cia: 6 bultos empaquetadu-
1 
Ortega González y Cía: 10 cajas id. 
I M. Fernández y Cia: 18 bultos muebles. 
Picos v Otero: 6 huacales camas. 
V. Santos: 33 cajas efectos de acero. 
A. M. P y Cia: 2 caja< ligas y efectos 
de cocina. 
Compañía Cervecera Internacional: 2 ca-
jas materiales. 
A, Crusellas: 4 cajas gllcerína. 
Jorge Fortnú: 31 buüos muebles y cris-
teltrlo. 
Gómez y Martínez: 1 automóviL 
224 • 11 barriles azadas. • 
Vassalle Barlnaga y Cia: 3 caja» mol-
duras. 
R. Fuente: 43 fardos tabaco. 
213- 12 cojas papelería quincalla y cor-
batas. 
J . M.; 10 cajas lámparas. 
P. C . : 18 id id. 
N Rodríguez: 19 bultos muebles y es-
pejos. 
G : : 9 cajas empaquetadura. 
2,008: 1 huacal mesas. 
Havana Electric R. Ry y Co: 17 cajas 
materiales. 
Cuban Pertland Cement y Co: 5 bulto 
materiales. 
Universal Film y Co: 5 cajas películas 
y anuncios. 
Mercedlta Sugar y Co: 11 bulto» ma-
quinarla y accesorios. 
Cuban American Sugar: 1 fardo sacos. 
Unión Carbido y Co: 2 cajas lámparas 
y accesorios. 
Uscna: 2 automóviles. 
Camagliey Industrial: 1 pieza maquina-
rla. 
W. A. Campbell: 1 automóvil: 8 caja» 
accesorios id. 
Vllaplana y Cia: 2 cajas accesorio» 
eléctricos. 
A. G. A . ; 6 cajas fonógrafos. 
B. P. C . : 14 huacales llantas 
L B . : 10 bultos ruedas 
Julia Getf n: 1 caja instrumentos 
M. Martínez: 1 caja ropa. 
A. M .González: 40 cajas cuadros. 
Larlon q Penichet: 86 cajas botellas. 
J . Giralt e Hijo: 1 piano, 5 id fonó-
grafos. 
M. Humara:: 8 cajas escaleras, 10 fardo» 
mechas. 
M. G. S.: 11 bultos hldrantes y reduci-
dos. 
H. T . : (Trinidad; 1 pieza maquinaría. 
L . Morera: 31 \ bultos accesorios para 
baúles 
106: 15 cajas barniz y ácidos. 
C. C. de E . : 1 caja pistón. 
A. de R . : 1 id tornillos. 
I . 563: 1 id accesorios para ascensor. 
Celp y Co: 1 id vatímetros 
179: i l bultos lámparas. 
M. T . : 1 caja id. 
P. E . C. A-: 1 huacal Id 
Macagua: 1 caja colador 
M. S. C . : 1 caja lubrlcadcres. 
J . F . B . : 1 Id barlllas. 
A C : 2 caja» maquinarla 
W : 3 cajas barniz. 
G. E . y Cia: 1 caja catálogos. 
S. E . : 29 bultos accesorios para ascen-
sor. 
A. Castro y Cia: 2 fardos algodón, 3 
cajas gomas. 
C. H. Thrall y Co: 22 bultos accesorios 
eléctricos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 7 ca-
jas gomas 
C. H. Thrall y Co: 22 bultos accesorios 
Compañía Cubana d« fonógrafos: 7 ca-
jas fonógrafos y accesorios. 
A. S.: 17 bultos aceite y accesorios pa-
ra ascensor. 
A. Godlnez Hmos: 200 cuñetes clavos. 
P. C . : 16 cajas lámparas. 
A. : 4 rollos lona. 
H. R. C . : 29 barriles soda. 
S. H . : 2 cajas sillas. 
D. R : 1 caja adornos 
V B . : 3 id sillas. 
Central E l i a : 18 bultos maquinarla. 
Compañía de Accesorio?: 11 cajas para 
autos. 
Havana Electric y Co: 3 huacales ma-
quinaria. 
M. Palmer: 1 caja accesorios para auto-
móviles. 
West ludia Oil Refining y Co: 2 cajas 
mangueras. 
Barco Amparo: 23 bultos ejes y clavos. 
J . Morales: 1 fardo llantas. 
Hsrshey Corp: 1 caja taladros. 
£ í : D'inn: 7 barriles cola. 
Puentes Grandes: 1 caja libros. 
? r ^ U ía ja «atoa mecánico. 
V. V. Z.- 5 bmtos maquinarla. 
G. Bross: l huacal Id 
Central Stewart- 7 bultos maquinaría. 
444: 16 bultos p¿Pel y ferretería. 
F . Salom: 2 cajas navajas. 
F . Salnz: 125 atados servilletas. 
t . . 62 bultos efectos de acero. 
Qolmah y Co: 27 bultos pintura, 
¿«fe del Ejército- 1 fardo tejidos. 
W. D. Mathíson : 96 cajas libros. 
E . Lecours: 10 fardos canela. 17 bultos 
cola. 
M. Kohn: 432 cajas cartuchos .1 rollo 
de lona. 2 cajas rifles 33 fardos mechas. 
Gómez del Río y d a : 1 caja drogas. 30 
atados zarzaparrilla 
Crusellas y cia • 20 cajas carbonato, 3 
Id papel. 4 id pasta S Id ve?o. 100 Id óleo. 
ü. S. R. X . : 153' bultos llantas. 135 Id 
aiambre mangueras y accesorios. 
Cuba E . Supply v Co: 9 id accesorios 
eléctricos. • ' • ' 
Krajesky Pesant Corp: 31 id maquina-
rias y accesorios. 
Varias numeraciones- 75 bultos inaqul-
naría y accesorios eléctricos. 
F . G. Roblns y Co- 9 «ajas accesorios 
para autos, 10 cajas neveras. 29 bultos 
efectos de escritorios 58 cajas discos, 80 
cajas gramófonos 1 caja accesorios id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 36 bultos cáp-
tulas_ y materiales. 
Harrls Bros y Co- 127 bultos mueble» 
y i***08 de escritorios. 
j T. F . Turull: 75 bultos gas, 129 id áci-
dos. 
DROGAS. 
Dr. M. Johnson: 488 bnltos" drogas. 
Dr. T. F . Taquechei: 134 id id. 
Barrera y Co: 125 Id id. 
C. Bohmer: 5 Id id. 
B. Du-Beuchet: 83 Id id. 
M. Plñar: 28 id id. 
M. Guerrero S.: 28 id id. 
J . R.ilz: 21 id Id. 
Dr. B. Sarrá: 508 id id. 
^ D™ y Co: 41 W ld-
Dr. B. Sarrá:: 598 Id id. 
P. D. y Co: 41 id id. 
A. C. Bosque: 1 caja jabón 
Dr. F . Herrea: 53 cajas botella». 
T A L A B A R T E R I A 
A Incera: 33 bulto» talabartería. 
J . Bulnes: 6 Id id. 
R- E . G.: 12 id Id. 
Briol y Compañía: 12 Id Id 
M. Varas: 15 id id. 
Hernández y A k u s ü : 24 id H . 
A. Madrazo y Co: 201 id id. 
D Rodríguez: 26 id Id. 
P. G. Cueto y Co: 76 Id id. 
R. H . G.: 10 Id id. 
F Palacio y Co: 47 Id id. 
Compañía Calzado y Curtido Benejam: 
2 id id 
C B. OZeüha: 7 id id. 
CALZADO: 
M. Díaz: 8 cajaa calzado. 
L . MJiaresr 4 id id. 
Poblet y Mundet: 34 id Id. 
J . Martínez v Co: 4 id Id. 
H. Llano: 1 Id id. 
Turró y Co: 7 id id. 
Pons y Co: 11 Id Id. 
Fernández Valdés v Co: 7 Id id. 
V. Abadín y Co: 18 Id Id.. 
A . Miranda y Co: 1 id Id. 
Mercadal v Co: 3 id id. 
Ussia y Vlnnot: 15 id id. 
Alvarez López y Co: 1 Id id, 12 bulto» 
accesorios para Id. 
Martínez Suárez y Co: 2 cajas hule, 2 
id panchos, 4 id calzado. 
P A P E L E R I A : 
Fernández Castro y Co: 3 cajas lápices. 
E l Mundo: 1 caja rodillos. 
5,418: 30 cajas papel. 
Seoane y Fernández: 28 rollos Id. 
Barandiaran y Co: 22 atados id, 1 ca-
ja plumas. 
Fstrugo y Maseda: 40 atados papel. 
P. Ruiz y Hno: 2 cajas sobres. 
P. O.: 2 cajas papel. 
P. Fernández Co: 1 id papelería. 
J . López R . : 1 caja sobres, 1 Id goma, 
40 bultos hierro. 
Suárez Carasa y Co: 8 cajas papeL 
Rambla Bouza y Co: 7 bultos efectos 
escritorio. 
National P. T. Co: 97 Id Id. 
E X P R E S S : 
Porto Rican Exprés: 23 bultos exprés. 
M. S.: 1 caja tejidos. 
P.: 45 bultos Idem calzado y medias. 
Southern Exprés Co.: 22 Idem exprés. 
Bartolo Rulz: 7 sacos semilla». 
J . S. B . : 4 bultos cestos y muestras. 
A. Castillo: 2 cajas efectos plateados. 
H. M. P.: 1 ídem muestras. 
United Cuban Exprés: 81 bultos ex-
preso; 
E . P.: 1 caja botellas. 
C. C. T . : 8 Idem Idem. 
B. A.: 7 Idem Idem; 2 Idem drogas. 
Rambla Bouz y Co.: 2 cajas papel y 
sobres. 
Internacional Drugs Store: 7 caja» la-
tas y tapas. 
F . A. Godoy: 1 Ídem muestra». 
F . T . H . : 1 caja efecto» de goma, 
A . V . : 1 idem ídem. 
T. Agulrre: S cajas drogas. 
L . M. Centurión: 1 ídem Idem. 
A. Pérez: 8 idem sombrero». 
Cuban Auto Co.: 1 caja catálogos. 
Maison Rose: 3 Idem sombreros. 
C. D. C . : 1 caja libros. 
AV. Smlth: 1 caja tachuelas. 
Z. M. C . : 3 cajas accesorios para au-
tos. 
Regal: 1 Idem idem. 
Tan C : 5 cajas perfumería. 
F E R R E T E R I A : 
S. Irízu: 18 bultos pintura. 
Taboas y Vlla: 49 ídem hojalata. 
J . González: 185 idem pintura; 22 Idem 
lustre; 8 idem ferretería. 
M. Rico: 3 idem Idem. 
S. Moretón: 2 caja» efecto» de alnml 
nio. 
B. y Co.: 30 bultos pintura. 
B. R . : 9 Idem idem. 
J . A. Vázuez: 12 Idem accesorios para 
tubos. 
F . Martínez: 9 Idem ferretería. 
J . Basterrecheta: 78 idem Idem. 
Pérez y Herrera: 85 Idem Idem. 
V. Gómez y Co.: 21 Idem Idem. 
Fuente Presa y Co.: 46 Idem idem. 
Aspuru y Co.: 150 rollos techado. 
Criarte y Biscay: 1 caja almohadilla. 
Marina y Co.: 48 bultos ferretería. 
J . Aguilera y Co.: 27 ídem Idem ; 97 Idem 
pintura. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 95 Idem Idem 
190 idem ferretería. 
Pon» y Co.: 38 Idem Idem. 
Viuda de C. F . Calvo: 9 Idem Idem. 
Alonso y Fernández: 8 Idem idem; 8 
idem pintura. 
Vlrlaurrázaga y Rodríguez: 10 caja» pa-
sadores. 
Capestany Garay y Co.: 7 bultos ferre-
tería; 14 Idem pintura. 
S. T . : 15 rollos papel. 
Miejemelle y Co.: 2 cajas dnlindros; 
66 bultos ferretería; 490 rollos alambre. 
Quiñones y Martínez: 67 bultos pin-
tura; 186 ídem ferretería. 
B. Lanzaforta y Co.: 52 Idem Idem. 
Garav Hermano: 29 Idem Idem. 
Purdy y Henderson: 40 idem Idem; 267 
sacos arena. 
Lorenzo Huarte: 85 bulto» pintura y 
muestras; 24 idem ferretería. 
V. C . : 82 cajas barniz. 
J . Fernández v Co.: 10 bultos pintura. 
H. Abril: 18 ídem Idem. 
Martínez y Co.: 7 Idem Idem; 3 Idem 
ferretería. 
Taboada y Rodríguez: 8 Idem accesorios 
para tubos. 
Gorostiza Baraflano y C<k: 13 idem de 
ferretería. 
A. Menchaca: 17 Ídem Idem. 
Lozano y Co.: 22 Idem Idem. 
270 : 21 Idem Idem. 
Larrarte Hermnno: 52 Idem Idem. 
E . Rentería: 13 Idem tornillos. 
Arnluce y Co.: 41 idem Idem; 126 Idem 
ferretería. 
Mlpova Hermano: 3 Idem Idem. 
F . Carmena: 9 Idem Idem. 
720: 11 Idem ídem. 
70: 40 Idem Idem. 
.1. S. Gómez y Co.: 1 barril alambre. 
E . Saovedra: 35 bultos poleas. 
T E J I D O S : ' 
Estalante Castillo y Co.: 63 bultos 
Juguetes, parapuaa y quincalla; 2 caja» 
tejidos: 93 Idem relojes. 
González Garda y Co.: 31 caja» media»; 
bordados y nnincalln. 
Moríndez Rodríguez y Co.: 24 bulto» 
panal; hule r qnlncolla; 1 caja tejido». 
Riinchez Valle y Co.: 6 Idem Idem; 1 
Idem medias; (5 idem comisas. 
F . Muñoz: 2 cajas corbatas; 2 idem de 
pap"l. 
Alvnrez Valdés y Co.: 2 cajas tejido». 
L . A. Aranjniren: IR Idem ídem. 
Promlps y Paradda: 9 Idem ídem; 1 Idem 
medios. 
T.dra y Garda: 14 Idem tejidos. 
K. Tnlmet: 3 Idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 16 Idem Idem: 2 
Idem ropa; 1 Idem servilletas. 
Montalvo v Corral: 1 caja ropa; 11 Idem 
tdldos. 
Sollño y Suárez: 2 Idem Ídem; 3 ídem 
ropa. 
M. Campa Co.: 11 Idem tejidos. 
Srtnchez Hermano: 1 idem Idem; 15 idem 
pintura, calzado ^ ropa, 
Idem tejidos. 
Fernández y 2 cajas medias; 41 
J . G. Rodríguez y Co: 61 cajas tejidos; 
8 ídem ropa. 
A. Ferrer: 8 cajas cuñetes. 
Santeiro Alvarez y Co.: 3 idem tejidos. 
Echevarría y Coñ: 28 cajas quincalla y 
perfumería y medias. 
Mufílz y Co.: 6 cajas hule y media». 
Poe Lung: 11 cajas perfumería. 
Yau C . : 8 ídem Idem; curies. 
S. Carballo: 10 cajas quincalla y libro». 
Daly Hermano: 1 caja camisas. 
SáncheÑ y Rodríguez; 1 Idem ropa. 
Campos y Diéguez: 1 Idem camisas. 
Prieto Garda y Co.: 49 cajas tejidos. 
Frera y López: 1 Idem Idem. 
1.105: 6 Idem medias. 
F . Blanco: 24 cajas Ídem figuras y per-
fumería. 
Pernos y Menéndez: 5 cajas medias, 
R. Cañedo: 4 idem tejidos. 
Mestelro y Co.: 6 Idem media». 
177: 8 Idem Idem. 
8 y. Zoller: 18 cajas corbata y medias. 
C R. C . : 1 caja tetjldos. 
63: 1 idem Idem. 
L . C. B . : 2 cajas efectots platetado». 
Gotnzález y Sáinz: 2 cajas medias; 7 
Idem tetjldos. 
Vega y Co.: 8 cajas medias y corbatas. 
Rodríguez y Claveo: 1 Idem impermea-
bles, t 
Amado Paz y Co.: 8 Idem perfumería y 
crlstatlería. 
Príetot tHermano: 3 cajas peines; y ce-
pillos. 
Muñlz y Co.: 1 caja media». 
Monéndez Hermano: 1 Ídem ropa; 8 id. 
tejtldos. 
C. Lombardo: 6 cajas medias. 
Alavrez Parajón y Co.: 13 caja» para-
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
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alias corbatas y perfumería. 
g "mariega García y Co.: 5 cajas mê  
dias y quincalla. 
F Bemüdez y Co.: 5 caja» tejidos. 
e' Menéndez Pulido: 17 cajas idem; 
sombreros y una caja medias. 
González Maríbona y Co.: 2 caja* de 
^Alvarez Menéndez y Co: 6 idem Ídem. 
C M. S.: 11 Idem idem. 
Rodríguez González y Co.: 13 caja» de 
medias; 49 idem tejido». 
A Sanz: 2 caja» ropa. 
F' Gómez y Co.: 1 caja entretela; 8 Idem 
medias: 2 Idem tejido». 
Alvaré Hermano y Co.: 64 Idem Idem; 
10 Idem media»; 1 idem aervllleta». 
Cobon Mltzrahl y Co.: 4 cajas tejidos; 
2 Idem ropa. ^ ^ , , 
Suárez Rodríguez y Co.: 17 cajas de 
accesorios para lámparas flores y bordados. 
Bohar y Sobrino: 21 cajas tejidos. 
Huerta Cifuentes y Co.: 36 Idem id. 
Alvarez Fernández y Co.: 2 Idem idem. 
B Ortiz: 13 ídem Idem; 1 Idem hilo. 
Toyos Tamargo y Co.: 22 cajas te-
jidos": 2 Idem hombreras. 
B. García y Co.: 2 cajas medias; 2 Idem 
^Velssld y Levy: 1 caja tejidos; 2 Idem 
medias. 
Cobo Basoa y Co:: 23 Idem tejidos. 
R. Pérez Hermanos: 13 idem idem. 
Chldrut Rey y Co.: 1 caja ropa; 1 idem 
tejidos. 
J . Garda y Co.: 11 Idem Idem. 
J . Fernández y Co.: 13 Idem idem. 
A. Fischer: 14 cajas ropa y corsert. 
Lizama Díaz y Co.: 9 cajas patrones y 
tejido». 
P. Z.: 2 cajas tejidos. 
Ixagulrr© y Co.: 3 idem Idem. 
S. May y Co.: 122 bulto» Juguete» y 
quincalla. 
Lamufio y Co.: 1 caja medias; 4 Idem 
ropa. 
,l. F. Flórez: 4 cajas tejidos. 
M. F . Pella y Co.: 1 caja botones; 21 
Idem tejidos. 
Castaños Galíndez y Co.: 9 Idem teji-
dos; 5 idem medias; 5 Idem lona. 
M. H. Y . : 9 caja» cubierto»; 7 Idem de 
tejidos. 
14: 3 idem Idem. 
V. D.: 2 Idem Idem. 
L . A. A.: 6 idem Idem; 10 Idem medias. 
A. T. M.: 4 idem tejido». 
M. M. C . : 2 cajas corbatas. 
L . R. Pérez: 1 Idem media». 
L . Schvritz: 1 caja Jabón. 
E . Sáinz: 1 idem ropa. 
Garda Tufiónó y Co.: 24 caja» teji-
do». 
V. Sierra: 13 Idem Ídem; 2 Idem bor-
dados. 
Farga» y Co.: 3 Idem tejido». 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 caja bo-
tone»; 1 idem servilletas; 19 Idem teji-
dos. 
González y Co.: 1 Idem idem. 
8. L . y Co.: 1 idem Idem. 
A. G. Pereda: 13 Idem idem. 
López Villamll y Co.: 2 idem Id. 
Martínez Castro y Co.: 2 autos; 4 bul-
tos Idem; 2 cajas medlaa. 
González Hermano: 3 Idem Idem. 
López Río y Co.: 51 caja mimbre; 2 
Idem tejidos. 
E . R . Sabatés: 5 Idem Idem. 
J . Perplfián: 4 Idem camisas. 
J . V. Adot: 6 Idem tejidos. 
R . Muñoz: 2 idein medias. 
C, P. S.: 3 idem idem; 1 Idem teji-
dos. 
A. K . : 4 Idem Idem. 
C. León: 3 idem idem. 
D. F . Prieto: 17 Idem Idem. 
C. Broweitz: 3 Idem ropa y correa-
Je». 
Otelza Castrlllón Hermanos: 6 Idem ro-
pa. 
González Villaverde y Co.: 34 idem de 
tejidos. 
Angulo y Toraño: 1 Idem idem. 
J . Fernandez y Co.; 1 idem botones: 3 
idem medias. 
Solía JBntrialgo y Co.: 16 caja» encajes, 
paraguas, tejíaos y ropa. 
A. Marmz; 5 caja» cuero y tejido». 
. M. Llano y Co.: 1 caja tejido» 
V. M.: 1 idem idem. 
M. S. AL Hermano: 1 idem idem. 
50: 1 idem Idem. 
Suárez Infles ta y Co.: 3 idem almoha-
dillas. 
J . García Hermano: 3 idem quincalla. 
Huerta Cifuentes y Co.: 17 Idem de te-
jidos. 
Is'ota.—Además viene a bordo pertene-
ciente a loe vapores México y Morro Ca»-
üe lo siguiente: 
U. S. X . : 11 cajas libros y Juguete». 
Adolfo: 1 caja ferretería. 
A, I . : 1 idem cinturones, 
Pons y Co.: 12 cajaa calzada 
48: 1 caja lápices. 
Rambla y Bouza: 2 idem Idem. 
B U L T O S AGREGADOS 
Seoane y Fernández: 37 rollo» papel 
M. Johnson: 51 caja» drogas. 
ü. S. R . X . : 1 caja accesorios válvnla». 
Quiñones y Martlnea: 8 bulto» ferre-
tería. 
J . Aguilera y Co.: 2 cajas herramienta». 
Barrera y Co.: 1 Idem drogas. 
Orovatte Bros: 1 caja arenques. 
Havana Auto Co: 1 auto. 
Hotel Plaza; 3 cajas carna. 
Nestle Mllk Co.: 20 cajas chocolate. 
Alvarez López y Co.: 4 cajas accesorios 
para calzado. 
B U L T O S KO EMBARCADOS 
R. C . : 1 caja tejido». 
S. y Zoller: 1 Idem pañuelos. 
Prieto Hermano»; 1 idem n«ln«w. 
5418: 1 idem papel. 
Sánchez Hermano: 1 caja sacos. 
R ^ ^ X ^ t 0 ^ ! Co-: 1 medl". Steel Co.: 1 caja herramienta. 
A. : 1 caja tejidos. 
Prendes y Paradela: 1 Idem media». 
J . G. Rodríguez: 3 idem tejidos. 
M. Johnson: 30 Idem jabón. 
V. G. A.: 1 Idem tornos 
^ S V a V ^ 
238: 1 Idem cuchülería. 
F . : 810 bulto» acero. 
v Ir ^ , 9 ^ 2 cJai1 hombrera». 
Pulido: 2 Idem Idem. 
873. 1 Idem ferretería. 
c o s e r á 1 , M&chÍD*: 7 c a J " máquina» da 
1.221: 40 Idem aceite. 
40: 1 Idem argollas, 
b J : 6 Idem algodón. 
t e a d o ^ 0 y T0bl0: 3 c a J " ^ « P l -
rutar1"7 Cla7 aDd Bock Co-: W» ««co» bl-
fefícv^7 y Co-: 1 hu»™l ^ 1 ca-
r l o t 1 ^ ' ^ ^ y Co-: * acce»o-
m i ^ t T " CaStr0 y Co-: 1 berra-
C C L l cja máquinas. 
Mar na y Co.: 1 bulto rayo». 
t £ ¿ : 2„1<lem tejidos. 
V lo ?uacales frutas. 
J • 63 bulto» Idem. 
A : 15 Idem Idem. 
H : 12 idem Idem. 
80: lo huacales Idem 
^ Nestle A S Mllk y Co.: 20 caja» cho-
105* ?0¿?J? Co-: 1000 Wem leche, lito. 2 atados servilletas 
M xcc* F A R A SAGUA 
P A R a ' k ^ 7 a 5 E M e V a p a 8 . 
West l S » A F ? r í ? 0 y N é ¿ -I f i Y E u P I N 0 S 
terlalrs. 37 idem n l j £ , Co-! 5 bulto8 ma-
P o f r a í k S , ^ , 1 ^ 8 dro0ífa8 y ferretería. 
G . o a ¿ f y : K i r d b : i ^ 3 r e a 8 má(iuinaa-
ríca^Sfgíg A ^ L ^ l T ^ T 8 " 6 -rre oroccrlfnf» xV • capitán Lasse-
s i g n a S o ^ a ^ ^ I e i ^ B a í o n 6 ^ 0rl€anS' ^ E n lastre. 
D m ^ \ T Í E c í n % 2 n 1 M Í í ? Í S h 6 n americano 
¿ n lastre 
G I W ' c í S S ? ¿ Í P a P " **** BOR-
Cárd^as (Cuhnw0llerup' Procedente de 
AZT¿ « ^ U t T *nado a la 0rden-
c a n ^ g S i f ^ ^ F e / r y boat amerí-
White. pro^eme de KevERw^pltAn 
nado a R. L . Branner COn8,ff-
ffierd^Tca7-^"^ ^T11** 
Frank B o d U i . " S ? Mem-
Slft y Co • 2™ r r ; Idem 'dem. 
N W TniV^j?0 ^ a 8 huevos. 
bles. y ^o.. 109 bultos mué-
ria^0tlSb<SUnagUa: 38 bult08 ^ ^ " i n a -
¿ : ^ ú d ^ 4 r ! § 7 a 8 b a d r - . 
mff ian . C e n t r a l i i f y ^ ( « t ^ 
Greham H y Q0 , 
MANIFIESTO s s P " : ^1 
MANIFIESTO 2AK ' 
OTIS. capitán P^rr7 ( W 
Pasrngoula, consTS*11' P i & N 
Orden: 13,488 » ¿ ^ 
ttvu'NpI|,IES1:0 ¿ e ^ v ' 
T I V U E S . capitán lM«VaPor 
de Puerto Limón y 
Marca il''* y Co K ^ 
rlajeaidejada:. 1 CaJa l e e r l a a, 
MANIFIESTO 2fi7 
ABANGAREZ. caplUn~~i.Va^ 
de New Orleans. c o n , ! ? 8 ^ / 




l1»:"^ ¿ c o a arroz. ^ N Swlft y Co. • so ijTV 
Bnlles¿ y M é n d e z ^ V ^ ^ 
Marcelino García- ^ « « c o i J K 
American Grocerv - '-w (i"6"1 14^ 
B. Fernández: ion hiH? 
cas heno. "acos ¿ g i 
8. Orlosolo: 236 íñmim 
Armour y Co. • 50 1(,em-
R . Torregrosa: 7 KorH, ^ 
B. Hernández: 3 Idem ^ 
Barceló Camps y Co • 
co» arroz. * ^o-. 0 1 ^ ^ 
Genaro González- sivj 1̂  
A. A : 41 Idem a r í S ^ 
Huarte y Suárez: «80 
J Crespo: 500 sacoTar^8 ^ 
M. L . y Co.: loo Idem IñL 
A. Ramos: 600 Idem (i em' 
S H . : 200 Idem Idem de0-
B C : 560 idm Idem 
A. Mon Hno.: 120 sarv* »,, 
Rantendo y Co.: 2W ^ 
Zabaleta y Co.: 250 IrW 8...8»1-
Carbonell. Dalmau y • ? * 
A Torres: 250 Idem idoi250 l4«í ^ a 
Llamas y Ruiz: 2«ft 
Galban Lobo v Co.: S ' ' * ^ 1 ^ É í 
Idem. 4O0|3 manteca. ^ W t ^ » ^ 
la as y iz: 230 Idem t* 
A. M. Gandía : 10 barH, " i * * 
Frank Boman: ibo Caja8 




General C.: 3209 barriles 
Hermanos Fernández: 9 híulX ^ " " ' i 
rio» de totograflas. m**tt t*»J 
R . Guillot: 7 bultos sarcofa^ 
R . Karman: 14 bultos a S 
trico». "«emrio, 
Interestate Electric CO.; 45 ja Cortatotz y Rodrigue»'; 
D. Lebuf: 2 cajas Jarros 
B. Tomé Martínez: 19 cajas 
cío», 2 cajas calzado. raizado i 
vacíos6^ FábrÍCa de Hlel0: 1 0 a ^ f c í ? í 
M j Freeman: 1 caja muestni W L w 
?fUr,?yD^,end0I?.0n:,2 bultoS t L ÍTste 
J Fernández L : 1 caja medC 
D F Prieto: 2 ide mldem 
J Aguilera y Co.: 2 rolos alaml 
Y Sánchez: 1 caja calzado 
S S Co. - 13 idem Idem 
F . : 530 atados barras. 
Schleuter y Co.: 5 cajas «, 
Ortega Fernández: 1.960 atadog 
S. J . Dyt r: 17 cajas ropa y tíM 
González y Salnz: 1 caja tejldii 
M San Martin y Co.: 1 Idem tí* 
Canon ra y Co.: 4 Idem Idem 
Junquera Hno.: 9 Idem calgado. 
E L G R A N 
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288«-Toi^íono * 
5 a . 
Í T : 
61 bultos ruedas y acc 
0MeD v co ' 2 c«.1«8 tejido». 
«̂.dê ^̂ ^̂ ^ 8ur) 
Mito» ^uítf>s l d ^ ^ g i B l Ü duc-
^ e r « F4br,ca d 
. o ,flC pieM smadem. 
o n ^ P A R A M A T A N Z A S 
G G : 500 sacos de aroz 
O A : 500 Idem Idem 
G D : 490 Idem Idem* 
A. Díaz y Ca.: 3 cajas calzado. 
„ . ^ ^AltA X U E V I T A S 
lernáudez y Sobrino: 9 cajas calzado. t, a • rt~7 .PARA GIBARA ic A . li-T atados cortes. 
Causas deJ desastre . . . 
(Viene de la PKIMEKA PÁ(;i>A.) 
jel doctor Spahn, no obstante figurar 
en el (rablnte, seguiría s'endo lider 
como las condiciones del terreno per-1 
mita que opere la infantería. 
En la costa los Ingleses atacaron 
a las dos de la madrugada del día 0, 
después do corto pero ylolento fuego 
preparatorio de artillería, trabando 
combate con ios alemanes en yario*. 
puntos; pero según la yerslón del 
^Vosslsche Zeltung", ios Ingleses no i 
lograron desalojar a los alemanes | 






5 a' ^ f r - 300 sacos arros. 
U T m m Idem 
U V ^ o S o ^ d e m harina. 
• V 'vi (/li>ni sal- , • | , , „ — " - "i» m b -cuu  uutT — — — — , —~ —• 
^rrfn¿rz r,a>ri« y Co.: U d « « J * f c , !del Centrw Católico en el Reichstag, Frezenberg, fué el preludio de ata 
T^so Meníndez T ^ ' J * ' J ¡ £ ,dem. pues su reelección estaba positiva- Qn©» de Infantería en el sector entro 
K T tiutiírrca y ¿ btxbtM, , mente asegurada. I la ribera de Draai y Saint Jullen. E l | Temperaturas 
a A . ^ O ^ c o s maíz (del vapor Fron 
OBSERVATORIO >Aí 1(V\AL 
Agosto lo de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
e í sur las tropas británicas fueron rldlano 75 dee Greenwich. 
más afortunadas. Allí un fuego do 
artillería de dos horas, de 3Ierkot a 
» Ci 
mu. 
Idem S I 
m. 
os Hl • 
: «o t u 
Jí«ll«, 
26 
* X . A m f 61 bultos ruedas y acce-GMendoza • o* j lnJl 
M ^elp ANTANAMO) 
espina r " . cajas camisas, pítanr Bno^. 5 - g ^ ldem 
. Día* Ij o¿ fardos musgo. 
fci«S ¿%¡Jíy Co. : 240 saco, harina 
T*** f irA^OARDENAfi, 
, n *• 575 barriles vacíos. 
y oSm y Co.: 500 sacos ht-
K-ti. 200 Idem arroz. 
S. ««n Idem Idem. 
I r E L fSuSy Co.: 740 Idem ffrano. 
Tln?oor >-UEVITAS j 
^ . r Co • 11 cajas calzado y anun-
j An*" J ^ " 
B, , „ r" • cajas calzado. 
Ni. ^ f ^ t l é r r e z : 7 Idem Idem. 
Lvlonso « ' V v h " c a i b a r i e n 
v co-: -'50 8aco8 harina. 
h'^^lÁlet -i caja» calzado y anuncio» 
l ' V ^ NUEVA GERONA. I S L A D E PI -
'•N'oí!„ p^r Ponuire: 10 sacos harina. 
I^Tndla HcflnlnK Co.: 2.263 atados 
r ^ PARA MATANZAS 
Hno.: 5 cajas tejidos. 
A *kWde Rea y Co.: LOOO sacos arroz 
{sobrinos "e ABA SAGUA 
t^rí i v Co.: (2 rollos alambre, 
^ C a ^ S cajas jujrüetes. 
10 Idem quincalla y maletas. 
• JÜCAKO I S L A D E PIN.OS 
^Karlci^: 105 bultos provisiones y efec 
V SAGT'A 1>EL VAPOA F R O N T E R A 
4(X) sacos arroí. 
' V- 250 Idem Idem. 
'.: 250 ídem Idem. 
500 Idem Idem. 
• i / S T O 2^.—Ferry boat america-
r PAHROTT, caplbin Phelan. pro-
« te de Key West, consljfoado a R . L . 
^Antillas. pies madera. 
^Vlldosola: « 2 oleras Idem, 
lineo Nacional: 350 polines. 
,'uhsn Talephone Co. 
^¿jpafUa Cubana de Fonógrafos: 
fn. mínulnas. 
nge y C«.: 2 bultos accesorios pira 
íwrfii Lu«?arefio: 3 bultos maquinarla 
ía» K , V i San ARustln: 7 Id.-m Idem, 
r i a / i ^ l f e n .rrorporat 2 Ídem Idem. 
^ a e £ Central Ry y Co.: Sngua 1,765 
'sfurn y Co.: 11.500 ladrillos. 
a Vázaue'!: 39° bultos bierro. 
o Tires y Co.: 100 barriles. 3 ca-
^Oaldo y Co,: 00 sacos cemento, 
stephensen: 303 atados sillas, 
icrican SteeL of Cuba: 20 sacos hle-
n 1200 cajns maquinarla, 
mban Tradlnjr Co.: 91 cajas vidrio, 
los alanh,! Central Cunagua: 0 sacos barro. 112o0 
do. -Lrillos. rtl.r) bultos maquinarla. 
í MANIFIESTO 2S9.— Vapor americano 
s calzado kisCOTTE, capitón Pholan. procedente 
^ atadoi'(M.Keva West, consignado a R. I>. Uran-
ija teJldMl̂ nnonr v Co.: 65 cajas carne puerco del 
lien We:,!.)* anterior. 
Idem. [̂Q j . Hadad (Manzanillo: 2 cajas tejl-
tea Hno. (Santiago de Cuba: 1 Id. 
Cnsaus: 2 ídem efectos escritorios, 
iibnn Teleprone y Co.. 2 idem Idem. 
•,mro Espaflol: 6 Idem idcíin. 
Y. Chávez: 6 Jaulas aves, 8 cajas mun-
Bsqnipnmona : 1.010 melones, 
«thern Express, para los señores si-
p. Bu íb : 1 efíia efectos fotográficos. 
V Pncnte: 1 Idem cuadros. 
National Bang of Cuba: 1 saco oro ame-
auo. 
Havnna Frult Co.: 1 bulto accesorios do 
nlcarln. 
JANIFIESTO 290— Vapor inglés YAR-
L'TH. capitún Breon, procedente de New 
enns 1,onslsrnado a A. J . Martínez. 
Huarte y Sudrez: 10.200 sacos raalz. 
E l periódico «Gemuaia» órgano ¡ principal esfuerzo se concentró al Pinar, del momento 26, máxima 32, ,1!"Pr,?gn,arB(; la8 ropas ,con a l ^ 0 1 / 
del Centro Cattlfcja, ha recibid.» sin sur del ferrocarril de Boesinghe r 'mínima 24. ' prenderles fuego, con el propósito de 
^"tcidarBe por estar aburrida de vl-
Tras lado de restos. 
embargo, antorl/aclón pnra anunciar 
(jue el doctor Spahn renuncia a pre-
sentarse candidato ye on esto ha des-
aparecido uno de los mlenibros parla-
mentarlos del Ministerio prusiano y 
del Bundesrat, j a que el doctor Spahn 
Langeniarck, donde los Ingleses se \ Habana, del momento 29, máxima 
establecieron en la margen occlden- 31, mínima 21. 
tal del rio Steenbeek. 
HABLA r \ COROIÍKL BUSO 
retrogrado, Agosto 11. 
Lns cansas del desastre ruso contra 
tn su carácter de Ministro de Justlchi, los austro-alemanes lo evpllcó en no 
está cualificado para tomar parte en ; l«ble informe el coronel Kolotkoff an-
las deliberaciones del Consejo Fede- te el Consejo de Delegados de Obre-
ros y Soldados. 
^La reeponHabilidad es de los ex-
pollcías, gendarmes y espías del ex-
ral. 
Su determinación de .'iltlma hora 
hace por el momento Innecesario mu-




diflcar la Constitución imperial que | Emperador Mcohís, despechados por 
no permite que una persona sea si. 
multiineamente miembro del Bundc-
rat y del Belchstag, así como también 
la posesión de un mandato del Belchs-










Tampoco pretende sn reelección d 
doctor Schiffer, uno de los llders U-
berales nacionales que ha sido nom-
brado Subsecretario de Hacienda en 
el Gabinete imperial, siendo miembro 
del Belchstag. 
"Germanin" dice qne "yolrlendo a 
la cuestión de la parlamentarlzaclón 
del Gobierno, todos sabemos hasta 
donde han Ido los conse!»:ros respon-
sables de la Corona y puede recono-
terse, por lo ya cumplido, hasta oué 
límites so proponen llegar. Nosotros 
necesitamos reiterar qne « sos límites 
«on los que parecían deseables al 
Centro Católico y lo obtenido es lo 
qne se proponía nIcanzar.r, 
Deduce, el *Ta^:eblatf, del comen-
tario de ^ 0 ^ ™ ^ ! ^ ' * que el Partida 
del Centro Católico está conipletii-
mente de acuerdo con íd parlamen-
tarlzaclón emprendida por el Canci-
ller ]Mjchaell8 en la reorganización del 
Gobierno. 
P ( r sn parte el "Vor^aerts'* órga-
no de los socialistas obserya que los 
doctores Spahn y Schiffer, cuyos man-
datos en el Belchstag h^n expirado 
Roque, del momento 28, máxima 33, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 27, máxima 
S3, mínima 25. 
Clenfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 29, máxi-
ma 84, mínima 24. 
Santiago, del momento 28, máxima 
31, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana 
S E . flojo; Roque, N E 4.0; Cienfue-
¡gos, SE . 4.0; Isabela, SE 4.0; San-
sa cesantía y por habérseles obligado 
a marchar al frente de batalla,,, 
**lfasta fin de junio, dice el coronel ¡daga, NE. 4.0; Camagüey, SE'4"o* 
Kolotkoff, los soldados en el frente.' Lluvia: Pinar, 40.6. 
del oeste estaban en excelentes dis-1 Estado del cielo: Pinar Habana, 
posiciones. TécnlcnniQnte y en lo to- i Roque, Camagüey y Santiago despe-
cante a suministros el e.érclto se ha- ¡ jados; Isabela, cubierto; Clenfuegos 
liaba fuera de toda crítica- Existía un | parte cubierto. ' 
admirable v completo plan de a?ance,! Ay6r novio en San Juan y Martí-
qne probablemente habría dado por nez Guano, Mantua, Puerta de Gol-
resultado la reconquista de Yllna. Pe- lpe Artemisa, VIñales, Puerto Esne-
ro los policías, gendarmes y espías do | ranza( Consolación del Xcrte Bahía 
la autocracia emprendieron non can.-; Hon{ia> Quanajay, Pinar del Río Me-
pana de contra rerolucmn, cuya pri- |lena deI Snr( Aguacate, Hoyo Colore-
iifo-'COi*SeT1,0,íl 'fT,e «'» do, San Felipe, Punta Brava, Güira 
h ! w W 11Uiner0 de ^ ^ i " ' ^ Melena, San Antonio de lo^ Baños, 
liMduos que lograron ser elegidos 1 Celba del Agua. Calabazar, Arroyo 
ínn i f nanÍZar c r i , a n , r erprend,e' Naranjo. La Salud, Alquírkr, Agra-
ron la propapranda contra la guerra. mnntft jaciiev Grande Ranáo^fo,^ 
tarfbu.iS . 1., e n t r a l o s j ^ ^ f ^ l o , S m o s / S r r f é n ; 
ÍÍOTAS TRAGICAS ^ 
—-El cantero Agustín Vidal 1̂1 
destinados los jefes y oficiales para 1 Sobrino. Está ejecutado a tres tintas |tos, que vivía en Francelo* (OreMe^ 
los nueve distritos militares. ¡La composición 03 sobria, muy bien (y era natural de Cotovad ípontfTe"' 
dra) murió aplastado por una piedra 
en una cantera. 
Deja mujer y ocho hijos. 
—Apareció en el túnel del Pasaj* 
(Coruña) el feto de un n l í o , envuelto 
en periódicos 
— E n Froijeiro (parroquia de Vllla-
rrube^ del distrito de Cedelra ocurrid 
una lamentable desgracia. 
Realízansc allí obraa en una ca-
ra propiedad de Estanislao Lópo«. Cer-
ca de ella Jugaban los hijos del pro-
pietario, dos niños, Manuel y Jose-
fa, cuando una pared ruinosa se de-
rrumbó, aplastándolos. 
— E l maestro inglés del arsenal de 
F'errol Mr. Strishlan fué agredido en 
su despachó' por el obrero Tomás Pé -
rez Seljido, quien le asestó una pu-
ñalada por fortuna no g'-ave. 
—Se efectuó en Santiago el entie-
rro de Cándido Vllarlño Concelro, vic-
tima de los sucesos de Amio H.ízosn 
burlando la orden judl'íiíl, la ma-
nffpstaclón que las soclodades obre-
ras tenían organizada. 
—En el río Miño en los alrededores 
de Lugo se suicidó, arrojándose a 
aquél, Andrés Rlvas, conocido pof 
"Andrea das Monas" Deja mujer * 
dos hijas 
i . T I L L A R P 0 5 T E . 
testó esta mañana a los Renorters, j Pronto se exhibirá el cartel anun-
que en la próxima semana auedarán [dador obra dol artista logués Carlos 
L A D R O M S SORPRENDIDOS ¡entendida: Al fondo el ábside de una 
La Policía de la 2a. Estación sor- I Iglesia centenaria, de tra:.a románl-
prendió en la madrugada de hoy, en la ¡ca; unos árboles; la característica 
"Totea d© la casn Consulado 65, a dos 1 perspectiva de una aldea gallega, y 
desconocido- -ne Intentaban realizar I luego, en primor término un mucha-
un robo. |c.h0i tipo de artista, tocado de cham-
SUICIDIO FBUSTBADO i borgo, que contempla el cuadro para 





todo el cuerpo, los que se produjo al , ro de artistas que píenla concurrir 
a ella es grande. 
¡Espléndido, culto festival, que hon-
rará sobremanera a Galicia! 
oficiales y contra el Gobernador nr». 
Tislonal. Mtfs tarde con el "vodka*' 
(bebida alcohólica rusa) en dosis exa-
geradas seducían a los soldados. Esos 
policías y gendarmes han sido arres-
tados como convictos criminales qne \ 
fueron los cansantes de las disco 
Guaracabulla, Santa Lucía, Manlca-
ragua, Cabalguán, Ranchuolos, Cru-
ces, Camarones, Rodas, Yaguaramaá. 
Aguada de Pasajoros, Real Campiña, 
Perseverancia, Lajas, Caracas, Gua-
fimal, Tunas de Zaza, Pancti Spírl-
ahora, fueron representantes del pue- thos soldados rusos en el frente en-
JíO"5 aitmanes, por snpuesto, se - ^ - ^ - ^ f ^ f - * " 
aprovecharon de esas ventajris e fu* S I E M P R E S E R A 
vndieron Tas trincheras rusas con es. O P O P T I I M H 
pías, vestidos de uniformes rusos, lo 
cual les fué muy fácil porqne mn-
MANIFIKSTO 201—Ferry bont amerlca-
1 H. M. F L A G L K R . iapltán Whltó, pro-
pente de Key West, consignado a i t . 
Branner. 
Frank Bowwman: 400 cajas huevos. 
J. Castellanoa: 400 Idem Idem. 
Amour y Co.: 400 ídem idem. 
Armando Armand: 1.140 brtrrlles papas. 
López, Pereda y Co.: 592 ide Idem. 
Izquierdo y Ca.: :i80 Idem Idem. 
F, Palacio: 19 pacas heno. 
W. A. Campbell: 230 sacos harina. 
R. J D Orn; y Ca.: 1.950 piezas asbes-9 
Amerlcnn Agrlcultural Chemical: 90.720 
Cu abono. 
J A Vásquei: 800 rollos yapel techado^ 
J. Oagtillo: 1.160 atados cortes. • 
ndnstrlnl Camaguev: 102 bultos maqul-
n i 
MANIFIESTO 292.— V i por noruego 
.KINA, cnpltún (.iordlng, procedente de 
lladelíla, consignado a Munson S. LIne. 
Cuban Tradlng Co.: 4.529 toneladas de 
bón mlccral. 
MANIFIESTO 293—Vapor danés O L U F 
AEUSK, mpltiln Lundgreen. procedente 
Piiadeifia. consignado a la Havana 1 para no depender de otros países con 
*1 Coro pan y. 
Batana Coal Co. 
mineral. 
MANIFIESTO 294.—Vapor Inglés YON-
í-, capitán Me Lay, procedente de Cal-
•Tlén, eor.signndo a Lamborn. 
Un 39972 sacos de azúcar en tránsito 
*r» Enropa, 
MANIFIESTO 295.— Vapor americano 
WP0NAME, capitán Whiddon. proce-
»t» de New Orleans. consignado a Unl-
y Co. 
ble, poro ya no son más que funcio-
narlos imperiales y nfiade estas Iró-
nicas palabras: "Cuenta la mltolosría 
griega que algunas veces los mortales 
eran recibidos en el Olimpo y a título 
de semidloses se les permitía erustar 
la ambrosía en unión de los Inmorta-
les. Los cahnlleros de niM-stro Olim-
po Lurocrátieo parece qv.c se propo-
nen implantar esta costumbre. Ellos 
honran ocasionalmente x la raza in-
ferior de los parlamenta;ios, elevan-
do a alguno de sus miembros a ^u 
rango, pero el eleerldo cesa de ser 
miembro del Piírlnmento como si se 
pensara qne de súbito se hacía de-
masiado noble para se^nir en bil 
oficio: 
"Es claro — dice lueífo — que el 
Beichstafr, cuya catefforía, en conjun-
to, .110 h« sido elevada sino más bien 
algo disminuida, por efecto de esos 
procedimientos, no tolerará larero 
tiempo que se le convierta en escena 
de tránsito. E l parlamentarismo, tal 
como lo practica el Gobiemo es una 
falsa idea one debe ser aclarada lo 
antes posible. 7 Belchstag no debe 
ser una escalen: (jue conduzca a Ins 
altos posiciones, sino un fiscal efec-
livo (¿si GobIerno.,, 
E L PORTE M R AGRICOLA DE CU-
BA, S E G O E L CAPITAN REJíO 
>ueva York, Agosto 11 
rocían de lós documentos de identlfl. 
cacMn.? 
"ífuchos de los espías alemanes ha. 
biaban en ruso, tan bien, que se mez-
claban con los oficiales sin Inspirar 
sospecha. Los espías eneuiigos orga-
nizaron la fratornlznción. 
A los soldados- rusos nacidos en'te-
rritorio ocupado por los alemanes s-
les permitía ir a sus casas, y después 
de corta ausencia volvían a las trin-
cheras <'ompletamente germanizados.* 
" E l n soltado fué que antes de In-
tentarse reconquistar a Yíina muchos 
soldados rehusaron tomar parte en el 
ataque. L e lo venta ioso une fué el 
lance ruso, dice el coronel Kolotkoff, 
lo prueba el hecho de que los debili-
tados con frecuencia huíun, dándose 
el extraño espeetáculo de que algu-
nas veces los rusos también huían de 
lo fugitivos alemanes; pero persuadí-
dos éstos de la situación y contando 
con sn disciplina de hierro, volvieron 
a aprovecharse del descmiclerio de 
nnestras tropas." 
París, agosto 11. 
Los telegramas relativos a la hnel-
ga de ferrocarriles española son nmv 
concisos y vap-os hasta ahora. Que se 
sepa de cierto, todavía no está afec-
tada por la hne1-» más que la Com-
pañía del Ferrocarril del Xorte, ñero 
es probable que extienda a las otras 
líneas ferroviarias. Obedece el con-
Cuando los nlfios sufran indlsgestlones 
y trastornos estomacales, se hace necesa-
rio purgarles, y en ningún momento se 
puede usar con más éxito el bombón pur-
gante del doctor Marti, que entonces por-
que actuará rápidamente. Se vende en 
su depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rlaue y en todas las boticas. 
C l u b Kotario de la 
Habana 
"31 AS PROVECHO T I E N E E L QUE 
8LRYE MEJOR** 
Por el Gobierno cubano se están . flicto a cuestiones de disclnllna, 
dando aquí los pasos para la coope-
ración más eserecha con los Estados 
Unidos en la administración de los 
artículos alimenticios durante la gue-
rra; asunto do que se tratará en 
Washington en ios primeros días de 
la semana próxima en una conferen-
cia entre el capitán George Beño, do 
la Secretaría Cubana de Agfícultnni 
y Mr. Herbert C. Hoover, Director de 
)a distribución de vive. es. 
E l dapitán Beño ha traído de la Ha-
bana datos, sobre la capacidad de Cu- , 
ba p i r a ser - - - f ó S q i . se baste g g ^ « 2 S £ 
:i sí misma en cnanto a la Producción 1 la remw!ju 
de artículos do primera necesidad, y | _ 
los directores bebían convenido en to-
mar en consideración el aumento de 
salario. 
Aunque la huelcra se límite a ana 
sola Compañía de Ferrocarriles se tie-
ne por seguro que influirá en la vida 
económica y mlít ica del país que es 
extremadamente grave. 
Londres .aerosto. 11. 
Estima "The Po" Malí Gazette,' qne 
el miembro laborista (l£j Gabinete de 
Guerra Mr. Henderson, ha dimitido su 
2.S43 toneladas de 
Jas y Rulz: 500 sacos de arre*. 
Llera y pérei; MO Ídem Idem. 
M Muflí!: 2 OOldem Ídem. 
«haTarrl Hnos.: POC Ídem Idem. 
°»fraqui MaolA y Ca.: 1000 Idem ha-
paleta y Ca.; 300 Idem arroz. 
í'011'.,«estoy y Ca.: 0 cajas sepas. 70 
mjoles y puerco. 
« a ^ 250 8aco8 ^ ™alz. 
H«.i1<>&<'lo: 500 Idem afrecho. 
{ «rtc y sn6rez. jjoo ldem avena. 
v". ,IL!>1: ^ Pacas de heno. 
»j. u06 sacos mala (300 sacos menos. 
n -¿f ^ Co-: 3fl0 tercerolas manteca. 
y:; "Wp&cas de heno, 
^go erplCDn: 229 ldem (del vapor 
''fCKLNEA:-
t ^ v'Illarreal: 600 atados cortes. 
í-splDacs: 200 atados mangos. 
iifln,,rntrla,ífo T Ca.: 2 cajas calzado. 
y Salnz: 2 Idem tejidos. 
m?,nos F(,"»Andeii: 1 idem idem. 4 
W 8 P01-11 ^orinas, 
ttadeía" TradlnK y Co-: 3 006 Plezn8 
^ • « t elhjya y Ca_. ̂  lrtem ldem< Orte, 
B.1 » -V • 
i Álr.^Jai brochas. 
Bo»rt« rSilil'lpJ!: 2300 í^rdos cortes, Boa<la: 2167 iedm idem. 
la importación de diversos artículos 
alimenticios. 
Durante su prolongada permanen-
cia en los Eblados Unidos el capitón 
Beño tratará con varios funcionarios 
del Gobierno de Washington de la 
más conveniente coordinación entre 
Cuba y los Estados Unidos de los mé-
todos de precios móximos fijos, trans 
portes de aífícar y demás productes 
cubanos a los Estados Unidos y a 
otros puertoi de las naciones aliadas 
de la Entente, así como de algunos 
preparativos hechos hace tiempo por 
el Presidente Menocal y sus Secreta* 
ríos de Despacho. 
E l vlce-Prcüldente, general D. E m ! 
D e H a c i e n d a 
AITOBIZACION 
Ha sido autorizado el señor Juai» 
B. Bermay, para publicar un folleto 
titulado "Los Nuevos Impuestos del 
Estado", con notas aclaratorias y 
concordancias en relación estos con 
la Orden 463 de 1900. 
—Se ha concedido permiso al señor 
Angel Urbano Almanza para publi-
car un folleto conteniendo la Lev 
del Impuesto del Timbre para la 
amortización del Empréstito de Gue-
rra, así como el Reglamento para 
su elocución. 
E L R E G L A M E N T O D E L V M I G B \ -
C I 0 \ . 
Han sido designarlos el Comlsiona-
j ^ - - . «uurigue»: 2 cajas cal«ado. 
l:ao<1oi W 7 Ca.: 4 ídem idem. 2 Ídem 
^t^me2: 6 " las máquinas. 4 Idem ga-
S «"c- n11.?-: 3 cal«« calzada 
h ^ M . xuJ i5 ,dem curiosidades, 
««do Manufacturing y Co.: cajan 
Andla 
Uo Núflcz, oí-Secretarlo de Agricul-
tura en Cuba, de acuerdo con el Pre- , 
sldente Menocal y con valiosos ele- do de 1 
mentos económicos, realizó un plan 
por el cual 3a producción de frutos 
menores y de ganado, reducirá bis 
Importaciones de víveres, lo cual 
permitirá que el año que viene se 
destine mayor tonelaje al transporte 
de azúcar de la zafra y de material 
de guerra necesario para hacer Inexl 
pugnable las costas de de Cuba con-
tra cualquier ataque alemán. 
"Como antes—dijo el capitán Reno 
—Cuba sóH tenía dos productos 
principalmente, el azúcar y el taba- , 
.Ío, er? preciso Importar los artículos ! ^ ^ - ^ f ^ - - t a . y $240 pa. 
alimenticios, tales como la carne i 3se 
fresca, pata+is. lefnimbres y grasas. M U C H A S A N G R E 
demostración de que los recursos Ln!, mMt11nR ^íoradan, ins lineas del 
.propios del país estuvieron desaten- cierpo rorm*. ^rncin. soltura v mucha 
dldos en al<mnos años. En esto se ha , :ondj^ioneS de mUen «roza de 
r-.ocal y el señor Eduardo Colón. Jefe 
del Negociado de Asuntos Generales 
e Inmigración, oara redactar el Re-
glamento de la Ley de 3 del corrien-
te que declara en suspenso alguna» 
Secciones dfl la Ordpn de lf>02 
PARA OFTCTXAS 
Se ha señalado oara Mnuiler de 
casas nue ocupen las Oficinas de Re-
caudación :1e los Imnuestos Terres-
tres, la cantidad de 400 nesos anua-
les para las de Distrito d<» segunda 
clase. S360-00 para los de tercer* 300 
, . • Para oue una dama sea v 
(capado la Secretarla i unana ot | ^ ^ a h ^ ),„ fl0 pPr pnv,,»^,, pn cf,rilM 
Agricultura y continúa ocupándose \ tener buen co'or. Bálild., rnpr̂ n. s.m-
iwit-o i*Ain<kdtii- p « a descuido nrono- ; p'rp y n^ncbn v|rln, dnn las Pildoras del 
para remeoiiu ese aescuioo, prupo . f1ortor ^smeiobri! one m venden ph to-
nléndome obtener de Mr. lioover in- \ (ins irtí, boticas y en su deposito Neptu-
Bajo la presidencia del doctor Car-» 
los Alzugaray, celebró el pasado jue-
ves bu acostumbrado almuerzo sema-
nal, el Club Rotarlo de la Habana, 
en los altos del Hotel Plaza. 
E l doctor Alzugaray abre la sesión 
y lee las excusas de Iqs señores 
Stapleton, Pedro Rodríguez, doctor 
Porto, que va a los Estados Unidos 
por unas semanas; Manuel Carroño, 
Gustavo Pino, Marino Díaz, que pl-> 
de licencia por unas semanas, y loa 
señores René Berndes y Gaspar 
Contreras. 
Dan la bienvenida al señor Norris, 
quien se encuentra nuevamente pre-
sente después de haber permaneeldo 
en cama varias semanas, por haber 
sido víctima de un accidente auto-
movilista. (Aplausos). 
E l señor Alzugaray da cuenta d-J 
los anuncios lumínicos que han sido 
colocados en la fachada del Hotel 
Plaza por el rotarlo Capitán Sralth, 
anunciando el Club, y da cuenta ade-
más de la orden dada por la comi-
sión que fué a Atlanta para dos le-
treros o anuncios de éstos, uno re-
presentando e un soldado cubano, 
como propganda para que se alisten 
en el ejército, y otro con la vista del 
Morro y el.lema del Club Rotarlo de 
"Más provecho tiene el que sirve 
mejor". 
Se pasan las pruebas de estos 
anuncios para que las vean los so-
cios. 
A preguntas del señor Ibáñez, con-
testa el doctor Alzugaray que no ha 
sido aún nombrada la comisión parx 
tratar del asunto del agua, y come 
el doctor Alzugaray ya ha pedido 
audiencia al señor Presidente de la 
República, para el Club Rotarlo, es 
urgente nombrar la comisión que ha 
de entrevistarse con él. 
Se procede a nombrar dicha comi-
sión, recayendo los nombramientos 
en los siguientes socios: 
Gaspar Contreras, Julio Blanco He-
rrera, W. M. Daniels, Ralph Crane, 
Carlos Alzugnay, Avellno Pérez, S. 
Salmón. 
Esta comlr.lón se entrevistará con 
el señor Presidente tan pronto le 
concedan la audiencia solicitada. 
E n virtud de tener pedida Ucencia 
e] señor Marino Díaz, el doctor A L 
zugaray recomienda que se nombren 
dos señores para sustituirlo aunque 
sea provisionalmente en dos comisio-
nes a que dicho señor Díaz pertene-
ce, nombrándose al señor Ibáñez pa-
ra sustituirlo en cuanto a la comi-
sión de tráfico, y al señor Luther-
ford en la comisión del embelleci-
miento de la ciudad de la Habana. 
A propuesta del doctor Alzugaray 
se acuerda unánimemente dirigir una 
comunicación al Secretarlo de Gue-
rra y Marina recomendando que por 
ei ejército se cuiden los Jugares pe-
ligrosos de la carretera de' la Haban? 
a Cárdenas para evitar que con mo-
tivo de las regatas que se efectuarán 
En la mañana de aver fueron tras-
ladados de las fosas del PANTEON" 
de' Cuerpo de Policía Nacional a los 
"Osarlos" <'-' mismo, los restos mor-
tales de los Vigilantes que fueron del 
Instituto, Gabriel Morales Baluja y 
Luis Miranda Flgueroa 
Este último fué aquel Infortunas > 
vigilante que el día 13 de mayo \* 
1915 fué muerto ñor Juan Requena 
que hoy purga su delito en presidio, 
y al que en cumplimiento de su de-
ber arrestó Miranda por ofender pú-
blicamente a nuestro Gobierno. 
Asistieron al piadoso acto el Se-
cretarlo de la Sección de Beneficen-
cia y Recompensas del Cuerpo, señor 
Rafael Radlllo. en representación del 
señor Jefe de Policía, coronel San-
gully. el doctor Mllanés por el De-
partamento de Sanidad numerosos fa-
miliares y amigos de los extintos y 
varios miembros del Cuerno de Poli-
cía, entre r"-^ el Vigilante Serafín 
Ábelenda que tomó parte activa en la 
tragedla que dejamos señalada, ba-
tiéndose a tiros con el agresor, de 
compañero Miranda, del que recibió 
dos balazos, y al que él a su vez bi-
rló gravem<We con tres disparos que 
lo__^sjer^^era^e^combate^ 
Crónicas de la 
vida gallega 
f 
Para el DIARIO D E LA MARINA 
En Ponteedra estrenó la compañía 
del gran actor Ricardo Calvo, una 
hermosa comedia, original del Joven 
y brillante cuentista gallego Javier 
Valcarce. Se titula " os nidos de an-
taño". Consta de dos actos y está ani-
mada por una poética fábula. Impreg-
nada de dulce melancolía, que tiene 
su engarce en un delicadísimo lengua-
je, lleno de bellos pensamientos, v 
vibrantes de emoción. 
Valcarce, desea demostrar en su co-
media, que toda Galicia aplaudirá, 
<¡ue aquellos nidos que 90 abandonan 
ya no vuelven a tener calor aún cuan-
do se ocupen de nuevo; que esos Idi-
lios que se deshacen se rompen, es 
Imposible reanudarlos más tarde, y 
que el lugar que en otro tiempo 
constituía nuestro encanto, es luego 
Inadecuado para formarlo de nuevo. 
Los amigos se han Ido o cambiado de 
ser; la mujer que hizo palpitar nues-
tro corazón a Impulsos del primer 
amor, nos olvidó por un nuevo aman-
te, acaso más enamorado, o se ha con-
vertido en madre de familia, forman-
do un hogar. 
Una obra, en fin. dulcemente amar-
ga, sutil, aristocrática. 
Galicia cuenta con un nuevo co-
mediógrafo. 
LA MCSICA POPULAR.—LA E X P O -
SICI0N P B O X i n A ^ N Ü E V O CO-
MEDIOGRAEO.—EL ESCANDALO 
D E LOS TRENES,—OTRAS NOTI-
CIAS 
Nuestra música se impone; nuestra 
música popular, nuestra música cu-
xebre, que dormía en el seno de los 
campos verdes, de las playas rústicas 
y de las montañas Irtas, con la dulce 
gracia de las princesas encantadas 
de loe cuentos Infantiles, con la pura 
y cristalina expresión de las aguas -.le 
los regatos aldeanos, ahora comienza 
a ser llevada a la ciudad a través de 
las cánulas áureas que fJijaron unos 
cuantos gallegos dignos de eterna 
lembranzo, en la bendita fragua del 
amor a la patria nativa. 
¡Ojalá no tenga que arrepentirse co-
mo el "Manellch" de Gulmerá de ha-
ber descendido hasta la 1 ierra baja! 
Hasta ahora se mantiene limpia, 
respetada y reverenciada por todos 
E l caballero del cisne que la redi-
mió del anónimo es conocido de to-
dos: don Perfecto Feijóo. E l fué el 
creador del primer coro gallego, eu-
xebre. E l preservó de la muerte un 
tesoro folk lórico de alalás, rivelra-
vas, cantigas de arriero, alboradas, 
mulñelras, etc. E l llevó por vez pri-
mera a los oídos ciudadanos prostituí-
dos por los sones canallas y exóticos 
del organillo chulo y del acordeón 
chirriante y la murga estrepitosa, la 
lior del alma de la raza quintaesen-
cia por la musa del pueblo labriego 
y marinero, de manera culta. E l alum-
bró para lo porvenir las prodigiosas 
canteras donde se encuentran los blo-
ques con que los compositores de ge-
nio, aún embrionarios, habrán de re-
cabar para Galicia una gloria lírica 
pareja del bello lirismo en que se 
inunda toda su Naturalera. 
Feijóo, fundó el primer coro galle-
go: el coro "Aires da terre". A aquel 
coro siguióle otro "Toxoa e froles" 
del Ferrol. Luego se creó otro en VI-
go: "Agrupación artística", otro en 
Lugo "Cántlgas e aturuxos", y aho-
ra acaba de surgir uno más en La 
Coruña: "Cántlgas da terre." 
Su debut tuvo lugar ha pocos días, 
constituyendo un verdadero buen éxi-
to. 
Vestían ios rapaces que lo Integran, 
el típicó traje de los labriegos de 
nuestras aldeas, sin colorines ni exa-
geraciones zarzueleras. Ao.nmpafiában-
pe, a veces, de la gaita, de', bombo, del 
tamboril, de las conchas v los pande-
ros. Servíales de fondo una bonita 
decoración de cualquier paraje poétl-
tlco del campo gallego, donde hay un 
rústico molino, visto a la luz de la 
luna, al anochecer, cuando aquella 
ilela como un fantasma en las linfas 
de plata del río. Un cuadro que hon-
ra p.1 pintor escenógrafo Souza, 
Después del himno de Pondal . y 
Velga, ya obligado en toda fiesta re-
gional por obra de las "Irmandades 
da Fala" y que muchos C7'en puestos 
en pie, con verdadero respeto, hízc-
se la presentación del coro en unoii 
versos admirables del presidente, 
nuestro querido amigo Eladio Rodrí-
guez González. 
Después cantó la pequeña colecti-
vidad folladas de las MariSas, de Ne-
grelra y L a Coruña, alalás de Lugo, 
de Santa Comba y de Pontevedra; un 
canto de arriero y una rlanzelra. Mu-
chas más cosas tuvieron que cantar 
como regalo. 
Recitóse, por último el gracioso mo-
nólogo de Enrique Labarta "A festa 
de Tabelión" y un diálogo euxebro 
Después de venir tronando toda la 
prensa do la reglón contra el es-
candaloso abuso de que hacen alarde 
las compañías ferroviarias cuando 
operan en tierra gallega, desde el 
vergonzante aislamiento que a causa 
de la nieve hubiera el pasado año, re-
sulta one todo está peor. Los trenes, 
con pésimo material llegan tarde y 
con daño Algunos se suprimieron— 
so pretexto de la falta de transportes 
—pero no con un criterio equitativo si 
se hacen comparaciones con otras 
provincias de España, 
Pues bien: después de haber ex-
puesto en l^s Cortes los diputados 
gallegos Las causas de nuestra triste 
i-ltuaclón ferroviaria; después de ha-
berse trasmitido por cienos de er.ti-
cades, a Madrid, las mismas causas; 
después de miles de artl-ulos perio-
dísticos, el ministro de Fomento con-
testa que "promete oficiar al Ingenie-
ro de la División de Ferrocarriles del 
Noroeste para que averigüe las causas 
de los retrasos de los t^ene8.,, 
Y esto es una tomadura de pelo, 
puesto que el mismo ministro acusó 
recibo de muchos telegramas y cartas 
de corporaciones serlas—como las Cá-
maras de Comercio—en los que se le 
explicaba el por qué los trenes llega-
ban con retraso. 
L a prensa gallega, se Indigna; pe-
ro, desgraciadamente su indignación 
será pasajera. Y seguirán burlándose 
de nosotros los caciques del centro. 
Notas de Regla 
Pablo Fnsté. Fusté Beltrán y Ca 
Sigue trabajándose con entusiasmo 
para conseguir la constitución de la 
sociedad por acciones que lleve a ca-
bo la construcción del tranvía eléc-
trico entre Santiago y L a Coruña y 
La Coruña y Sada. 
—Una comisión nutrida de perso-
nalidades de Lugo fué a la estación 
de Monforte con objeto de saludar al 
cefior González Besada a su paso pa-
ra Pontevedra, y rogarle apoye la 
solicitud que tienen presentada para 
que el Estado construya un edificio 
con destino al Instituto General y Téc-
nico en la ciudad del Sacramerto 
—Se celebraron en L a Coruña une» 
grandes Juegos Olímpicoj en los cua-
les tomaron parte los deportistas de 
los clubs, "Real Sportin^", "Real For-
tuna", "Español" y "Gern.anla" de VI-
go y el "Real Club Coruña'. 
—Las fiestas del Apóstol, en San-
tiago, prometen resultar brlllanten. 
Comienza a verse Invadida de foras-
teros aquella vetusta y artística ciu-
dad. E l clon del programa, lo cons-
tituye la inauguración del monumen-
to a Rosalía. 
"La Voz de Galicia", con tal moti-
vo publicará un número extraordina-
rio, en el que figurará un articulo de 
Maura dirigido a la Juventud gallega, 
muy notable. 
Informaremos detalladamente a los 
lectores. 
— E l famoso vapor "Hércules" que 
durante muchos años hizo la travesía 
entre Corufta y Ferrol, en los arse-
nales de esta última ciudad acaba de 
ser reformado por una sociedad bil-
baína para dediparlo al cabotaje. E l 
"Hércules" primeramente fué yate de 
recreo del zar de Persia 
—Con objeto do Inaugurar su nuevo 
domicilio social el "Círculo de Re-
creo", de Lée, organizó un banquete 
cu sus salones. 
—Contrajo matrimonio en Curcublón 
la señorita Angelíta González Lago, 
con el joven abogado don Alfonso 
Portábales. 
I^m00^8 caJaíeM) bl?riie8 aceite, 10 • forraación d talla a de cómo puede |n¿J>  
«ni. • •"*» cuñetes — — -" . ^ " —x- , 1 
Htj0 "ñuto, boo roüoa accesorios para 
C": 375 bari,ll<» vacíos del vapor 
S*» fterde arroí 
^m calradA r,8ueJ!: 1 anuncios, 
ir¿?rr«8« a T ^ Ü Í ^ 4 medias. 
V «« Alvares y Ca.: 900 sacos do 
o A: |¿RBA. CARDENAS 
• 2roo7rtldem Idem, 
t ^ f » ! 8a<*>« monos. 
Ab,lníarw barriles Taclos del v«-
^ A n t l U n ^ A SAGUA % 
tados tanques. 
»: ^ l ^ & a - Oartao. 
t e - atados cortes.' 
calzado. 
T o m ó D o s e s i ó n 
(Tiene de la PROIERA P ÍGCVA.) 
verdadero acierto del señor Presiden-
te de la República. 
E l doctor Azcárate manifestó 
desarrollarse más provechosamento 
vese empeño en favor de la abundan-
cia de comestibles en aqnel paí8,^ 
L A OPríOX INGLESA. 
CopcnhRtrue, Agosto 11 
[ E n un despacho de Flandes al "Vos-
,sjsche ZcItunB,, de Berlín, trasmitido 
T&X día í> del actual, so describen t i™ j viene a ayudar al señor Presld^tA 
violentos ataques efectuados por las j de la República en momentos difíciles 
•tropas brltánVas en aquella fecha.; y cuenta con el concurso de t^dos 
lourando los ingleses vadear y ern- j j^i-a, el mejor dees^neño de su come-
zar el río Steenbecck en nn punte tiao 
.donde pasa e! ferrocarril de Bocslng- j Después le fué nresentado al doc-
,he y Langeniarck, por ana ensenadn. fnr Azcárate el personal de la Secre-
E] despacho dice que como conse- ¿aria. 
cuonclft de haber mejorado el tiempo Entrp loa concurrentes se encon-
el bombardeo de la artillería Incen- traba el señor Manuel A. Cores, t ' -
dló todo e] frente. Este y otros pre- sustituirá al señor Jesús Calzadllla en 
paratlvos Indican que es inminente i el cargo de Secretario particular del 
an nuevo ataque general tan pronto ' Secretario. 
en Varadero mañana domingo y de , 
la velocidad de los muchos automó-1 oue no fué del agrado del público, 
viles que Irán, ocurran desgracias.' justamente. 
como ha sucedido en años anterlo- Y aíln hubo rePefir el himno 
res. gallego, en un loco transporte de pa-
triotismo despertado por la música. 
NOTICIAS Loe salones del palacio municipal de L a Coruña, donde será Instalada la segunda Exposición de Arte Galle-go,—de que ya tenemos hablado—son 
magníficos para el objeto. 
Llorens, el gran pintor, díjonos con en-
tusiasmo- "NI hecho el edificio a pro-
pósito, podría contarse con nada me-
jor. Reúne superiores condiciones a 
las del Palacio de Bellas Artes, do 
Madrid, las salas del Palacio Muni-
cipal de L a Coruña." 
Vienen haciéndose preparativos. L a 
—A consecuencia de denuncia pre-
sentada por don Juan García Míguez, 
presidente de la Sociedad de Agricul-
tores de San Payo de Ventosela, hon 
c-ido procesados los comerciantes de 
VIgo señores Ayendañu, Estela y 
otros, por expender vinos fal-
Eificados. 
—Las obras de !a tMÍda de aguas 
del puerto de Cariño van muy ado-
iantadas. 
—Leemos en un periódico Incen-
sé: 
"Dos muchachas muy conocidas en 
Lugo, pues so destacaban por su be-
lleza y natural elegancia, han salido 
Por escritura Oe fecha 21 de JnHo ppdo., 
ha Quedado constituida la sociedad mer-
cantil, que girará balo la raz<5n soclíil 
Fuste''. Ueltráu y Cu , sípníio sucesora y li-
quidadora de la firma del mismo giro Pa-* 
blo Eusté. 
Se dedicará la sociedad mercantil, al 
comercio de maderas y mnterliles do cona-
tsucelím, con especialidad en maderas de 
arrolladura y ppiwtrtiectón de barcos. 
E l almacén y oficinas queda radicado 
«n la cajle Santuario ndmaros 7 y 9, de es-
te pueblo. 
Las firmas se estamparán; por la ra-
rftn social Antonio BeltrAn o Antonio Orl-
ftol. 
El Miflor Pablo Fusté firmará: Fusté, 
Bíltráft y rn. 
A«ru»». 
La planta de bombeo para el abasteci-
miento del pueblo no funciona, y hay agu» 
en abundancia. 
Los contratistas tienen un plazo par» 
•u entrega y funcionamiento. 
E l Ayuntamiento de UegU contlnrta pa-
gando al Aynntainleuto de la Habana; o 
mejor dicho deberá imsrar a 'i centavo? el 
metro cúbico de ngua. y lo cobra (que 
riempre lo lia cobrado) a 4 centavos metro. 
Obtiene el Ayuntamiento de Regla, uu 
margen di dos centavos por metro. 
No os posible hacer «reer, (jue el Ayun-
tamiento recibirá perjuicios; pues siem-
pre deberá de papar solo a 2 centavos lo* 
metroe que consuma y cobrará a cuatrw 
centavos. 
En el abastecimiento que registren log 
mellos contadores, obtiene y obtendrá el 
Ayuntamiento de Kesrla 2 centavos de uti-
lidad, y en las plumas do agua el m.irgeu 
eg cierto. 
N<> hay casa de familia, quo con una 
Sluma de agua, consuma 2 metros y nie-lo de aguí íque «on dos pions y media.) 
Robre este cálculo se tartfó la pluma do 
asrua en la Habana, en (iuanabacoa y ^u, 
este pueblo. 
SI hay algún cnf«J que consuma dos me-
tros de airua al dfa, las demás plumas no 
lo consumen. 
En Ouanabacoa, se cobran las plumas 
más barat.is que en este pueblo, y el Ayun-
tamiento puede sin pérdida, atender el 
agua. 
Una de las cosas que se argrumentó jia-
ra dar conccslrtii de acueductos fué aba-
ratar el consumo: y si el Ayuntamiento 
cobrando a rmifro centavos no pudiera 
atenderlo, no s»ría posible creer, que nin-
gún aempresa Invirtiera gran capital par» 
perder dinero; porque es del todo Imposi-
ble que acueductos obtengan agua más 
barato quj "Vento." 
E l Ayuntamiento de Rejíla. no tiene 
gastos con el servicio del agua. Su pre-
Etipuesto municipal lo afirma. 
No debe aumentarlo» toda vez, qye es-
tá demostrado ser Innoceiario que funcio-
nen Ja planta de bombeo. 
jf rdemás, que no es ni planta ni tan-
que del Ayuntumlfiito. 
Es fácil el abastecimiento de agna al 
pueblo de Regla, por la misma vía. que 
actualmente se abastece. 
Y asi, como en Ouanabacoa no falta: 
sobra siempre el agua, en Regla, sobrará 
también. 
Y si el Ayuntamiento de Guanabacoa no 
se perjudica, siendo casi todo el consu-
mo de plvmas de agua y más barato, (y 
pagándola) el do Regla teniendo mucho 
consumo por metros contadores y cobran-
do más caro, no podrá perjudicarse coa 
su servicio de agua. 
No se ande con más rodeos. No hay 
argumentos de verdad para justificar que 
sea bueno lo que ea y sea malo;» dígase 
de una v** lo que se quiere, que propieta-
rios y pi-eblo ya están convencidos de lo 
que hay. 
Lns culpas de lo malo, ya se sabe quién 
la tiene. 
E L CORRESPONSAL. 
. BAMOJT BARBA 
Se Interesa se presente para un 
asunto de Interés en la redacción de 
"La Justcila Cubana." antes del día 
18. 
Jnsto Fausto Barés. 
D E S D E S A N T A C L A R A 
Julio, SL 
Patriótica labor. 
En la larde del veinte y siete dol pre-
sente mes. se reunieron en la redaecldn 
de "La Publicidad," los scfiores que fue-
ron citados para cambiar impresiones so-
bre la constltuclrtn del Comité Homenaje 
al insigne patriota y poeta vlllaclareño 
Miguel Jerónimo (Jutlérrez y comenzap 
los trabajos para la suscripción pública, 
tendente a levantarle una estatua al gran 
patricio. 
Después de un cambio de Impresiones, 
se acordó que el Comité lo integraran las 
siguientes personas: 
Presidentes de Honor: Mayor General 
Francisco Cántelo. Manuel Iluiz Rojas y 
Phro. Angel Tudurí. 
Presidente: Manuel García Garófalo. 
Vice: doctor Podro Pérez Rulr. 
Secretario: Sergio R. Alvarez. 
Tesorero: Guillermo Rojas Pérez. 
Vocales: Mnnuel García Garófalo, E n -
rique del Caflal, doctor Autero S. Alva-
res, doctor Mario Rulz Mesa, Joaquín 
Valdés LIzama, Florentino Martínez, Juan 
E . Valdés. Antonio Agustín Ugarte, Luis 
A. García. 
Ha quedado pues constituido el "Co-
mité" ahora es necesario que todos pres-
temos nuestros esfuerzos y nuestro óbolo 
para la realización de tan patriótica obra, 
como es la de perpetuar en mármol el 
recuerdo de tan preclaro vlllaclareño, que 
todo jo sacrificó por la Independencia de 
la Patria. 
Santas misiones. 
Siendo el tiempo de las Santa» Misio-
nes, el más adecuado para ue los fieles 
- l i e : . , . , ^ ^ B S ^ n i ^ ^ ^ S ^ 
j r > T A DE MEDICOS M I L I T A R E S 
Una comisión de médicos militares 
presidida por el Comandante médico 
Méndez Plasencla, se reunió a>~f en 
la clínica del Dr. Córdova, exomlnan-
do al teniente coronel Sonville, con 
el propósito de dictaminar sobre bu 
estado mentó l 
Hoy por la tarde esa Comisión se I lucerna del gran salón central será 
reunirá en el ilospital Militar de Co-! recubierta con un "velarlum", lo bas-
lurabla, y probablemente emitirá matante tupido para amortiguar la In-
informe rec^mondando el retiro de tensa luz senital. Constnlyense mam-
dirho teniente coronel, por su esta-; para o para subdlvldlr lo.̂  d'versos lo-
.io de saluu. cales, que luego se decorarán con 
D E S T I L O D E L A OFICIALIDAD i plantas, muebles ajitlguos, esculturas. 
E l señor Secretarlo de la Guerra v I etc. L a instalación promete resultar 
* Marina, Brigadier José Martí, maní- ' elegantísima 
acompañadas de dos hermanos polí-
ticos suyos y do agentes de la Poli-
cía. 
L a forma misteriosa de su salida 
en el referido tren, suscitó la curiosi-
dad de las gentes, que se hallaban en 
los andenes, averiguándose que con-
tra su voluntad, protestando, las dos 
hermanas iban llevadas a una casa 
de corrección de muchachas, a Valla-
dolid una, y a Santiago otra, hacien-
do juntas^ el viaje hasta Monforte. 
Son huérfanas de padre y madre y 
menores de edad y parece que cons-
tituido el consejo de familia, acordó 
recluirlas en los reformatorios Indi-
cados. 
Tan extrema determinación del 
conoejo de familia de las '.Indas mu-
chachltas, que son altamente simpáti-
cas, hacendosas y buenas, fué obje-
to de generales comentarios, especial-
mente entre el vecindario de la Rdu 
Nueva, en cuyas Inmediaciones vivían : i 
las rec luida»." J1 
viven alejados do la práctica de los pre-
ceptos de la Religión Católica, se convier-
tan al Seftor y emprendan de nuevo la 
senda que han prometido seguir en el 
bautismo, el Iltmo. Seüor Obispo de Cien-
fuegos, ha tenido a bien ordenar qiíe ei 
Ilustre Misionero Apostólico P. Rafael 
Rulz, venga a Vlllaclara, a dar una mi-
sión aprovechando los días del novennrlo 
de nuestra excelsa Patrona Santa Claro, 
Su S. s. pasará la Santa Visita Pastóla 
durante los días 10. 11, 12, 13 y 14. dan-
do comienzo las confirmaciones el día do-
ce, a las dos de la tarde, hasta el ca-
torce. 
Gran fiesta religiosa se prepara en ho-
nor de Santa Clara en la que oficiará de 
Pontifical el Iltmo seflor Obispo, viendo 
ludescrlutlble el entusiasmo reb 
tre el elemento católico 
In ip i nnnte etk-
E L CORRESPONSAL. 
Mande an anuncie al DIA-
RIO D E L A MARINA I 
A g o s t o 1 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
A G U A ^ | Mk ? f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
L E G I T I M A S C E R V E Z A S i n G L E S A ^ " P g ^ ^ M E A F s ^ S ^ ^ ^ i ^ E S ^ . — 
L o s t i d o s U o i d o s . . . 
(Tiene de la P K D I E R A PÁGINA,) 
tenares de miles de sus compatrío-
tas escalar el bienestar y las gran-
des riquezas. I^ié nombrado después 
Secretario de la Embajada alemana 
eía Londres, pero antes se había cosa-
do con Margarita Stunmn hija y he-
redera del Barón H u k o Gtumm uno 
de lotí hombres más ricos de Alema-
nia, dueño de minas de hierro y de 
carbón. F ^ m von Kuhlmann recibió el 
titulo de Bar- ron Stumm-Ram-
hole por su propio derecho, es decir 
sin que su marido pueda compartir el 
titulo. • , 
L a BaronP0- que murió en Suiza en 
Mayo último tenía además de su srran 
fortuna, una inteligencia ^esplei'oa v 
cerca do la Corte que frecuentaba 
mucho, hacía aparecer como grandes 
triunfos de su marido las pequeñas 
habilidades que tuvo en Holanda des-
pués de la guerra y disminuir sus 
fracasos. Uno de estos fué el haber 
anunciado desde Londres el año an-
tes do la guerra que habría una gue-
rra civil en Irían''" en el verano o *n 
el otoño de 1914. entre las gentes de 
Ülster y los nacionalistas, tomando 
el papel de Embajador de Alemania 
porque el Príncipe Llchnowsky aue 
lo era. le había, de hecho, encargado 
de las graves cuestiones pendientes. 
•Se equivocó en la guerra civil de Ir 
landa y en el desvío que dijo existía 
del ejército hacia sus jefes. Juzgando 
•ligeramente la salida de Seeley del 
"Ministerio de 1- guerra inglés en Ma-
1 yo de 1914. v~ más. llegó a asegurar 
que Inglaterra no podría intervenir 
con sus tropas en una guerra contl-
inental de Europa. Esa afirmación 
quedó desmentida por los hechos y 
1 por lanzarse Britania a la Hd en 
cuanto esta surgió. Pero fué tan há-
bil la Baronesa von Stumm-Ramholz 
' y tan reductible el Kaiser que eea 
gran equivocación diplomática sobre 
Inglaterra se ha puesto al Debe del 
Príncipe y no del Secretario. Hay nue 
advertir qu« acostumbrado von Kubl-
mann a la nolítica de Orlente no no-
día juzgar con clarividencia a loe de 
Albión: naHÓ el Ministro de Estado 
de Alemania en Constantlnonla mien-
tras su padre estaba empleado en el 
Ierro-carril de Anatolia y allí vivió 
muchos años. 
De Londres pasó el Secretario a 
Holanda!, ascendido a Ministro y lle-
gó a demostrar energía cuando ne-
gándose Holanda a entregar los ví-
veres que reclamaba Alemania, la 
amenazó con una inmediata invasión. 
Y a en Constantlnonla adonde fué de 
Etabajador había hecho en 1914-1915 
cuando era jefe de Información, u: 
maravillosa propaganda sobre todo 
por lo que» respecta a los fracasos de 
los aliados, en un periódico^ que ad-
quirió gran voga mientras él estuvo 
allí, llamado Hunum Sar Gazetassl, 
(Gaceta de las Señoras.) 
Su actividad a favor de AlemanH 
UJUL 
A e u i A R 116 
rfjar rom,,, 
T o l e d o 
Ladr i l los Inmejorables, para toda clase de constuc-
ciones» por la un i fo rm idad de sus dimensiones lo 
compacto de su masa y su perfecto cocimiento. 
Secados por los procedimigníos nás modernos y cocidos en hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIDOS al Interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. ' 
F E R R E R Y M A S A N E T 
FABRICA: 
H A V A N A C E N T R A L 
MARIANAO. 
OFICINAS: 
Concha y Velázquez, Luyanó 
TELEFONO 1-1988. 
ha sido tanta en Turquía que el E x -
Embajador de los Estados Unidos en 
Constantlnonla Abram I. Elkus. ha 
podido decir en New York, en The 
World del 5 del corriente, que en el 
Gobierno Otomano hay dos tendenci' 
una completamente alemana dispues-
ta a entregar el país al Kaiser así en 
la jjaz como en la guerra y la otr 
solamente se lo entrega en la gue-
rra. 
Ese es el hombre que ha venido a 
desempeñar la cartera de Estado en 
Berlín: dicen sus amigos que es an-
tianexionista y enemigo de la gue-
rra submarina; y preguntan sus ene-
migos ¿a 0'"̂  ha venido entonces a 
un Gobierno que cifra su triunfo en 
la guerra submarina como imán de 
anexiones? 
Estos mismos enemigos dicen oup 
el Gobierno formado por el Canciller 
es un gobierno burocrático como es 
burócrata 1̂ mismo Canciller: gabi-
nete de trariF'clón para ir a la paz. 
si las cosas v!>n mal para los Pode-
res Centrales: y desaparecer por es-
cotillón si la guerra favorece a Ale-
mania para que Hindenburg y el Prín-
cjgg_Iniperlal sean los que manden. 
S A N I T U B E 
E l UNICO preserrativo SEGURO para evitar lea enfermedades S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido 7 aprobado por el cuerpo médico dt 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, toUetos explicativos. 
MANDE SD NOMBBE Y DIÍECCIOII A LA AGENCIA GENERAL EN COBA 
Z u i u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
H I G I E N I C O S Y C O M O D O S 
t o d o ^ L 0 w ^ d e S qUl r(;uaea 68103 « W r t o s los hace indis oeneables en todos los hogares y establecimientos 
de n a r T r T í i L 6 1 aParat» Rompehíelo "BOHN", so practica 'a operación oe partir el hielo con rapidez e higiene. 
JlavpTde ^ i m l ^ t l } t r 0 a " * n G m A " "Po Monarch que se adaptan a las 
¿ t á a b s o l u t e m ^ 1* ^ / ^ d do que cuanta se consuma en la casa 
esta aosolutamente libre de microbios. 
Importadores Exclusivos 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i U r i o s e n G e n e r a l 
^ 9 y I I . G a l l a n o , N o . 6 3 
T e l é f o n o 1 - 6 5 3 0 . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 
¿kCnrî TicAi, 
& O 0 
î [iawiiiiwiiiBiiHiiiiiü̂ roiiii<iwiH"""̂ «''iî ""|'«i"''|ii'|wM 
•<W:y. 
u>>m!i;'-mn^imnmw--f"'™||,"""mw"B'1 
¡ p r o d i u i c t o d l e n m a d W s a f f i o s d e 
E L A U T O - P I A N O 
A R M S T R O N G 
«CONSISTE SU PERFECCION" eini 
U m aémamMe Caja Armómcau Sm patemiies exclwisñvas. 
Sólido sktenna de válwlas. Vaira pm^isfto» de Mamdolma. 
Fácil manejo y precnsüómi áascomparaMe. Ud. delbe 
de •eri®, oárlo y comprarlo; embellecerá sua hogar. 
^ünlTerMl Muslc & Commerclal Co.". Teléfono A-2930. San Rafael y Consulado. 
S U C E S O R E S D E E C H E M E N D I A Y H U G U E T 
¡A F0RN0S1 
Así exclamaban los aue se diri-
gían, el jueves ''Ulmo. al céntrico y 
cada vez más fresco cinematóprrafo 
"Fornos" a sacar la localidad narr 
ver la preciosa pelfcuif». netamente 
criolla ^La hija del policía o en po-
der de los ñañigos. 
Pero cuál sería la sorpresa, pa-
ra los que no tenían aún la entrada, 
al ver que to-'̂  el papel se había 
agotado. 
En todos los pasillos hubo necesi-
dad de noner sillas; operación a nue 
habrá que recurrir esta noche, a juz-
gar por el pedido hecho con anticlna-
clóji de localidades. 
Acebal, el panel de negrito, "se 
lleva el públic- de calle.' E s el alma 
de la tal película 
¡Qué simpático está! 
Missouri Pacific Or«,. 
New York Central ^t,f,-^ 
Ray Consolld-jited o' • . 
Readlng Comm copper. 
Repnbllc Iron y sV-•, • . ' 
Southern Pacific el- • • " 
Southern Rallmay "fvL* • . 
Unión Pacific. UOlOxa. 
U. S. Induetrial AiMk • 
U. S. Steel Corp có^0ho1-
Chevrolet Motor * • • • 
S t a V n T i r f Sû "eom-
P ^ t a Alegre Suga'r " ' • • 
Inter. Mercantile - • • 
Utah Copper. arine Pn>f 
WestlnghouBe. . " * • • . 
Erlc Common. * * * . • • < 
United Motors. ' * * • • ' , 
American Car" Ponnri^ * • . 
American Sugar • 
«abana. A g ^ g 
£ 1 m a t a d e r o 
d e G u a n t á n a m o 
Guantánamo, agosto 10. 
Ha sido susnendida la matanza de 
reses en esta ciudad por encontrarse 
materialmente llenos los pozos dedi-
cados a depositar las sangres, las 
aguas sucias y los desperdició. 
Inter íname-^ la matanza se hace 
en un lugpr cerca del pueblo de Ta-
malea dentro de las condiciones sa-
sanitarias. 
E l pueblo T>ido la clausura del ma-
tadero de Guantánamo al Departa-
mento de Sanidad .esperándose con 
gran impaciencia que el Gobierno 
ataje Ia amenaza constante para la 
salud del vecindario ante semejante 
foco.de infe'"'ón dentro de la ciudad. 
E l pueblo v la prensa en genec?1 
me piden solicite del DIARIO D E LA 
MARINA preste su eficaz ayuda para 
resolver el peligro que le amenaza.^ 
E L CORRESPONSAL. 
COTIZACIONES 
DE LA BOLSA DE NEW YORK 
Recibidas por 
BIVEKA, MARTINEZ Y TORRE 







American Beet Sugar . . . 
American Can. . . . . . . 
American Smelting y Kefl-
ning Co 
Anaconda Copper Cop. . . . 





Crucible Steel '. 
Cuba Cañe Sugar Corp. 
Dlstillers Securlties. . . . 
Inspiration Copper.. . . . 
Interborough C o u s olldated 
Corp Com 
Inter. Mercantile Marine 
Com 
































Un h e c l u ttmprfii 
Beñor D. Enrique Aldaba 
Muy señor mío: 1>rei,6n(í 
No quería realmente «i 
magnífico T E I P L E - S E C 
un hecho experimentado' 
ra que no se creyera quo t L ^ l 
contribuir a darle mayo? 
í4iie tiene; pero consideraní ' í 
silencio serfa injusto y q„ ^ 
dad debe decirse sleipre 
plazco ahora en manlfestarlT9. \ 
que con motivo de haber snfl.H 
apudo dolor de estómago e l * 
cedió con dos tazas de dlferlN 
cimientos, me decidí a ton^r,^ 
Pa de T R I P L I - S E C , queT 0 » 
momentos me alivió bastaiM 
dando completamente reatablArJl 
la segunda copa que tomé T"1 
oual creo sinceramente m í a ' J i 
I ' L E . S E C , de su fabricacl 
condiciones digestivas de «xp 
resultados. 
Say de usted su atento « . a v . 
AURELIO A L T ABE Z, 
S|c. Oficloa 82. , 
DINERO ™ J r e ^ 
Darlo sobre joyas, paganife í 
s u valor intrínseco y a bijoRme1 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez, 8 
10, d e C a l H n o . y C o 
G A R A N T I A , TALONARIA 
R E S E R V A 
C a s a d e P r é s t ; 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A * 
ger c¡ 
B E R N A M 6, 
A I LADO B E LA BOUCl 
Beta casa presta dinero en | 
ventía de alhajas, por un interéi 
módico, y real-iza a cualquier 
bus existencias de Joyería. 
Compramos hrillantce, joywü 
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